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TWELVE PAGES.
ALBUÜXJ EKQUE NING J 01JRNAL
THIRTIETH YEAR. Ity M ill 50 i'Im. a Month. Single copies, 5 coins.SEPTEMBERALBUQUERQUE, NEW MEXICO, SUNDAY, 27, 1908. Ily ( iirrlcr tilt renin u monlli.
HISGEN FLAYS TAFT REPLIES SCORE KILLED SIZZLING NOTE
II ELEVATED FR0I1 BRYANAS
vriirs ;nnl xpivs.-- uiudi 'nnill n
'l'lu'- ur niitrt'orr. unitci) in i.il
I.U. s, u lu i r iu tllf l;it tv o i s
tin y h;ir Imtii iiuti1 nr Im
wlii't- tlw rt pultlUans in mu m
I vu .st.i h's an- il t urbi'il by fnft í.m;i
dil't'i i t'iicrs. 'rbrtic, !n' r, ill
hti vr passed a v i y be ft iff t be c It'se e f
Ule lainpniKii. :iml Mr. Tail's elertu'ii.
in (he in i ids nf best in! 'urinnl
men, seems lu be assurett "
Hefoif leaving on. Jo ei
nor t'uicy tnet ttu-- deb:aies from
South Afrit'a ami from the Philippines.
is well as from a number (lf foreicn
stateH. who wl'l be in A llia;Hettnie
w it bin I In- next day or two.
HOR IS
NOWSUREOF
STATEHOOD
liiciriiinur nt Celar Kapids 111, cotitln-iiii- l
mnthyvnrd up tlirnuHli Iowa 11(1'
M in msnta ami ( inline with imim unit li
nmetitiRs nt Un- Twin Cities tonlHht--
An I'M n dozen spec, hi s niaili' by
Mr. Tad iarh tu a decidedly larKer
audhnce than could hear him.
UlilllKll there was a Hut ii ea ble i 111 -
prnv timnt in his y ni, e duiiiin tin- day.
In luv.a thr tiain was nccumpanicd byjliiial (ummilteemen and fniiKiTiii'ii
frum dial state anil in Minnesota tin-
speaker's list was a im Hunt ,1 liy Sell-lalu- fl'l;ii, C mnressni, n Davis. StcY-- j
, ns. Tnwimy ami Steeimrs in ami .laid'
.lai'uhsun, republican candidate for
mxenmr. hi. ilii.' a lar-- m number nf
lliH-a- pu h 1.1 11s. 'I'll.' bin ini'i'tlm;
canm ut Un- in. of tln day at Si.
I'.nil. Tin candidate was taken In tin
10 FORAKER
CHARGES fill WRECKPOLITICAL
FAKIR
10 PRESIDENT
ROOSEVELTABUSES SENATOR OF CROWDED CAR HURLED
FROM HIGH STRUCTURE
.MUM! HI III 111. IICI'C Ml' ' I I tMlbSIAl EMEN I OF - " .... ,.ou,,.s m
thi- i'i I'lil.lniHi iity, u it r: st ni:
FINDS COMFORT III
FOE'S TaOUBLE
Declares Opposition Is Fast
Fading, and That Admis-
sion at the Shoit Session
Seems Certain,
tin III Will) tlliisr of tlll (N'tiln, ?;iik
Candidate Says He Used Pii-- ! l';4,'!v' ""-i- "'t" Us capiirity ;ind ill,- nir. tiiij Maimed and Bleeding Victims
oí Beilin Disaster Electio- -t lit hllsia.-m-. Tin- t. 'a illdie Uir, WIik h He Paid " -- r
upi, more than an hour,
Asserts Democratic Candidato
Knew About Haskell's Con-
nection With Standard Oil
For Many Months,
ebiaskan Accuses Chief Ex-
ecutive of Using High Of-
fice in Unwoithy Effoit to
Name His Successor,
foi' at Regular Rale, oiv!!.1',, .. i .. i.the jminii'V In At Him a pnli'. was Over euted by i.ontact Witli ni;;n- -uanciiuaie win weepARRIVES WITH GENERAL
BELL THIS MORNINGTiip to Lake Fiie, What He Tonus Despeiate' ly Chained Thiul Rail,in ule. Here Inn, the nmcthiK
yas held
in the Audit. ilium, the capacity nf
which was t.iM'.l to the utmost. Klab-nrat- c
rirrnnm nn n's for escorts, bands lt M.tri.lli Juurieil Nue.ii.l I umti Ylir
Condition of Republican
Pa ity,
I lit McriCn;;
.luurnnl SK-- . hil Ifi.M'il U Irp)
arried nut inand a utomobiles w r. Hi in. Set :t; Iwetity pei-u-Him apt. is. S. i,t. "i: Th nth MAKES DEMAND FORa, !, city and pndtical cntnusiasm was w ere I. ill. ,1 ami Itl'iceti in iiired in it' -- r William II. Tali's :i,r;il,m
uipa mu end,, lure i.mmht wiih th,. Jt l''l' HEARING FOR HASKEL
Executive Back Fiom Huiiied
Tiip To Washington; Be-
lieves Attendance at Co-
nfess Will Surpass all ex
,i,,llsi,,n uil'tlm el.yateil iallrual in
Illy Morn Ins Journal Kikm-Li- IhixI tirl Ihe interior of today. Nine ulIn "i y ' ,1" his view.-- , in fa Mil' pnS
.Manstield, Chin. Sept. :T,, .1. yy In- - mjui",l are in a Impel. ss ...mli- -
K,rn, the uenioeralle vice presidential 1u,.'!hi( In the same di- - LSt Of COII t liljUtOI S To HUs'JlCS
DECLARES RESIGNATION
IS CONFESSION OF GUILT
Hearst Given Credit for Driving
Representatives of Pieda-tor- y
Wealth Out of Both
Older Pat ties.
pectations, camiiimte, a,i,iresse,t a lain,' audience ., , , ,. ... , . ... ... , ... ,,, ,
In tlm main road lame toHillmr al u
sw ileh, mm uf the driyei's mistakiHH
III,- smnals The trains were iuo itiK
Campaign Fund Quoted as
Showing New Yoik Govein-oi- 's
Coi poi ations
III 11 tlleetillH lure tnlllHht. which
tnarkeil the upeniiiH nf lb"
lainpainn.
Ijoy. rnor .lam. s I'ampb. II.
,1, nn era! ic nominee t,,r the I'uited
Slates seiialorslup, also spoke.
The nicetinn yyas luh! In a lain1'
tent m ar tlie husim ss center ami wa
tal s.unms banks ami in nppi .mi inn
'o lii" Ihyan theory roc, a ni m; ..v-- .
rmm lit enaralilee of l ank deposits
T.'l't w ill revt from bis labors bore
tomorrow and continue with his whirl
wind m. Hinds Mnmlay.
.iudim Tafl tndav made answer p,
Hi" criticism ,.f himself by Senator
Pornkor. He h.nl fee, m n u nd -- d
.Indite linyle, a priyat" individual for
.indue be, am f .. I, s Kt'eat roles- -
-- ional al tainineuts ami hinh cha. alt-
er. In dnilly so lie explained In the
pn shli lit that I )..) 1. had le.l as
.attorn, y for the standard hi com-
pany and ullmr corp. .rati., lis.
'I'll" pr. sldellt bad i hi. Sen to a
.In,";,. Tay lor instead. As t Mr.
at a limh rate of speed and the shock
yy as t r, m, minus.
Two (ais ul une ,,r the trains w , re
del all, d ami nm uf I llese hrulye
Ihiuimn tlm harriers ami fell Ihuty- -
At I'a i ha nil M r Ta was iny ited
to take a seat ,m a lar"..' elephant
v. hu ll was lead to the l at' nf his
tram. The animal was ,,cnia(cd with
tlie familiar "(J. l. I'" siun and was
ridden by w ha t the ca mli, late dcia red
In be "a very pt'elly i;irl."
"1 you!, like llimllty Well to be '
there yyith you." In- told her while th,
royvd In m'ln d. "but kiinW ynii liav'
lint a derrii k strntm ' imimh fnr nm I.,
muiint. Hut ju-- th" same b, !ie,--
enul ride that animal with ".real
slice, ss."
The day's prociam , onsist- d of
spe"i In s at Cedar Kapuls. inlon.
Waterloo. Cedar Tails and W.nerly
.Inn. lion. Iowa, and Alb. it Li e. Fari-
bault, .Not I h i. l.'arminKt.ni, St
I'aul and Milimapobs,
"If I am elected, as , .'.peel (n be
ll). inllclusiuu nf an all-da- rl.br; IX I, "I IO the street h l,HV.
diivciimr Curry ntiiiued to Sania
yesterday from win li-
be went a Week as Ihe ial
rescntaiivc nf the Sixleentli National
Irrmatmn cunn's-- . t,, present tu pres-
ident Honsevelt tin '.ivitatioll nf tlm
cnimi'iis to tttteiul its r.ssiims
the prcsid, nt lias dctetmiiied
not to leave Washington at pn si nt.
am.l therefore declined the it. ' Ion
to all, aid the collet's-.- the i.;,iv, rnm-'-
y it was successful iu Ihe cMrciim and
turn, which attracted to .Matisll. Id. i ,ar was say , li
democrats from all oy r tip- state. Tip .(....ila r late ,,, ( unscpn ,,,-- ,,f the
ny
.Morning (Intiriinl Mieia.: i.,,et Wirr.l
Kansas 'il.v. Si .t, Ji! 1.
Hispen, candidate nf tin- - iudopemhuci
putty fnr pr, : id, nt. a. Mr. S3. .1
in Turner liall today. Duriny
tin' .lay li,. was (. mb-i-- d a hini-hc-
li.v the i'ily cluh, made ,,f business
men, was taken nn an iutntnukilc ride
aliiiut tlm l ily ami Just aft"!' th- -
nii'.'titiK In Id a Mi cpt inn in tlm
jiiirlni-- nf tlm Paltinmr, li t .
Illy )l,.rliln J.turniil porl.tl l.ntMr '.'llrrl
.Milwaukee. Wis,, Sept. J ti - Dcf, ll.l -
II1K Ills knoyvle.lHe of (lovel'liur Has-
kell anainst the charncs have
been brmmhl UHiilust lnm, "until tlm
charHes can lie exaniltu d in sunn.
( oiirl yy here pat tlsansliip dues nut
Idas." William J. Itryan on his vy.iy
f i uin Mauls, ,ii to this city, today Hay --
out for publication His reply to Presi-
dent liunseya It's recent I, Iter, In
(,, his telt-Hia- mi the sillied.
Mr. Itryan speaks of the election of
Forak'T Mr. Tad ci nn men e, that Im
"arenes that this is a just tica ion for! In tin cumnf m y gn at lmp"i IanII shall have (he nr. atesl pleasure in Kress, since lie v
him the ceptau
ihle to brim: w ith
id a 11 b r nt
bad I" in invited
s, mpni ta nt
proiuini nt metí w h
him, while a senator of the I'mled
States, in aeci ptine; prnfessinna eni-p!n-
lit front tlm Standard Mil enin-pan-
and in makiii); what w a s in
a uewspap, r pa nei s!i p w
I !i, Siamlai',1 (Ml company t, t.nir.d
streets tuniKht w.r,. ahla-.- . with r.-- cmpliiiH bi.akin;:
lire and resounded yyilh th.- niii.d,' of! n,,. , faihuti luiiuil over. It
a dn.e.i hands which had tin u r. ,1 u ,T,nv,hi and the m i upaiits were
earlier in the day in a parade uf , luhs killed nr Injured. Smim wi re crushed
nm deleuulbms .Mr Kern h it fur , ,.aih, utlims had their limbs torn
his home In Indianapolis after tin off and many were teiriblv cut by
nmeliiiK ami will pas . Sunday with pmh tin .1 rivet's ami II). If
easlant, were killed olll)'U;l)t
In his address ..tii.ht Mr K.-r- A panic ens ami s, y,i.il pa-.s-
said: 'rnrs nimbi, d from tin- cars ami stum- -
"II appears thai all tin- mi- n u. s b li tin on tie- rail., wile , I, ett ocutcl.
nf tlm republican party, which hay,- All ul Ihe dead at, iniinaus.
hell aci uinu tat llic, ale mil
all alullH tlm hile iu lllls (anipamn I !. Icnal Ion .
Pent by dissensions in New Vmk ami Cdumluis. S, pi -- Wade II Kills
New Jersey: torn by facinms in West will not nsinn as attorney k.'I). ral of
iri'inia and D, layy.in-- panic stri, k. tt chio to a suiiu his m w dutb s m-- fust
in Mi, binan. Iowa and Wiaunsin a- - a l I attnruey Hernial of the
lo alien,!, and sine
pledKIIIK' 1" Hi1' presence nf this Kl'alld
audience all the em rules and abilities
of w liii h i a in ca pa ble to continue the
Kooseyill policies, ,, make bimines-hone- st
and In Keep .very man within
t be la w be In- it o .1 ' ri, li." w as
matters in connection yyith the con
iri'.-s.- and tlm exposition w . re saiisla,-to- l
ily adlusled by lnm dilrilih' h;- - hi i, fan nrtaii m pu
,. ,,. ,1 ,.l M ,. I.',.,. tlm rlim.lX OI lile Spec , ,,e ,,",lei. u
in the Amlitni'- -In the I. irte audi, lik,'l'. that .Indue Tali in.le t,, .Middle
.Mr. llisKui spoke nf Hi,, ivsijfiintiiin
nf T. C. hii I'nnt an, i Charles
Haskell ami declared ihai in n,,-- -.
resign. ithitis il is c,uial, nt cmir.N-siut- i.
Hi- declared that Mr. pryan had
known nf Urn chaines against Has-
kell months aun ami 1m spoke nf tin
democratic as a political
faker, mij ins: "If Hryan is .sim-c-
lei him Kit ritflil with the ih'mi'Ic."
In tlm i iiui.sc nf his spc, ch Mr.
Hispen saiil:
"Since Ihc b uinnliiH of lite iii.h
him al SI Paul.
Thronnh a niisiimb llm
Tall train was delayed in the yards
at St Paul hour. This time was
utilized hv tin- candidate in a private
conference xx t ti Prank .1 Kelluc.H. tlm
s,. all,, rimy in the nr--
California and W h mm .m wilh In te.i si.ites i y as i u- p,,u u a i an -
diana. N.lil aska. Colmado already 1't"' "'l;. political ad-
ióme, m n -i i a f tlm slate had been atled th Ito ,h mo, rats. s p,
lack. ,! by demu, rati,- speak. -., lietil, duuhtful cluinu, am i,,,, ,
I'ass in the riy.it" car nf Mr. l.,w
and nn Mm yacht of Cniiiniudo,-.--
lüchard.suii, uf th ail. .;e, ula-- s trust
.Mr. Tall said that he used a private
ar w hu h he paid for. and that tie
boat In- rod. ,,11 was that prm ide
for by llm .M ahile Ihe s , luh, w lies
Hm st he w as at the time Mr. Tai l's
. tatement fulliiw-s- :
"First, Senator 1'orakci says in his
stat' im til that r, ,ni me u, d .Indue
it his duly In ,l lend himsell ami )hc
a n isl ra t i it of which his office Is
,,f tin president nnd their candulat.
I'm president sore from th- - ell. ids id
stay
Th.- will a ri y c in A bu
imi-.p- mi tlm c h , a un ,1 a
me m tmlay and yyill immediately take
up his residence in tile Ah'al'ado.
where Im yy ill reina n until lu , b v of
the xposition. Sm li part of tin
, quipim nt ul tile . secully c ntfice as
- necs-ar- y to tile a m ac i, n of nisi
ncs will coiue tu A Hum u r.iie. and
th is ily w ill In- lb.- headquarters uf
the ,1 Tit uria go y i iim.nl r 1,,
tyyo wcks.
Wit h loy i 'iirry his mm tiiim
will I,,- i lem-ra- .' !'' ankbu '.,11. chief
uf staff ,,r the ..;ie,i sial s arniy,
yy ' i ; m .; '.', It el i h A ., a.n.i
,,! I'm- li'I'inatmu nm-.r- . s, and yyhn
will he here lint II licir In lose uf the
expiisii mn Ciivcrnur Curry yyill un-- t
in in tal pel! at I. amy this tnoriilni!
Senulnr Km a kit's recent ca t ia imt.
with tlm attendant ,b lallzallun in'WILD EYE ITALIAN
0 WIFE'S BOW
( Ullo. ITIIel Hided y, oul.l be the III, 11
yyhn by yyord or action, would add to
t'l" S' ..I thi i unce H 'H tl I did
SHOOTS UP PARK
Mr. Haskell as Kovernor uf t'klalmimt
and says "that Hie cnustlt ul lull was
ad. .pled nnd l !uv. fiinr Haskell was
i h i ted in spite of tlm efforts oí your
administration and In spile .d tlm
spi ..-l- naide in Oklahoma .by .Mr.
'lap."
.Mr. Pi van churned anumv, ollmr
t Ii ii us. that tin- steel trust, "with your
express cons, nt" purchaseil nm- of
Its laiH'sl rival.-- hint thus ohlaiimd
cm;;:-..- uf in uc than CO per cent of
tin- ,,l il uiitput. He asks tlm presi-
dent If he will insist "that in p,
lilis you showed less favor tu tlm
umimpnhst Ic ct put atimi limn 1 do
In oppcsitiH I'1'
.Mr. Hryan iihrtipdv cIihihcs that
dill',-- , llm HUhIu S ''(tinted by P ":
(hill pnnsey .'It Us 111 K r II c ul i d m
demo, ni t ic trust r, tn, .y, yyas him
.self the ben, liciat y ol th." trusts am
cites ihe ca tupa Ihu out rlhut inns to I h.
Hui'.lms election fund t yy o yea rs :,H"
AniuiiH In-s- ale J I'. MoiHaii, Julin
D I!,,, kcfeller and .Mr C.irni-Hl- ami
.Mr .S'elsnii Cr, unwell Mr llryiin
says that as the president .itmtes tloy-ein-
HiiHlms Im takes it for H.atit,,!
tli.it .Im Ik,. T.i 1 has imt expressed
himsell' satisfactorily on dm trust
The letter of Mr. Iltyail
follows:
.Milyvaukee, Wis,. Sept. "i;, pin.
"Hon. Theodore l,.os,-V"lt- President
of Hie Pnited Stales, Washington,
I C
"Dear Sir: - hile I have imt yet
received your h ttef and shall not un-
til I reach home next week, have
Doyle for a I n t , Stales judgeship in
Northern Ohio ami the pi c.-- blent ac-
uities. In the i'i i m ni m a t o ti w hci
He km n that he was attc.'m y for th
Standard .Ml company ami armies
that this is a Justification for lnm
while !t .senator uf tlm Cintel Stales
in acy, ptiln; prnfi ssiumt , ;n ploy ltmlit
from the Standard (Ml iniupany and
in makin;;- yvhnt was in a m
partnership with th,- Standard
cil cm pa ny to , an ,,r;;a n ,d
pubhc epiniun. .lu.h'c Iu Id no
party.
"Tlii.s inmpainn Is ,,f nreat moment
tu the business inter, ds ,,f the i nun
try It is Well to emphasize tlie fac,
that tlie business int. r. Is ate ,liyi,h
into at least two i la .si s.
yyhicli tuny appropriately he ilesintud
as IcHitimale and ill,H'"nal". nr pel- -
IN POTATO PATCH
Div oiced Husband of Bellnu,-ha- m
Bay Woman in Jail foi
Biiuand With Blazing Weapon
Gives New Yoikeis Scaie
of Then Lives Until Police
Cany Him to Madhouse.
haps, aceuialcly. a- lawlul and un-- j
la yy ful.
p. ml, me party campaign Mr. Hearst.
TM.i.-e- lf an. I ti. oilier speakers have
been try inn In iniiress nnnn the
tnillds nf till' pep!" iat there is mil
lll'K-- .'t ilell ami fnr a new party.
have advu, iitcl this (if tin1
fait that the tun nM parties have
fallen intn the cniitrnl nf tlm same
pi i w i r the corporate wealth if tip
cimntry.
"Today the m hub p ml, nee party
in its lir.-- t national hattle ami within
a few weeks has establish!' .1 the truth
nf mil' assertions in a way t.i.it hi
startled tip- country and slm, k. d tlm
leaders "f tlm t 'An 1. 1.1 part ies.
"Ianie i hst. r nm-- declared 'sui-
cide in a ( es i m in his al'.;illin uts
ill emmect inn with a miirder case that
he was tryiim. II' Im wer,. livin;,'
ami takiim .arl in a national
campaiKH he would he (.impelled to
assert that resignation is conh ssimi
"The independí IM C patty throm'h
Mr. lleaist (harmed Senator ('maker
with heim; a tool of the Standar! li!
trust. Forakct has i nn ess'.l am! h.i.--
practically stepped ilow n "lit (!
the urainl old party.
"The ind. pendeiiee parly tlirmih
its speakers chai i;.-- tlm repnhli. an
lln- líenmela pally i.. at yy a , h !
uiewsome iviuiciei.yyith - llbH i! im, le business, s in1
Ibis the Hamhler, who makes panic.
tlm trusts and nt. .imp, dies which defy
,1, ..... i ,, .,,, !B Mnrnlnc Journal fam-ti-- l l.irl Wlr)
lli:viV(K M (i.M.IMSS
'ii. I. r.i ki: i;n-i5i:i:-
"Pr, si, , u! Poos, v,.t will mil b avfi
Washington ai present and ,,ur iny
hat In all ' ml tin- cum ' ss yya-- I
In r, fm e u- lined," said i.n. rmu
Curry, to iiimsinms by
lb,-
.Merniim .1 nirna ov, r tin- tele-
phone imt n y.ht. '"I le- pr. sub nt,
however. Illy: very lie. II iul lcsl in
t lie Work ul be euill'l W 111! Il lie
consblci-- nie of tip. most important
of tlm unufli'i.,1 uruamzatiuns in tin
nation. IP- h is w rill,-- a r i x- -
,ressUH hi- - lenrct at I.eilH! lUllble tu
at tu 'bail man 1. .pew . II. uf llm
I : K 1; . Sept. I'll. - Purled In a
allmy Hiay- 111 a putalu patch, the
bar.ms. yyhn, under the I'm ms uf l,.v
plunder the pei.pl-.- "
Mr, Campled! .pmted from iiulms' ni ul i! a e,l l,,ly of .Mis. J K. 'Idiomas
h at YnutiHstuyy ii recently where
public oiii.-- ami numb'Tc! tl... Man
i Ml company a- - aimuii; a number
l.f ell.lltS I I'm ..- "lent tliat
.Indue I iny In mi a man nf i h rli'ir-.1- ,
and a lawyer uf real ability ami
ex peri, m e a li.l w ml, ma ;, a Hood
hid".,', but evplaiucl wliat his cor-
porate personal connection had been,
nnd tin president, as lieiw.eii Doyle
and Tail.il. also an abb- man. pre-
ferred Tay lor and a opuiutcl him. not
as reelect it for any reason dis-
creditable to Doyl" but uu
Doy 1, 's v. ry many corporal,, profes-
sional associal ion- - would make him
acceptable to the public ami
tmelit with his u u n
a .imi"..--
said of .Mr. Pi y all and tlm In r IT
ily .Mernhitf .lunriii.l Sae.-.n- I mweil Wlrrl
New Vork. Sept. :t, An Italian uf
hum- proportion with swarthy fac
and a bandana ha ml k r. lii. f around
his lleck. created a Wild scene in
Washington Squaic park today w lien
he tossed bis bal in the air and draw-in-
a bin rcvolv.-- liom h- - puck.-- n
to tlm II, ,1,1 ideee full nf
bol, s. The pa r, w as nil. .1 Willi loniiH-,-r- s
at the tun, and tlm tinbt of the
hriH.'itid lik" lent- - will, llm h:,.zin,i
weapon in bis hand s' li! tin in scurry-in,- '
in even dir. Imn The man paid
not the slmhte-- i ail. tunm to lii- - sur-
roundings, how i a ml w hen tin bat
issii
id uf com i ul. and yy hisi
y as ('..ti inl today iu her Harden al
.south I!, 11 inn ha in. yyllih- Thomas, her
f immr hiishand, is in jail, ac, used uf
lu r inillder The yyumall disappeared
July P. last. Thomas say iliK she had
Hmm I,, Clu halis to yi.--il an adopted
lead a copy of it in tlm press andpersona n'a I, A Int. pi.
A lint- -
"He insists on an .,y el'thl uyy uf th,
entile system uf pint,,! Ihu
I h a m nn the di-- t ,, ham id trad,
and tin scrums; distúrbame uf Indus
t ,
"i b in ra will
tom-- iuyy and tin-r- ale sey
ra ot her ,11 mnui In nu n who will
be a .mm h Un- is tors lllllilU t I," w ""k.
daii-ht.-- r. Il- -r .ita-ti- n- Hiearous.--A,lh .nidi idle m. u ami ::,...
imn idle iniHlit i. us. said Mr i amp- - suspii bms id tlm mihhms. who noli
lu ll. ",t Wollhl Hot Seelll IIU', Sl.ll'V l"'e( tile pull, e. V'Stirdill tlll'VI met a nu im,. r ,d y i y prom m id"Sc , .ml. S. iiator r. b is t.. ruhll. il w ith hull, ts had fallen to the
j nr.. nil. I I" calmly toss, .! III the ail
nu n yy ho had xp, ct-- d - com, to
1, llm, days ul III,
party with h.nimi .ut at tin lea l of
Its speaking ll .l. ail T I'. I'll I'nnt.
nne ..f the owners nf the pmvih r trust,
which the KoMiinmnt is now tUht-ln- .
I I'nnt did imt of cnivs. at- -
my a I r i i a " s .
T I., w is nartin of .In d e i oy I" a II
e ,, e, In r,smiue. II"
l v I.'iehai d.. li. whom In- dominated ""l inipaian make it dill a all for a InmstII ,,f tin ic u prutiiim nt in pul'b,
wait fur a ,1 isl m ba m, of ti.nle wlum,,,,,. iiH.,. iilullK ,h.,t imn Mrs.Mr. Pry.in lias ..y.ilhrown lb" system lulu,,. ilothuiH or personal . ff, , tsof pro,, i ti. .11 lh.ro is ,, y, i nous,
of mh, sil at the pres. lit '" ' 11 '' n ' ' "' " ""' hullse.
;,ii,l iiiil'H! y t or I Im re- It i,i . a t m , that the w una li a -
l'" Id" "' burly it I - ' li u mil v, ny.s had a i cm id. raid.- sum uf Mimie.y
H un II. ul ni "U l w en, u n o mu,,,
... . i, I,. ,1 I,. II... i ... ka maHiiat" .a lb" Hiass trust life In leav. II - ' asou.i Uiy , . rta in.u a III' ., m e just -parallel wilhI. nipt to deny this and today you cannad his resiumitiim in He. new spa-
cers as a cnnspii umis linnr.i in tie
how ev.-r- t I'i' I"- nil- m'a nee al he... .. . .:, U I, II l ie U S.IW III" ,U ill'. - lie
, ; ti o a u , Id,' lIHrcss yy d I"- tluilc than ali-tai-lyhm his 1' lateáis (o t
c ni na a all";:"i - dart, d aw,!,. o I! lb"
a,,,,,, I'l ' l' fen---
, t.oiimlinu
ohstrm-- inns
li pis pur- -
die tmy. Ceiiei.d Wrial.l. tin e, r. mry m
r ,,
-
w c e , .., Ilv as Iu VIV thatlilyv. ith a n
I.. Mr Pry an lb" ni h -. how el-
ls that .Mr. Pryau md H'lil'.y uf
r liH to overthrow tin , li ,r, - y
t ni ..(' protect ion lb- w iMi. 's only t,
hi lur lump ami II, at sime h, r disap-
pearance Thulium had b, , ti yyili sup-
plied wilh mil, w li mh In- s; I . el ,
.ills- -I yynul.l be ctllellt I" SUhlllit tl
sip is far in tin r, ar. II" wa- - tmallyAt i, i ,.f til- pa r., '' I" t
p, up!, w i n ..nun, nt. 1...I Un í.,. I, ! '.". ". "
... i a i in.. : Me imt lit. t n st. but ibyynmnlf:
leyis, tin tariff f, th. b, in lit of III- He v
people instead -- I'.r He if.i'l andl.e-- ! nied
pla, , ,1 limb all
ni tl
ieaye to sul, mil the lolloyyitii; reply:
".Mr Haskell havinn voluntarily
the committee llml Im
iiiíhIii In- inore free tu prosecute thus-yy- hn
hale lifuuHht chai'Hes aHauist
him, I m e,l ii, d discuss the ,m-si!,,-
of Ills H'Hlt or innuccnce, furiher than
lo say that Hi- - public service which
he has ami tlm vote nf cu-lid- i
m ,. which lie has Iri.ul
the people of Ili.S stale o II H t I" plO- -
tc t him from comlcmnai nm until
the l!ialH"S call he (Mllnined in mini,.
i, nut wh.-r- partisanship ,!,,, s imt
Idas and yy her,, campamn cxinem iis
''m t compel pr, .iudHetnent I would
lint lleelll It lleCcSsai'y tu addles., you
tu.llmr hut lor Ihc fact that y,,u
seize up, ,u llm
.iial'H'S 1. I attempt
In make political capital out of Ihem.
Ymi li chat-H- that nr, .unnc tinn
with Mr. Iln.-hidl-'s s, de, turn us a mem-
ber of tlm r,s,, in inns cuiumitt, ami
as In .eur, i uf ti,,. committee r uses a
, m turn as to my "i,,, mi as an up-p- .
on IU uf trusts and III, no, ml ms. .v-- t
all d M ami a.- - the la te
ul my party. I remu! tin- i Inn,, ami
I. pi tin ill in ll.l lull. I ll.l.e bet 11 1,1
pu bin IU,- fm- einht ., II y , a rs and 1
hay. !., a sul In i, ntly cuns, nous p
mal,, my i ..irhi. I a nialt.r .,! puldi,-,1,1,1--
ha y - -, tlu ,,m;h t w o
pi i sid-i- il lal lampaiHim In v, he h pitty
b1, lnm ran IK atei .pilh-- t yy.c- - ,xt
Ion t, d, I !i,y,' m lusilatnm in say- -
iny
n o a.", i.e. ." .-- tied
hardest Hid of t l fnl e he WHSy,,,.an- n.,1 ..s In
,! .. rd" - llml
.Mi, I, lb- I !a- -s a- - !! -- U"-! ..
Tafl canipaiL'ii.
-- So ill in il fnr the republican party
at this time ,. harm- that it is
ben run by the tni-- and we ciiim
that we li.iVf mad. B.,..,i tin chiruv
"We mad. tin same chaiv- - against
tlie demiicratii' party an slmwi .1 that
I'hal les X, Ha: l.i II. treasnr r of tin
ilemiicnitic national i.imn.li-'- was
.'.illllei te, with the standard I'd enm-pan-
as one of tlm powirful política!
w In l ah, Its:" '" "' " " 'si b nt- - Harrison.
" "i"''1 l:"M' vu" ""' l"1''1 1,1 ''land had done
di,- l'a-- s dub. a I'i
MrK.nl--- and "ley
'"'"' "'as tin
III, III nt tlm m t - Ihc I cpilhl I, a 11
party ha- - I", j s ,t tw.be times ami
tacit tune tin- l , l .mli lias le, n uji- -
yyard 'I'Im , m. r. , , l, party intend-- -
to M is,- III, tal l, HI tile ll Xt CUl- -
t: lass and it i! b, i cy a d.,y n
yy ar, "
i en.-r- K-- if, r mm ,1 n
b Mi. 1.. wis was ' 'sp.d; snia n ul In
pr. admit and aria, d nut tin will
.irnr III- - al l a -. srj A Newspaper in
S, te I, nf lln pi, mis. s yyas institut-
ed In th.- disc, .very tn.h.y
uf llm b,,dy i ,s,, body, w bleb
w a id. 1. ,1 i. d l.y tin hair and n"'hl
fillim s in tin I -- . tl,. Ty,, hob s near
be lu art. in. Ileal, d that she luid I.. I)
h..t In d. all). Tlm ea. w ,s a!-- o hat- -
i es it a blunt yy , a pop
Th, mna n y hh ,,i b had h, , n
.lr..ss,, f,,i t!,- - ,-. I Kb.,, lb- - ciinu
yyar, had . x., ted I im- but it is
imp.msibl, In I, nil to lea-..- a- - b inuloli
lust al Pu- ms,-- , i I, m r '. hety
will Ii ,'. yy it h bun u urn a lu
yy ei k a niiit.i r of d Is! na il islu-- army
nun. a ltd tic A a f imparl u e I, w d be
Well ,i S' 1,1. Tlie ,, I' I " ill
fact, has do,,. . ry t hum in lb- - puw
tu advance tin sm . , s ,,f ihe . .vpo-i- -
tinil. Py el e.lSl.n.ll.le - t We
ha y . mad, h he. n n r.ml- and w
hay, ( in-- , b. f. y, ty mal. I'd Im
tile enrdia' ,.pel al licit has ,, I,
accorded lo u . '
in I I si 1 1 in ion pi ;
I I III: siidi; I' s xxltix
' I a ni m than . ,. ; ' n,
said th, H ' ' ""I', "that W al to
ni In ' ' II li inn a ' tin ',, l I ... s
...ii , f TI.- - i "o ni p. I
lc, lie f. k ileh- u , lo
! New. y y o, t ni u u ml In
admission is i , r u a d u h
on Ml I., w -' car. II
friends of tliis Ri'.-a- cnrporatinn. lias
ki ll .1. nie. I it and llryan ru.--hi il In tin
support "f bis friend.
"Today mi may f Ila'-lt-. 11'
resignation and his ri iirint imi is ;
Demand,. lim-,- h. I ri
mi li"t Si' (1. In To- j
I 'il ma II , "in p n !ol
JESSE KNIGHT DECLINES
TO MAKE RACE IN UTAH
cmifessioti. luíanse he lillllj on just
as Innir as he cinilil without hem
kiike.l out by tin- decent democrat
a a , ' ilieilil I. i !
Ti u in il I'd, i a ft , r y, l a p p um the
Kf.mhl r, in. tin-- - in a ball, !!. ami a i.iil' ,,f.1.w Im st ill l.eliev c t hat tin y an - Sub l.ak, .foi m d ,e, hi,.,,).,,,
I'U Co. flii.l- ' a, oconstru. t the old party."
id l!o Ill for eiHlit'-.-l- 0 Til- - ,,1'lliuti ,f the Mm a
'I,'.., ami t a. n!.V- Joan,.,! II is. .1 '., -- l,r, lay.
,lo a' Ihe .' ,l.u- i,, bona feb, paid ill.. llpt
t i le r w il Ii lar. fu,- h, imln. I ami s,,,icy fm-
a i,- - w'lh , ., - f tul. ni, -r a
lo n we ,y I c I .ili Mmr!,- da'. -- ,s cpe midy. fur
I, el I poke S' th. p. rt'-.- ' tin f C H I l",l- -
, s I" a lis- - hi- - y a- - s and X p..-- : urn H " to a -- in -
lt. mv ,.,., c,it h " - n 'lb i.n.almhi
f 'In Hull, ill. ,,1.1 Ilk its. ;.,, Cum ,11 a h.llb.y, ,,,,
I'hullln.in Malll in lb, pot pal, h and m.uh ,,o lie
t
" st I, . .muí ,1 s,,, .os i ,, ,t i, m pi to ln ii Hum. h.llelll, u t 1- 1- lb ,
te. It y. ,1! d I,,1 1.MAXINE ELLIOTT WILL lb" blanl l and m bal i. d lb
,, y I, ' ' "li nut,., lb,
, y in,
b...ly yy ,11,
. el y)l) bl,J I.). - . !' i
, m A ill doNOT CONTEST DIVORCE i!bad
Im--
Th,
, ... cm m ii to. !, i, I,
P.- ,d..y at yy he h tmn- a
He ,la.-- w II! be m ,.,
A- - y t the, m, i
o, llllV nm- o .,!.e ,,,, ,,
k t . all hum:!, t In mum--
d I.,
is, d
wold .., a thought ,.f nun- - I t im.tify
y mu pa ft a n i lia r Ha'.
"I had lexer b. en ililormeil o! an(barn Hint had been timd- - ..Haltist
Mi Haskell count ttltiH him with I ho
ii Tl- - Mil
that it
lnm, To!- do
.1 aboutiple w i r. d
ey i a t b ii - .an I,, ...1...I, r In
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tlm , lii ma
I del imt tray,
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a s,.. Ml ear fi
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I .y ' - I"
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for ! rib A''
his pt y a a
y. a f "in Tel. ,
al at - y '
tin . ml al b
It ml ir-- , d It am
,1b- l a- - h i,
w unid s. " t
if. Ml. I. il- P.'--
mi's, w ,, w .s
j ! .ml tc km.
what In- - bu-:- i
I nbn ild b's I,...-
j ,i , n i m.yy '
tru-- t nr V r :
i it if it x!.,. ,.,".
Who-- " -j
I" ' - 'Ihe !C",--
,,".. b"t .1 "
'.!.! tl Stall
mi llm y ar j..:., a ml mail, tanr. i
tu iml,ym ,a, ui.-- Hats or lo a
lb, f nf indi 1dm, Milis ib- -
i rs in ..ml mu , t y Ibmiiu rum
Yi ',, ,'u v mu i h. I., i n, , ir- -
nihil iiuei.-- , for a sillHle .ia.
cau-e- d l, I'n ,1, maud.
t -, y.i.,1 sd,r, I, I. lisian,., .mail, bul ft . oii.-nt-
,,pp,.-- . d to .. ,, ,1 m is.-- i.,,, o, ii1- - I .. j it u imn bay. n. , n t. i.talivt p. nt dny i,,,
I'U'I I y.sits
i iu u ml !y st.iim.ii .1 i.u or v. ith anv
i trust I l,ai known him ,,s a
a r in the i an- - hhit!,,i,i! cony , id p ,n
,yi.. bay.- el ra w n t lu n .p. n mn
..ml In my o ml our ml',,, at 'In
bui t .sis-,,- -. ,, l e,i-,,- b ;, , . it nn '
Ilbat t!
nn i" Ib
be. n n.:
i w . ( k - a m I
r a d y a im. .1 il -
p -t
a h
. ,, ml s , in , ,1 for t h"
,.a t of M r. Pa bard-- a
in, ml,, r of tlm In''
n Ml P" )) r, Is. m , .r
,, s yy - yy m II w i nt
,. I -- el let i.mcv and
,y lli.it thm- a n! ess
I. hard-on- 's ! 1.1'mti -I
bis , sa", ft. d
b. p., u ... t'-i- I'.
id link
a "i,l,ili.,n.l ami n.nt hnnyvn luill Kin
j nm- ., th,- ti i c ii piiiicipaHy respunsibi,.,
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v I,, r. t! ,'.eln.)it th.- t
in ! in I ri if m! -- a
I t.e , X.. ,. ,.'. j
..'.
. ;.- -- i i ,i. l n it
N VI ION l
"The t.,1
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is hi'!.. I m
' a m i ... in i,
..k. , oiut
T.i, . r,
I, .
li,. "t X,
, y r, im
e, .l) tile
ti. I - y
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l c . y a 1
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r I,.-.- , f.e
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!.,, I "I
In- Slip. heen ll I n. ",!, Hill adopt-- .,
l y
.1 man! ity of l.m, aim, scvctitv
tlu.us.i,,., of which was turmshed l.v
r, pul, laa ns. I had known of his eh i --
tu. n to the ho crnorsh p ,,f that Kr' at
vu imn state by a li.,, ii in of some :!'..-"- ''.
I li.id known that the c. institu-
tion was adopt-- .! ami that llm. in.. i
Haskell was elect- -. I ill spite of the
of ,,ur a I mimst i ,i tiun ami in
spite of the speeches made in Okla-
homa by Mr Talt
' Von sav Hial it was a matter of
common notoriety that .Mr Ha-ke- ll
a i y ic.. .... i , o m
Th. lb ,' ' f t
ha- -. ,,f .. ;, ..
I.! t o! .. ' !' on
.. .r, (tarry
k"i - pes I ...
to I ... . .. . .. t
y,:i - . ... ... .1
- ,.u s! I
Mi . -, Cm
r na.kum tin most
e. :liy Im , m in
I
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del. Hale- - a- - --
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.
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vas rotinrrtnl Will) the 8tiimt.ir'I Oil
imi!iny. I hiivc a rlslit In nss-uni-
Unit If Ml MTloilN nil s,l."i'l Kill ) t i 'X- -
iWiiii.3..,ii.iiiui.itiu TVS'gyfffl"l,lmiTi 'w wi.mmMmmp,,i!mmly..ri ''jwjiaw w'f w JF!?1,' '.VVl
1M.-- li Mr. Hupki'll'x rl. i'tl. mi .in.l limli
linn ii mutt' r of i ininMim ii t i ii t jnj
iililu. .in you cuy. Juiliie Tu "u.l
li;ivi frit it IiIm ruiiNi li'iitiniiM ih.'is I "
wnrn I In- miiii. when in. í....,.- in
U luHulU;!. If hi- llill lint ll.ISM III''!
Isiihsa Inlqi', why run It. lit- .1
'
Hint I Tii It" Ami if In- li.i.l il Ihs.
sail v.mi i Xi use his f.iiluiv t. . "M-
ilu in. Irnti' tli inf.ifiii.it i. hi in tli. .. .1
( 'Mali. .in. i ' If .hi .il il win
),u II iol Ir illit y In ii. in. inn " .M '
llilskrll stli,-,- lif Is v ii in. ml., i "1
tile lintmti.il in pit n in t ion. boss h:
Jin. iv stoiil.l Mr. Ta ft Imvc I'.'ll .1 hi
l..l ii- llllly l.i ii. Mi. IIIM .Ml II.!-- -
loll wli. n In- wax I" Li th"f
i III. f i . i V i.f il f. at Milt"
Buy some of those beautiful "Close In" Building Lots in Eastern or Perea Additions,
which I am offering today for$ 1 SO to $200 Each, on Easy Terms.
D. K. B. SELLERS, Owner - - Office 204 Gold Ave.
"I .'i.ill.l liav.' Ii.nl M.l I. lie" I' (
111" suit til lililí .. i r !i. ii
ts s a pp, l li t'".l i luí ll mu li i.l t Ii. i " "a- - ' 11 " 1. S It ii ssii in, t 'CXXXXXXXXXX)OOOOOOOOOCXX300than Ilia' IT T laIt.; li Ha- ,.
ft. a .is- tin M-
' Un- VI
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a na- 1. .1.
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i! a, nr. ii.r ii ' l" '' "I'" I il i lK party
THE JAFFA
Grocery Co.
GOOD THINGS TO EAT
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Such as you will need for the
the coming fair.
ENAMELED 8z TINWARE
Of every description:
Food choppers, roasters, butcher
and kitchen knives, carvers,
table cutlery, bread
and cake makers
TRAYS, PLATTERS, ETC.
RAABE & MAUGER
115-- 1 17 N. First
W i,i,
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To the
Visitors
to our fair city we ex-
tend a cordial welcome.
We want you to enjoy
yourselves while here.
When down town drop
into our store and rest,
use our stationery if you
wish to write a letter
home. Ask any questions
about anything, and we
a i,t, lo. im ho s u, tai tha Mti
is! ,, it.ii ss on hi a. ,1, tor 11 li'
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Mil Iff i,.iii"Mitoii" W " pi's.nl n ',,., ,. s nuns. t,. ,.
plan ullfl, r trill, ll Mo rol mu t Mpora , ,,M ,ail Pal a,
will always be glad to an-
swer you. In fact, make
our store your headquar-
ters; meet your friends
a
Manufacturers of KupIi, Doors, Slouliliiijrs. rfc.
DKAU.KS I I.I MH:it, l.VI II AM) SHIXGLCS.iioj.usai .1; ;i,.ss.
rmlrr lln Viaduct. Albuquerque, N. M.
i:ini( ins 1 01; u vror 1 im in 1 : in i i oi; m
Mi' s ". S, I.f. .. I 'as ilia la"
us I s il l.i Wi, op. (, ,,, j,, , ,
a M a m a lu n. Vs' .1 ; s a ' -
as mi: r:..-- . on ill. a. Is o' i,, -
pul op pi. 11, ait. W. II T.i I laai-a- l
ill a M , ll"!'" IH lit .i,--:
hi- ) ,i'r ni ( t ,',! run ,1 , , , ia 11 ' ai o i, a r a It u. 11.1 hi a I m; ..1 - ' ia i". .a il ..
1,1 If (,f tin- 1, II I I'loilll' t II li,. i l ,.a pon, ion h as ai a Hi- ,1 a I '' .. H a a lat tl
rial' lililí (III- Ft' i"l ' , f", I of h,. ,, III H m - ,', h a ll ' ' a .' If 11.. I ,,11
tour rxpri-K- I'lilin nl, I'll inr a ,1 , ,,M,, p ,111111 lo a'.L'. -- Ih. " '" .a'' a I.., 1, .' '
of Ita lili'Ki'Ht I' It'll N in hi- - o', la nr.! s our P in s ,.11 li a nl,. p.. ' ' ' s, a a a
at our store and in every g joooooooooooo
,,, m- pahiaiilii.l of ,,,,' thm) :,n r i, ni oI' i om, In Ill Ills rs'l' ri 11 !s
Albuquerque Lumber Co
WHOLESALE AND RETAIL LUMBER.
Glass. Cement, Wall Paper and Rex Flintkote Roofing.
North First Street. Albuquerque, New Mexlc
way make yourselves at
home you will always
be welcome.
To the people of Albu-tiierr-
You always
will be welcome to use
Jaffa's as your down
town headquarters.
Remember we are al-
ways in everyway ready
to serve you.
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The Jaffa Grocery Co.
I.OOil lililíes lO lili.
Mail Oiilrr I ill, ,1 Siiiur Ilat as
I '.viril nl.Investigation, like a magnifying glass, brings out the
points a casual observer never sees. t
t
t
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We are sole agents in this city for Stein-Bloc- h
Fine Suits and Overcoats
First
National
Bank
Albuquerque, N. M.
United
Slates Depository
Capital and Suri.Ius
'$250,000
Deposits. $2,500,000
Invites Accounts and
Collections
i
t
,' p. I' t IP .s., nia a H 111. a aa r
- a s ,,i;r. "! Ilia pa- - I' ,, pa m
I.: ss,l" an a Ih" S.ll.1.1 !'" "I 7
lis ah.. t'l is .1 last ni;i 111
ami ss la ,. in 1, t o ;i ,! t
hs oin of I, ... a, 111 11, s. tl,
I'.rs. in's nrtiiini. at us ,,f
pa a "IP h a a a. i,. or,- 1, ,, n vv .,
ail riKlif " "spun, I", I, .:
Their reputation for making the finest ready to wear garments which long exnerience,
tireless energy and the art of 'knowing how" can possibly produce is proven conclu-
sively by fifty-thre- e years of successful business investigation by the most critical
clothing buyers of the world. There is a certain distinctiveness surrounding a man
who wears these clothes. Did you ever try them? They cost but a trifle more than the
ordinary kinds. WE CARRY FULL DRESS SUITS FOR RENT.
l" llrs, ill
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i t ATLANTA COLLEGE OF PHARMACY.p. I I'l s a 11 I. t '
Don 't fail to
visit our store
We carry the
Largest Stoch
in New
Mexico
a al, 't
PRINCE ALBERT COAT AND
VEST, $30.00.
rtiLL DRESS SUITS, $45.00
AND S50.C0.
FULL DRESS VESTS.
GREY SILK VESTS FOR
TUXEDO COATS.
YOUMAN'S SILK HATS.
YOUMAN'S OPERA HATS.
Sixt rn years nf tnai K ililr si,,', , ss'.,, ,, , . .."Ml" I t,."'::h' 111-- 111
. . . .. ..... .... .... .
-
.
11 " 11 ,1 III, I " ,work. (.itr.-itr- r
'niliuup hoiitlim a IP a
'i.viU', l'li. (j. tiran, 54 Arm- -m i ' ii íí ."u, ji i.i ma, i , i .SANTA FE'S TICKETfy SEE OUR LARGE STOCKIH
VEHICLES, HARNESS. SADDLES. FARM MACHINERY
HARDWARE
' it'ts vi'
:' Will P.-1)- .ti " f l1 wi. pnl,i,, I' 1 t, y'" "' L,-'- ' a . .1.1
"t ,E. L. WASHBURN CO
u mi y I;1! W'l
iI. II I I II I I. ( It II M III
iin.ii i ii run mm .1 1 9 West Gold Avenue 122 South Second Street a
- li '
a I
t ' ,1 ,.. J. KORBER & CO. 212 North Second St.
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TO BELEN, NEW MEXICO!
Tiain for Hat est Homo A-
llows
The Future Railroad Metropolis of New Mexico. Located on the Belen Cut-Of- f of the A. T. & 5. F. Railway
Stopovers at Happy
lleidits, Jubilee Junction itr.i r.x is timhtv-om- ; mij.f.s son n ai.isioil.uqit,. xi:v mk.mco. ox mv main link of the saxta i i: systi:m lcaoino tivsr and wv.sv iiiom hicago, kansas city axi otai:stox
JO NAN l iavt lsro AM 1)1,1) MICVIK).ami Pumpkin Pass, !HE BELEN TOWNSITE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TOWNSITE 1,000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140 FT. WIDE AVENUES AND STREETS
Helen, N,v Mcxliii, lies in I lie valley of the Kin iiruiulo. Ic ha- - fino Rluiile. trees ami a beautiful lake, School limits Clum he- -, n Ooiiinicrchil Club, Mer. mulle sinr-- i of nil rliin-e- s. Caicui Holler Mtll.1. a Winer;, lhT. lía lly lay ill the i ',,tlri. in w II ni l Helen, Willi nil iniwhin tinproicuiciiiH; llrlik Yuri), tt Lumber Y unís, ele, ele, ele.t.(i;.i!..l
Service
Sumía.-
V
school
ill lit.
,,n
.
;i
;.l J I
BELEN IS THE LARGEST SHIPPING POINT FOR WOOL, FLOUR. WHEAT, WINE, BEANS AND HAY IN CENTRAL NEW MEXICO ALL FAST LIMITED, EXPRESS, MAIL AND
h. tiikliu Hi'' '"i "i "C a mihvav FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN, EAST AND WEST, NORTH AMD SOUTH.
Ticket Imve i
,: li f rum "K,i h,, i ', titer m Hie Santa Co llallwav Company has here the hirers! lerriilnnl y,irdn on Its system from Clil.a:'n to California which lili an clrieant IPirvry I iitlnir ll"n-e- . n iiimiiiuliniM (I. i. mull a nil cxpt'rM oflle; rmudhoTWhanpv Hci-h- ts. Í J :i I i h. .lu-l,i- tor ilu en stalls; tracks to ueenmiiiodale 4.UHU liiu 1 he ot offered for hale BiljOln llie lieiml cromuN anil lluryey I nline lloime; treels flailed, hMewnlk.s laid out; linde Ir.cl-.- , .
.1 unction. .1 u .1 i ,.iiii. Tin:Ti vkicks or lots rti: i.ov; ti:i;.ms kasy. oxi-tiiii:- c vsii, n vi.ci: ox note ami moutga.k i kom oxic to two vkaks at s vvn cknt im i uist; titi n it hi cct. w hk.yt dki us cil'KX
,,
w
Pumpkin I'll!-'."- . J'umikin Pie-- , in II, ir-- i
Hume." Til" lire.;.: ,i in n i h,
fe' III of II lime :1 ble a n, so.s
l'- -i ' IC4. is It ven If ow
( .man lm i Sunday Sch,,i f c
way Ually liiviVion.
ri, i. mi m tn hie ! ,r lies c
WRITE FOR MAPS AND FRICES, OR OTHER INFORMATIONS
THE BELEN TOWN AND IMPROVEMENT COMPANYJOHN I'.l l kl ;, 1'iesiileiil. III.IU.I I!, Secretary.
,.,,,
..niy. i. ni m.h.c ,,;lí;lií,',r stmvmii?9uun
Lava- - i',-.i- av- --
'
'
" "
in ''' Súchil tll.il ..I ic'., ,ii.t.-- i.i ..Ins. ,A, y -- i vice at ',:",
Mi.il'l'- II"- p li or will speak ,H lilis h nr. 'I PROFESSIONAL CARDS:
professional-cards- .
SAN JOSE CLUB IS
.f.lially in it, ,1 t.. all n r -III IS I I . ( III IK .
.en h lr,.a.u )í'ev. U. I'. P.risuii. Pastor.
Still inns. A.1!
I.. :,i lly l '. 111. r. l'.,in- n. l '...i
. 'ir.i in inn l s ii l .',
i 'a ia;., ., all n
' r, in an all I'M " ' ,t, i '
: mi. , I ' le I' I, '"ii Tii.
.1. s, ii a., he. n ,i, i, :.m ... p.,
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"II I' ' I i V I .. Hl'IITi'lN- --
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.
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Il.'i' nisi.
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" 'office In First National Hank InilMIng
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Altai. N. M IS'. Mita. Ik 10. Stale Hank Pl.hr.
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"M ki.lv"
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W JI'.NK.s
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At a me. Ihw heal in - n .lose ,l e.
i in. 1. Nn. l'Thlay r i1, ni s. ,ien,l), r
j .'", II ll II- - Mn! " s ''al, vvav
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nn f, ,. ' I; nt'!'- AI el't n ,! i'1'.n '.
W i ll.-a- n i, ami llen a,,. A n.n a
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The Artists and Chorus Include the Following:
Miss Claude Albright, Contralto Mrs. C. A. Frank, Soprano Mrs Bessie Fox Davis, Contrallo
Mr. J. P. Dupuy, Tenor Mr. Levy Jepson, Tenor Mr. Arthur Middleton, Basso
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HASKELL DEFENDS
Sopranos
Miss Mabel Stone
Miss Myrta Marsh
Miss Jennie G. Mulligan
Miss Caroline Fleming
Miss Violet DeTullio
Miss Alvina Letarte
Miss Bessie Chapman
Altos
Mrs. S. B. Miller
Mrs. Harriet Prizer
Mrs. Pauline Cartwright
Mrs. J. B. McCoy
Mrs. E. H. Harlow
Mrs. D. H. Carnes
Mrs. J. Yrisarri
Mrs. E. L. Washburn
Mrs. M. M. Bixlcr
Altos
Mrs. J. A. Hubbs
Mrs. J. H. Heald
Mrs. Geo. E. Everitt
Mrs. Frances C. Collins
Mrs. Katnerine Sleight
Mrs. Rupert F. Asplund
Mrs. R. E. Wilson
Mrs. F. D. Woodeford
Mrs. Grace Mordey
Miss Harriet Prizer
Miss Margaret Cartwright
Miss Minnie L. Baker
Miss Aillene Bixler
Miss Stella DeTullio
Miss Edith Walker
Miss Lettie Watson
Miss Deo Clayton
t
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ACTION IfJ PIPE
LINE CASE
Sopranos
Mrs. Roy McDonald
Mrs. M. N. Cozinc
Mrs. Thos. G. Pratt
Mrs. W. R. Lyon
Mrs. W. A. Nicholas
Mrs. M. T. Brodell
Mrs. C. B. Scott
Mrs. L. E. Tripp
Mrs. H. E. Sherman
Mrs. J. F. Keeping
Mrs. W. R. Forbes
Mrs. W. C. Warlick
Mrs. Phoebe Dickenson
Mrs. C. F. Meyers
Mrs. D. D. McDonald
Mrs. Frances A. Affleck
Miss lone Reynolds
Miss Fannie Patten
Miss Marion Franklin
Miss Margaret Franklin
Miss Theta Jones
Miss Lulu Reinwand
Miss Edna Patchen
Miss Margaret Jenks
Miss Edna Feikert
Miss Fannie Dunn
Miss Beatrice Sleight
Tenors
Mr. M. N. Cozine
Mr. M. C. Nettleton
Mr. W. 0. Hopping
Mr. D. D. McDonald
Mr. Fred D. Woodford
Mr. H. S. Lithgow
Mr. William Whitehill
Mr. P. McCallam
Mr. Sam Pickard
Mr. S. M. Post
Bassos
Mr. J. B. McCoy
Mr. H. P. Mohn
Mr. 0. J. Baker
Mr. W. R. Lyon
Mr. S. Houghton
Mr. Robt. Scott
Mr. M. Mathewson '
Mr. B. T. Means
Mr. T. Y. Maynard
Mr. J. H. Moses
Mr. E. L. Washburn
Mr. W. L. Hill
Mr. Harry Bullard
Mr. F. H. Wolking
Mr. A. R. Behuke
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Las Vegas Chorus
'Z:Z's , ,,.! snonsiljle For FinnUiksc;
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SOPRANOS.
Mrs. B. S. Gowen
Miss Blanche Rothgeb
Miss Margurite Cunningham
ALTOS.
Mrs. C. S. Gise
Mrs. Lora Holmes Northrup
Mrs. G. H. Kinkel
TENORS.
Mr. H. M. Northrup
Mr. Leon Guy
BASSOS.
Dr. B. S. Gowen
Prof. R. R. Larkin
Mr. G. H. Kinkel
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Itfiilluii li to pipli ihf HislL,,. EUTERPEAN QUARTETTE of Los Angeles will assist all Choruses J. P. Depuy. Fred Ney, Louie Zinnamon. Frank Wallis
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VISIT US and SMOKE
A genuine Havana-Mexica- n Cigar, LA UNION brand,
made by Geo. G. Souer & Co., El Paso, Texas. The best
Cigar in the market, and connoisseurs of the weed will
proclaim SAUER'S LA UNION Cigar the best free, mild
smoke manufactured.
Consolidated Liquor Co.
ALBUQUERQUE. Distributors.
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EXCELLENT ROOP AND
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$4.00 Per Week and Up. "i
'MRS. M. E. N0RRIS,
110 East Coal Avenue.
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ED. F0URNELLE
Carpenter and Builder
Jobbing Promptly Attended To
Shop Cor. Fourth and Copper.
I 'linnet shop, I lilla; KchIiIoiico 652.
L. B. PUTNEY
EftTAHMMIIED 1171
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DATE OF CHURU?!
BULL POSTPONED
j
Will Bo Hold Tuesday, Sep-- !
lembor 29th, So as Not to!
Talaphon lit(X)RNKR rifllT HT. AND COITIB AT
DRS. COPP & PETTIT
DENTISTS.
Room 12 N. T. Armijo BIdg.
Phone 547.
B. H. BRIGGS & CO
DRUGGISTS
'niprlviora HM.r4. rtlnruinrr, !or. Uolé ual rrmt
at I'burmurj, Cot. bit CeatrmJ mm4
lima) .sriti.irr.
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. ".II
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The Extraordinarily Wide
Range in Color and
Shape
provided for in this year's styles, makes it pos-
sible for everyone to be becomingly hatted. If you
arc interested in hats, whether you wish to buy or
not, call at our store. WE WILL BE PLEASED
TO SHOW YOU ALL THE LATEST.
.
!M1
'
Conflict With Golden d;
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Mr and .Mrs. II II. Cnlli, Mr an
ThoG. F.Kclchcr
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IIAIIMNS. SM1IH I.S, I'Al.NTH, IflTU
403 West Central Ave.
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th ldd
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s
MONTEZUMA TRUST COMPANY
AUUTQUKÍ.QL'?, NFW . MUX ICO
Capita nnrl Surplus, $100.00n.(X)
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
lU'ol Isl. .us 2 ' tl , '
Thn villi ni.. nf bent w hi.l 'and
Mis Al.'iyliaid (lull ill. M '. "i,
"''" !. rs tai re .ee n- i,.l l .' , II
'VENICE OF AMERICA
rinrv, r,, h uvm.a i, ( Tt,,,',!4",
HutliliiK. Joat i.iji, It'lNhlnit, Uanu- -
liiK tlully, freo i ,1111 erlM, ete.
VU1.1i' mid rtmiíf 1I0WH clean, otial
nj eornpK 1 17.50 t 36.(ia per
month. Apply villa Office, Vonlo.California. ,
ed bunds today was sin. it. and 'h
raiiKe of prices narri.w. il. ne, f tt' t
( arm .Mr. nml Mis. .1 I tul.!,. M r
and Mrs. Mik, Mantle!!. Mr and .Mr
LE! SALE! With Ample tlniii and I'lisurpiisiHil I HclllUc.The Bank of Commerce of Albuquerque
tini; far lieli.w or above la.s( linthl. - - j .(..ims,,,,. ami Mrs. K. i:daar.
coin her wheat closed is 'n miilol- - ,tr. and .Mrs M. I!. Summers, Mi,;
vestcnlav at 1ii', corn was dull easy s,,, ,,,,,, , ,111a.
cul ly hut later Support was pm ..1 (. f,iiinilii,-.- clmrilv Call. I
of prc.licl inns of t rust, l.ticnlj ,, Si pp.il.' !.
receipts iinnibefe, I 111 cars, l',T of con-- j jr h s. I'i. kar.l. I r. Is. .1. Al:s r,
tract Kind.'. Mr. I. eon ll.111.1;, Mr. Walter .liifa,
Save far the selling nf October lilfll Ml4. X. !. Mefl.idcll, Mr, l.awiiliee
tbe provisions market was neither la ,., Mr. Skinm r. Mr. W.ili' r
in .r acti-..- ' today. Cb.simi leu, Mr. ;.tte t ',u nish, Mr Challes
prices i j M 7 '3 ov.-- yesterday u. ro I.cnibke. l.i, 111. mint I.iiiIwík lll. ld.
? QÁI FT THE WM. FARR COMPANYWholei-mti- i anil RetailIBai-i- I tKM.ll AMI BALI STBaTIbitu- -
.f a Hiiiclnltyror Catll 11.1 Mum the Klfffftrt Mr.
at Ir1e la raid.LSA JZIXM ft? é I' itcntls to IH HMllorH i :cry I'ropcr Act timmoiliil Inn nm! SmllcltH N' AcoounK (iiplnil. $ i mi nun. mi. i if in ei n nnd liit'cniM: soloinou I.iiiih. I'rc.s.Idem: W. S. Mriel.li r. Vice I'lvldcnl nml d'nvliier; . .1. lolinson. Aslslmil I toliier; U llllnni Melutokli, (.corne ArnoL, J. ('. Itulilrldne, A. M. IiImcU-wii- l,
ti. I :. Cioimveil.
... ilaalÉpÍiij
uT;r:jir)ííií4íiiKS!i'riii!ii'iJ 2U. jr. lF7rir,TriZ:i"?53i40rW"
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GROSS, KELLY & COMPANY
Wholesale Merchant
Wool, llliten and Irjia
ISpiH'ialij.
Ai.nrQi'Kiíuij uta tdoas
in 31 Wc-- t Ml i it Adune. Tcl' phoiii. 1,7. Allmqncniiie, New MexicoBirds of a Feather
Flock Together SANTA FK TIME TABLLESCRIPTIONS?ÍTte "N. Til AT IS WTIV .l i, rKMii:ssi i;
WILLIAMS DRUG COMPANY!
11? WKST CliMIMI, AVKNIll TKI.ITI-TIONr- TUB mm
A five room brick, modern, a good cellar, also barn
and buggy shed on S. Edith, $2,650; $300 down, bal-
ance like rent.
A thirty acre ranch, 300 fruit trees, 14 acres of al-
falfa, 7 room frame house, barn for 5 head of horses
and 7 cows. A bargain.$6.700.
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AN IDEAL KITCHEN FUEL. CLEAN. FREE BURNING.
' :. " " " ''C '''"'ild I. o - a.- d If j.ni will fnvr uLumber and Bunding Material -- r: a j Y u
Standard Plumhing endRIGHT SIZE. mmI. Lumber, blungles, Lath, Windows p Mealing Company Pioneer Bakery
a.i mm i a i u;s i' si ki i;r.
CALL AND SEE IT
W. H. Hahn Co
niMum V, i.r h
;tn 1 If.-il- I., irf1T. MHO'llt
Doors, Paints, Oils, Brushes
Cement and Building Paper C'in (' k u am i:i.G i r I S: ' ti i'i an rmitio'tl. I u- -ti lio Kurnitur n. n inl K l.in.li m.m's hutul wants!I.'1., ji.unii Htnil.'ur rot t playt'iK.
M'i-- i fut riish r. . im s tis to good'
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MERCHANTS CAEE
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Ton li wln;j, SI TO Al'iiiuin rqua
ríanlo Mill.
i ii - i:ii: n
PHONE 91.
li ;i r .. tr. S'tnt.. r ruTÍ, ti. .
I.KAItNAUli I.lNIiK.MANN.
A lil Uíiuf r.jue, N. M.J. C. Baldridge, 405 South First
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un, f,.,,,,!, th.. ,.,.., su,- - .,,v i,,, !, f. "' PROGRAM FOR CONCERT
BY THE DUKE CITY BAND
'I'll.' I'l.lln , ill); in (he .i !! lit pl'n- -
ííi'.iMi rrnimed I'm- the i"..-- n i.i r Sunday
lil.--t. ix. r.il .'.., ill.- h.iK 1"'. n tn .istirrr
"Mr. Ki'Min h.l.l N! '. (.'. mm;. a itl 'I'll.' .. !i! ii i.i ii- - ;in. .;il'!y 'ol'l.l
iirm'.-- i I. iikIIi; il.nilil. .1 ln m n. r.illi.-- K Hi.- .!! iii. hi k ln--
n ml il. li l. .1 ii im i hn un. n híri .i 'J - ,i 'I .
'Isi'l. In tM'li ''(.(l;l Mi.- II). u
s. ru ii n- .ir. i in, m'.s ii, ni. 'íiu, is in (f j.i ii i";i;.k.
M.ii'yliniil in Hi'- 'l.iv .'I' In j r i v
morning Journal
i . rtlblUh.d br th
Journal Publishing Co.
maura
eVi 1111114 eilUeert In I),- L'il.ll tOllifchtjut f:.,Lnmm, park y tin I mk- City
hand:
To Albuquerque's
Visitors:
Manli i issiun V Clappe
i t.n. I'm i J;nw X V . liardrn i.l i ,,.ve- - 'a prir ....... M.i liIIH'II- II. ,l I !.!.. HIM il.li' l":;itl.. .11 jHi.' 'I'll, v Inn im .I. .i I. im . l'.'i.,inil.i Spii n ish Walt,..- - . . . lii'I ti .C.IH'ir
I'lti- KilitiM'
li A MAi'l'HKItKON
W. H. HI'IIKK
II. II. II CM M.I
1.1. H, UUI CITiCn
M ;i n li M it zil ma . I 'iuik;ni'l In- li.is hi n kí.hI In in pi 111. m.
lint M r. i Hli. y li.-- w ' n v. .1
il el 14 ' '" ' '".' .'It. "I i: v. li' .' tli
;i in, r p.-- s.ni.i In I. im- - Th.
Sur. Un n r in 'Z'n Misii.it
Hi.
.nil Viil W'.iil.i'.s Ilalloili
I'alM'S' Hi 11.1 X
SI
.i Ii - - Sa ii I. A llm. in. i, in, . . Cook
itn-i- hi HiKnloro.l " "mil Ham in.
in' ' li. in. v. ,i !i,i ..ins.
' .I
.1 n li r I'l, .1 , I' M.i ii I 114 II '.Ml
li ' .' r - i ii tin i mi i.l r ,1 is' ml.-- I
' 1,1 l n 4 III.' i'm.iiK i'. .Ill IL' i il liril
"III ' II. Illll ll. V. ,1 I,. 1,1 1!M' In- t,.,
iIi.''I!íí i" I.Immii h viii.l.i.
I'll 'illtt'l I.i. k ..I l ...ii I.. In. M ll .l.'.v. II.
.Miyr.ii.ny l.ii.lj.
."11'iM. mi'iiIi fly
I. in k ;il ii lu k. i (i In ilu.-- l mil uf (In ir
p..alofNr M All'ii.iurrquit. s "
of tAmiUTSH uf Mal.li 3. Ii .!.( 'link, iliirctnr.ii.
i.i .. r In- .1 I'm m.i ut Ui"
niili'.illi. iii.-i.- o th. i i.iiinr, in In !i;i!f
ií Mr. r ; villi uii-'- M r ti ii u.- h in
t In Inilur.- Mr. ti.I I.,
mult.- ;i i li.nii' in Hi.' i. ..n Im. nt ..I
MOIIMMJ .HMIINAI. H
"llivi KtPIBHUJi lUIKIH MM'ti NI I'l'OKTI.Mi Till: I HIM i I "iMí Vllt Kr ' 'AN I'VHTV Al l Till.VlMK AMI Till MKTIHIIIH OI TIIK Ill--it
III It AN I'AHTV WHEN a'Mfc A Hi'.
IIKillT
"'
11 '"', M'' '" "'-
- '
.MhI V...UJ.Í si,A.K.,t Hi.,! il li,.,,.
I.ini. r,,l k.,,,1,1 not in,y ,,,.., , ,. lhl , k, k,,, () ,
lnisN' b" i'"l'li""'l I'V a .,,iM.mil j l,,, ,;,i;.,,l
h" """l'1' '"" "'l., . II ,s. .1,1.1 I, .M h,r i.uiili- -
High Shoe
Timelr.r , lreiilnlli.il limn any otlirr ininer Inw Mralrm. Til orí. iibimt III New Mrl( o
tint (irry luí In llir jrnr. """" Ml' 'i"i''i'ii fih.i.ii.ik i.!.y ,.ui i.. r..n..w ti,,- .x.u,,,,!.' r in.fli.ll'l. t.lll 1l.,y 11. ii' i' 11" , fill'
il.iy. 'I'lic nii'ki-- mix lh.- II vi lli-- ,
"nil. .Morning .loiirnnl lm n lildirr
ratlin than I l nf
olhi-- r m(M-- In Allmiliierinii- - or any otlit-- r
lallr In Nrw llnlni." Tim Amrrlinn
IMitr lllrwlory.
i.f liuit liiiii-- .Mr. i ilni-- urn tint linvi
fni'tfriti.-i- il. urn
..i mu;-- ! linn' f.,r-l- í
n it.
i,' in,' 'Ii , liiiiil im ii 'Aim Inn.
Thr Kl'i-.- rattlini,' iiiiMMiK ll"' ili--
In. 11. s i.f ..ililli's thai ),,, lak.-l- plat,'
HÜI1I11 III.' laM I'i'W ila.S H liasra iis.,1 fililí
a (4. Ili'lul 1111- -, U I. 111. 'HI nf tliiliK'. thai il
111. k ami nn.r nil,' 0 ;i4ii ., Is .li IT mi it fur t In mlil iria lis i.f al li.r
Mr. riryan fur hi" .1. 111111. iatimi ..f ininv In t i ulur.- tiny an- "u." Tin--
tlu'ii nlil Im! tin ai im! su k- - h. K that cilln i' . ran li.,i,. f.,r. 1111- -
IK "fl'ii'i KHIii'f tin y i.ii v r .1. r Un- in n tn.--l ,: in . 4 , ,s Unit "tin
'III nflic.'. llll'l llili- im nth,.,' filings a f vM'I'.si- It J It than '
tliil miy, in . Is.- liaxi- liaif ciHUik'li nf nr.,"
..ni,,.."
AM ,,( lh:l1 ",:'V '" ""ilv Tin- 'l'..,., ka St., I. J,.,,. nal ( .li.:
""' "" ' bl" "''' '" rim: '"I'Ih 's pi. nn ,, vi- -
"" '"' '" " '" -1 fl UK : in. ini'iv ll,:.i tin- r."
HHOUN ITU( I I.AIIIIN.
't Sfw M.'Sl.'n.
I'.iunij' "f Heriiallltn na.
IV H llmu-ln-r- aiitiiailnti liff'.r i. i
aerially, and Itr.t l''in ilulv i' ilf.liii..HII.I HriVI that In. in llllHlllCHH lllilllMWr "f 'I'll--
J'.urn.-.- I'lil.unliliiii l.iiiHtnv ..)' ,lliuiu.-i'ii.i-
New Mrfclin. anil that iIiiiUik the ni.iiilh uf
AiiKilfll ISn'X. mi avi.rn .r 4 '.I i.-- iff 't
Tin- - A Itiuijuennn- - M'.rnlnií. . I. mi lull wi'Ip
IHltilnil ami chrulateit tan h dv
(SlKlii-d- II. H. I i ll" '1 K It,
Hushl.-.- . Mi)niKi..r
Nwtnli ami uIiíitIIií-i- 1" l.'l.'ii. m'. a inlary pul'l li' in uiul f'-- tin. tuiin.rv mil
enmity NforcRHIil, llim fill Hiiy t.f 'IiIniiIiit,
imm. ((Ignd) 11. N. I'Ai'K HUT.
Nol.try 1'iil.lfe.
It is hiyh time to quit wear-
ing low shoes and slippers
and chancie to using high
shoes. This is the only sure
way to avoid catching a cold.
Our new Fall and Winter
Styles are now ready for
your inspection and you will
find them so handsome and
closely priced that t h e
change will be a pleasing
and easy one.
ARE glad toWE you to our city
extend to you a
cordial invitation to
make our store your head-
quarters during your stay in
the city. You will find sta-
tionery, writing desk and all
conveniences at your disposal.
Also an efficient corps of em-
ployes who will be pleased to
wait upon you and give you
any information you may wish.
We will be glad to have you
inspect our stock of nobby,
new merchandise, use our
store as a meeting place with
your friends, and to extend
you any courtesy in our power
Imirilal Illll' till' Star I:, til I, ink
any i.l. f,.r ripii iiln ,1 11 rnmlhlni
pnliliian i. ., l i lia. nli.'.i.ly pn k. il
1. nt 'lili' punt' nil w Im.-- , liiil.- will In
liy rallhiK a .'lit inn tn It'.' Tn i.nruny ta. k. il tin- liiinii fnr il. l.'al in Hi
nf thinking. :'H ""' I.i' Is ''t I'm Ui
,'lliiiii' lnnk lili.' 11 ,11 I'll II Ii inn fnr val
t hat tin- pul. II. ,111 ra minia lis
im nnsin, . s,- - l nl ai 11," pnils. Hi- -
1'KIOIA III' l IIM llll'TKIV.
1mIIv, l.y i rli-r'- . muí 111..11U1
Imily, by mail, one inontli
' in n. mn ll- -, ni-- an-,- '. .,,,. js (((, h, k ami h" is liiairnian
nl th.' i'i j ni nit ,1 i.,,, in- st.w mi:m( i im v liml in m,iv thai all lln mm,Mini u.r. r.'spiinsilili' fnr I'.i.van's it. -Al
IM I UKI K
E.
f. t f
'lm'r a 111 pa it4 s a re iinu ral- - Willie th .ar,'t .liaru--Ills'lXUtV lll.l'K.M S 1 v I , hint; nut Ii is Ma 11. la 1,1 ami if i S. .11(1 In S.I.IMIX I.7.". 1(1 Sñ.llU
S I .." I" Si'.. .Ml
Mask, II inn lint hae In, 11 tulK siis- -
Men Mines
(unen SIhm
liny's shm-- s .
Iils SI,lfS
anl. il In hi,, i n -, U ll.lt In lei tail, ei h piisili'e plnnls. 'lie 14, m, misii I'L' ni.., i.l .11.1 I.l 11 a II. ,,, I l,,,l
si nil to"f ""-pi- -i. . re siilI i, -- I, mm InIViinl" are like he, n tn llm , ,
uai-lan- lh,- a.'tinn Unit IiUnit tlmv r.iHuu )" h. II
The (liaigi'N init.l.' against Smiatni'
Fiinikcr hy Mr, llniirsl, ami hi hastily
Hii.l liidlm l'i'i'tlj linlni.-- n il hy l'i i mí 11
It.ioHi'Vi'lt, art' iinniilly lin t hy full
ll.ik'ii Ii Hie ih nn.. ra ir i, nn in ill., in
A SI ItlM OI s MI'I(..11111I npi'i'irir hy tlm Ohin hi natur e;i us liy ( n rin.r llask'H l slip ilnuna ml nut A ml ilifl irnlt In lieli.-v-
;tlml Mr. Ilryan was m.t aviar'- nf tiiis
I'l'nln Ihe irst Corner Third St. and Central Ave.Tim ',i- - l,!ii(4!(in 'i .si cxpi ss. S 1 heease ,,,, r. t v IV it h i, 14. u il In II,.' liml
lilrll tan lint full tn rnnvliirii any
mini Hint Mr. Kunikc--
wrciiiKcil, 11111I tin- Injury thin'
ilnno h cull nut fall tn I. Hit llinll
thu l'i')Uiillciii (iiii'ty. Ta kin nil
til.' (ilf,iuln Hiiini )m ni I lit I,.
111I111I 11 lltth- Hlbli- - Htnry w hh h r
Yon fun make j.hii'
. un iii.!U-iithi- of It;
"Thi-- tin. lnrdf, nf tin- I'hilli tlinn
''nil nf tin .l,).rh ,.i , ..pi.', irie-
hp.'etne ,,l p. Illl. uln 11 11 f,,y .' 'l'1"' i'"'l Iruiihl W!t I 111
penpl" ale lie ailald l,,,,i, ii ati'lllli.K ll'ii'Si'Mll is lint he lines Ihllil-- list.
Ihe national lampali'ii null en ,.v,.;.in.l lliink' ahmit Ih. 111 a II r u a nl s, il
that run in! In- . Thi- nr.. il. - '1 '). It H'miII mili iii.iiiy
Hi. in tiny . r ,(,.. j miih! "I' yens tn the rijni .1 11 party
imillil' il h. lure Tin y .n,i pnlilii 11 '! '''is time if he h.,,1 r velse.l the
if a in pa 14 11 1, .1 pt s a ml p. 11 .1 1, - ' ' r lii 11 n ', e en a f li i ei kx
'BaaVBSB
AiinmiiK'ciiieiit S. U
ROSENWALD
IHlt.il.lt I.. ful e the el. Hull sn 'IK".
Unit tin r- - w III In- 11 rr.'.iu tin--
m xt ,11 in il,,. simpe , 01 I ) ; I , III I : I V I TA I'll IN,
plnniises ,j amp. nun emit ihiiini's, 'I'n Ihe si irk Inihli I s, jinliey hnhlerl
Tlley Uillll npi II snee, h nn Un is. , s ami flienils nl ti. ( I, eillelltal l.lffi
frank, II,, fi... I, . m ,s - i, 11,,, Insnn e emnpain':
I,.. UV ' ' . invite ynu hilo in A I.11.it 1111. nin I. "".tin,. 'II,. ,,,t all'
'"''I". .luriliwmtlin. i,..,k ami ,,,l ,!,' . Ilmj.
r,,.in the , amp ii,,, 'I'l,. y y ,( ' 1 ' M t "! ''"tift""" n ml T:r.
,,,.,. ,,,, , ... , I" visit mir llmnf i iniee; make I'
Rutlmrcfl Ihrnin-lvi-- dii-tlnt- ' fnr m
nffiT h jin-u- t unln 1,1)41111
llmlr K"l. tul tn r J I'm llm mi hi
ml' nil hath il. Ill 1111I fun, sun mir
IK'iny Inln our huinlx.
"Ami It fiinii' tu i.i that Minn
llmlr liiiirtN win-.- - ,in-rr- . th-- .sal.I,
i II fnr Hiimsnii that In- may mak.'
UN Hiinrt, Ami thry iilh,l f..i Samsmi
il Iff TJ.l (iriHni, ImllSi' un. hi' ina.li
Ihi-ii- i Kmit. mill limy M. t hint In lvMrn
tin- pilla r.i
sr. viNUNrs
ACADEMY
Allii,iiii-iipir- , ,N. SI.
Thr Ai l i lus nf (he Academy
li nm iipi-n- .
l essons h, Water t ior. Oil mill
( llilia IMÍIHÍII44, l ll
Diiiv. illy anil Crajuii Wink,
( liina l'.iiiiüiii; it speeialty.
Telnis, S5 per lnnnih.
I'm- liirllmi' iiilin-iiintiiii- i apply
,,,,,
,1 1, ., , ... .,
",,-,- ,,' ' ;' ' '"" '"'-e- m in i.ire, ami '.In y'mi,' enn.'s- -
11 he en, pin etui hi ., niel,, i,, I" I, M , ,, ,1 "II e IV h , , I, I' 111 a t e i.l
"f rial men' l,.-- lln nppl,
.,,1; W'e u a 1... K lail In a nsuer ny
lame ilm 'Ii- - n tn Ih. iiar ami 14,1 ,n mp rii s nni may make in nilvnime,
"I sii4hi' Tin- eainlnlaie nr tin pain!1"' n se, 1, mi a, em 11 mm la j inmi. to
"And Hanihuli K.ihl 111, In llm la, I that
Iml.l I1I111 by lln- - li.mil. Mirii in. Unit
I muy fia-- th" iillar.i mi uhhli
Ftiinil. tli. that I in 11 I .1 11 upnti
tin m,'
"Anil tin- Imiim- sn full nf nnm
mill unnii-n- . am! nil lln Imiln nf In.
VlillliMtiin-- ir.- thin; 1,11,1 lli.ii
(slS'l l ilC SI l'KIUOn. 1:thai he- it, m nr , in h es m h.
"ÍKllt 'I' til'' ,e,,p.. II,,;. yeai IS ,,- -
Sunereiv niiir-- , I
.1. ii. (i'iMi-.r.i.v- , I
See'y ami (n n. MaiiasTer. (ssg--g
.11 I.l Mill MUM li. All A IbuquerqueA , ' ii p. 11 I p. i.i t.i In X. ii V ,.,
W'irl.l 1,;. p, .n 11, m I, n,
Tl- lipiill lili- - Hint llhliut 111. a- - im.
nu n utiil wmm 11 that h. In hi
while Hiimmin iniiih' nn.it
"Allil Salllhnn upnn tin I. nr.!
ami wild, '11 Inril liml, i.tinmln r inn.
1 in uy tli' nuil ft ri tm I tun un-- , I
pi'.iy thi'i'i-- . mily this nin,', 11 (In. I.
I'1 oil.' l'f the limsl I.l s i Makes You Welcomec M 12
J
I
Ihe lli.llil
"Tin- in 1,1 li!,. a nl Inn- tin- ;,,
II" llynin ,,i ih, 1;, pul, h, : Mr-- - j,,,,
Wnl .1 in ill" i". e l; ,,
nf I,'',' a;;. I, till In ,1 (.. her .uillll l
'at "I ''!'! - 111 in! ll. in,, t h, ., n,.. nl'
the V.iln e, luH 'hel.s' ,,,,,i:hl. an i
I, ink, ni4 ii hat - ml u a f., , n
i tn her mili s,,n In ,,, i
Al II',. . ,,i II ,1. '. v.
"Mia I Inn - nn a th, phi In
Unit I may In- at nin,' av.-ni;- .1 nf lln
I'hllllKtliirs fnr my tvvn '
"Ami S.inwin lnnk hnhl nf tin' I..
nilililh' pillars npni, hlrh llm Inm-- .'
Htnntl, ninj mi hh h it as l.i.rii.' np,
nf the nne with I, in ilht Inin.l ami nf
tile nihil' illl IliK hit
"Ami SiHiiNim hnhl. 'la I nn ih, uim 2.XO South Second Street
At the Great National Ir-
rigation Congress and Ter-
ritorial Fair September
29 -- October 10
the IMillllstin.'K,' ami Im lmi.,,1 him. j her il,, ,,k hi i ,. Jin H.,11 ami M,s
s, If with alt Ii in mliilit. ami Hie Inner M un II, ni, l'.:.,n(II Up, ni the Inrds. ami lipnn all Un '.Mr- - ,.ne ..pp. ,n,,l, ilispii, p.r
people thai en- - Hiélela. III.' (li'U.
Bii
1
i
H
1j:
I1
:
wlilel, Summit! sei at Ills death y ,
nn. re than In' sh In Ills lit, "
'.ii ill a K'.nd pin
sin aid Irn
'll SI,, ., . I,. ",.,!
t"ls ll"l In lake the ha--
Vol k stale, till! , he ill-
mil i ..ndill-.u-
mad, mi 1,- -t
hi h, .i.ni.:h
l'iill m In V n
P d "
I II I M ( IM I I'l H I I K s.
mn; m okks m i m i i;s.
'file till h(4K nf lllil" lililí". .l,,"t
mu, t a nne enmlll inns
t In- n ll. i a id in.pi, r. -
' linn . an Kit hard i Un. i n! in,
See our window display of $4. $5 and $7 Hats. They
cannot be excelled in Style and Prices anywhere in the
Southwest.
Wo arc also showing a complete line of Satin Hats
which is on sale at Bargain Prices.
We arc Making a Special Price on all our Misses'
School Hats. Sec them before you buy.
We have anything you want in Millinery at prices no
other millinery establishment can make.
m, i, Milunit tn th. 1",,1. l,l I
ink.,, n in. i ,, ..i i i'l,,, ,,,
.. Inn:, i ."' j
t
liii ti i i 'III 11 t ,ii4 1, i ' -
' I Un a ll .11141 "II pu
i an i s.ii
"Thw t'y. il,, t,,it.ii, ah, n.
M
M I:pe u: s nl in. ,l Mi. ( in. h.n ii,,. I ,
nt",. , p.,. n, f i, , .,- - lh. p",in.
Inn lln l i ,.f th, am- -
!" nin.
it"! .1 HI ill.; l; mnsm
i h.i i,e t , rMr I,,,
Ihian ,,t I;
BUT YOU will find more than a welcome at the J H
'
O'RIELLY COMPANY'S DRUC STORE You will find jtist;
the conveniences you have wondered about and may have
hesitated about, in planning to come. When in town 'this!
busy store offers you every convenience and the freedom of i
the store. Come here and leave your parcels. Make all ar-- !
rangements with your friends to meet here and make this
store YOUR HEADQUARTERS. We have the room we
have the conveniences and we have the inclination to)
make you feel at home. Besides this you can make all your
purchases right here from the biggest, cleanest and most
'
te stock of DRUGS, MEDICINES and DRUG SUN-- 1
DRIES THAT YOU WILL FIND IN THE TERRITORY and
our prices arc Right. j
i.i i.
. Imp, I AM WILLINGTh.i)
d a,-
i. in .
" '. i i
1'.
i r ll.
i U . . ; ...... i
,- m r t i
!.,',ll. h. i,
I.ll-- 1...1. , x It,
" ll, I, .!;.,!! ..
x
. If th. i. i
to Demonstrate my Faith in the Prof-
itableness of Terrace Property and
Will Guarantee Your Investment for
Three Years, Together With Interest
at 8 per cent per Annum and taxes
upon Any Lots at Present Prices on
Silver or Central Avenues; Provid-
ing, You Will Allow Me One-hal- f the
Profits Above the S per cent and
Taxes at the Expiration of 3 years.
M. P. STAMM, Cor. 3rd and Gold
.Me l.n
s i. h .,
H. E. Fox, Manager
üfie J. H. O'Rielly Company
The Busiest Drug Store Between
Denver and Los Angeles
t
Itrjaii t al.lt.. t ii.t ,,i ,. ,! i , . ', . , i;.try t.it M .i. it. Mr u ,r- - ;, i
ii m tiibi-- t i.f t
"fi'lir p'liii, Tr tP in ,,, .
nmini e,t th- - ., ,i,e id,,, s ,.f j,).)fc.. ,
fnr thr -t L"; tmn. iiainii,
unworthy uf
.utítw. Afnr i
mad- - h ut.ott- - 1 It Aft. r the . -
tlot, thí fri-l,(- (,f JKe l'tttker r- -irrav) duutit to thi-- mnenty .f
Wr. Bryan In th-
.am.in avMr. Bryn nl Jmlü- - l'akr ar. x :
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LEGAL NOTICES.GALENA ORE NEAR
tery of Thocnix. Hev. V. A. McCain
mon wus elected clerk.
The regular business ami public ser-vic- es
of tlie synod will continue three NOTICE.
SKINNERS
GROCERY JOURNAL CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
4
!
rliSiNisiiiia:
nays.
The report of the sanitarium com- - Road Tax Now IuiZX!1 tt T. l.w .equ.re'every abi. bodiedjoct is proKiessliiK satisfactorily, and n'ani between the sues of twenty-on- e
whs listened to with considerable In- - and slity yenrtv, to annually pay a
teri st. The temperance report was road tax of three dollars or. In lieu
read today, reeitinir the victories of f .n, ( i.h.,r nn th. nnkii
7 c3i ViMfsHELP WANTED Male J
ELEPHANT BUTTE
Rich Strike Made by San Mar-
cial Men Down the River;
San Marcial News Notes,
Si.faiM-
fr
I
r
Í
roid three days. Sec. S. Cahpter 53,
FOR RENT -- Rooms.
F0n"jt"BN'T a nice room with mod-
ern conveniences. Inquire 608 W.
Silver. o- - phone II Sí. If
Acts of the 37th Legislative Assembly.
STOCK UP FOR THE IR- -
RIGATION CONGRESS. í
LOOK AT THESE í!
PRICES ON FIRST f
CLASS GOODS. ii
WAN TK D 1 tíg h" gran uikti to'fÜÍ of-
fice, mercantile and technical posi-
tions in the southwest. Southwestern
Business Association, Í01 K. Central
avenue, Albuquerque, N. M. Phone
!67 tf
The supervisor of Road District Noj: Personal Prooerty Loans
Money to LoanKriund boys at tbu Kcon- -
''iiiii.lir I MnniiiiK Jiiiirnall
' al, X. M Scut. 28. ASan Mil MT?-ri?- iTrT-TTTi7T,O-
N FURNITURK, FIANOS. ORC1ANS,
; j Hiinra, Wagons and other Chattels;
short tune required; graduales earn, also on Balarle and Warehouse K- -
Cull- -
it 1. 23
Cali- -
i "i mu .Marcial nu n. who
this cause d in inn the past year, and
the promisinsi outlook. The report of
Rev. John R (aas, D. D.. of
synod leal missionary, is h
special order of business for Saturday
afternoon
Host Treatment for a Hum.
If for no other reason. Chamber-Iain'- s
Salve should be kept In every
household on account of Its great val-
ue in the treatment of burns. It al-
lays the pain almost instantly, and
unless the injury is a severe one, heals
the parts without leaving a scar. This
salve is also iinctiuah.-- for chapped
hands, sore nipples and diseases of
the skin. Trice, 25 cents. For gale,
by all drussists.
cans best
Tomatoes
cans best
Teaches .
cans lust
twehe to thirty dollars week. Moler celpts. as low a 10.00 and as hiKh a.
Harbor Cal IHAlin T .College, Los Angeles,
dozen
furnia
:. dozen
furnia
(l(IZel)
furnia
i dozen
1 v.u.'.vu. U.IHII un quivKijr nntiia nnu
strictly private. Time: One month toWANTKD - (iooii slronii boy to learnCali- -
S, comprising Treclncis Nos. 12 and
26, which precincts Include the City
of Albuquerque, accepts the office
without compeniiation and Is devoting
time and energy to thu discharge of
the duties of the office to the end
that proper use be made of the road
fund and that we have good roads.
The character of roads to be built
and the line of work are determined
by the Good Roads Association.
Mr. S. M. Porterfleld l authorized
to receive payment of the road tax
and for the convenience if the public
will make calla vrhen he can do so or
payment can be made at Porterfleld
and Co., 216 West Mold Menue. The
luw will be strictly enforced.
W. H. GILLENWATEit.
Supervisor.
1.23 ITears
cans Mood Sw
FOK KKNT Furnished rooms al
115 Wt-k- t Hunlng avenue. tí
FOR KKNT Modern furnished rooms
at 724 South Second street. s20f
Ft'H HF.NT The most sanitary and
rooms at the HloUrandt
5 DC West Central. b2'.
F'olL KF.NT Xewly furnished fro lit
room. ;; 9 West Santa Ave.
fTí ( s .j, N ( .;;,-- f ,
--
f,;, j firoom. 7 23 West Copper,
FlU it 1 C N T Three" rcoin s for" g ii t
housekeeping. 404 North Second.
li h'NT Three furnished rooms,
t all ut 417 South Arno. Dr. Wil-
son. tf
HF.NT Front room furnished
outside entrance, bath and clectriollstits. Call 410 S. 7th at., or phone14)0. Nn health seekers. tf
Ft 'Is KKNT Furnished rooms for
housekeeping; 624 W. Central. Call
at rear.
l.(5ttt
t
t
me year elven. Goods to remain Inyour possession. Our ratea are rea-
sonable. Call and aee us before bor-
rowing. Steamship tickets to andfrom all parts of the world.
THE HOtTSRHOLl) LOAN COMPAJNT
Rooms I and 4, Orant Bidg.
PRIVATH OFFICES
OPKN KVRN1NG8
S e H Weat Central sunt
Corn
.h.Zell (MUS
Daisy Pean
Kmpsou's
1.10
bookbinding trade. 11. S. IJHikow.
Journal Huil-lln-
WA NTFD---Thre- extra barb-rs- dur.
liijr Irrigation Coni;ress. I'Vir
address T. C. Sanchez, 1 I a
Coiitral.ve.
WAVI'i-;-
-- -
. for boardiiiK
house; steady emplo incut. G0j
South Walter.
WANTKD clothlnii
salesman; tnust speak Spanish.
2 H 'a South Second street, The
Famous.
Mi't'!i;Fff( wssmmmmmam try I lieSouth
If ,Mu want a jrooil meal
OaiU lU'slaitranl. 218'..
sivomi. STORAGE.I J. A. Skinner
Haw l,c, n interested in a mine aboutfur miles 1'r.nn tin- Unitedam near Knale. that a new
Iiml has been made in a ravine 200
feet below the place thev are now
sieel fjalcna in Rood (uan-- 'titles was found and it is thought u
llifill lirado silver ere will lie found
also since i H nsu.,iy fuund with 'the
Steel Ra lena. Tile Vein is about a
two and a hail' foot one. A contrai lfor a seventy-foo- t shaft had already
lec" let and liiey Immediately exteint- -
cil the contract for thirty feet moro.
The men brniiRht numerous speci-- :
mens home with them. Anions those
Interested in the mine are Clarence
.Trice. .Mil;.- O'Sullhan. John Finney
Tom Smith and W. .1. Ilanna.
'. I.. llafley returned Friday morn- -
in.R from a several months' slay at
Santa liosa.
.Mrs. Hugh Williams. r Deminii. I- .-
a Sin Marcial visitor this week,
Thomas Forest and Karl Warren!
came up from Kiii;!.- Friday, the for-
niei to receive tri allium from I r.
'eeeeeeeee WA NTFD Planos, household goods,etc., s'orei and packed safely a:
reasonable rates. Phone B4d. The
Security Warehouse Improvement
Co. Offices, floomi X and 4, Grant
Plock, Third itreet and Central Ave,.
Have our cards print d by
The Journal TublishliiR t'o.
I'liMirpassed facilities. Prompt
delivery. All styles,
GROCERIES
205 S. FIRST SREET
led room, at ti 1Felt UK NT
South lie...
Fui uis
Iwav.
HELP WANTED Female.
APPIi'KNTICK WANTED For "mil".
Ilnery department at thee
e e e
I'T'KNISH KD ROOMS Kull HK.N i
Cosy suites of bedrooms or luirlee aH-1- -
Willi or without meals.At the
121 'a North First. I'pstairs, Ueron- -
VYANTKD-- ul
kiUhcu
SALF.SWoM AN
Kconotnlst.
"V A.NTi:i)-- H'i
LEGAL NOTICES. Inifi. O.IBill Aat
tf Fnl; itKX- T-
i i;(;i, xotk i:.
Last Will and Testament of Jose-
phine I. Williams, Deceased.
To James Wilkinson, executor and
sole devisee and to all hum It may
concern
Yon are hereby nnlill. .1 that the al-
ii Ked Last Will and Testament of Jose,
phine '. Wilkinson, late of tlie county
of Hernalillo and Territory of New
Mexico, deceased, has In n produced
and read In the probate court of tlv
county of Hernalillo. Teititory of New
Mexico, at an adjourned reeular term
thereof, held on the Hih day of Sep-
tember. IKIIK. Hlld the day of the prnv-iii-
vLJfihl alleged Last Will and T
was by order of the .iuiic of
said court thereupon lived for Mon-
day, the 2nd (lav of Now-inh.-r- A.
I HON. term of said court, at 10 o'clock
in tlie forenoon of said day.
liven under my baud and the Seal
of this court, this 14th day of Sep-
tember, A. 1. I lie s
A. K. WALK Ml!.
222 West Silver. Cots and beds forl''u(relle hull. 11U
No. 2,'i I 1.
,,f the condition of Tin
First .National Hank, at A Ibtuiueniuc
liiii In the
mil.
I ' i t ItKNT During
furnished rooms, atWalter; lew furniture.
WAN'i'Fi A non,) woman fur kitch-
en work waahltiK dishes and
itiíí took. tiood uajies to the t'lyilt
parte. Hot, Helen. Helen. N M.
WANTKD (iili for (feneral house-
work. !H HI Wtst Central.
Alci'rory.
V. .1 Joy,-- , ii. A. Kascnian and o
X. Marrón, all from A i Inn neri u"
were in town during the week.
TRY
TO MAKE IT
CASH
ON
THESE SMALL
ADS.
onr-ss- . two
21,"i Xortli
no sickness;
ntemen need
If you have not tried
Our Delicious
Ice Cream
you should order a
sample at once.
' no children only well ip
apply.
!''( MiWANTK- D- Housekeeper, 1 0
-r ie. J. II. Mitchell. om.s
KKNT - Four K""d. larg"
; cellar, closets, two porches,
yard, liii-ij,- oiilbulldlllEs: J20-
A (lain
mid Mis
Vas srr.it
Walter
ItiliR at tl('liarles
Pul"
w It Ich
tit.
Is Is-
mail.
from
was e;Vt.i by Mr.
I'iatt Friday liiRht.
ly enjoyed by all tire
Todd, ot Los Auk, dr.
e home ol' 'I'h. id Mm
Lewis was a visit-
hick.
in III-- ' Territory of New .Mexico, at
the close of business, September 23rd,
1'lts.
Ilesoui'i-cs-
Loans and liscounts . . Í !l :t, i! ,"i I
ivei drafts, secured and
unsecured 2í,42(l,;T
I". S. llotids to set lire
eireulaliiui 2aü. una. ua
1'. S. lionds to secure I',
S. deposits 12,i. 00(1. nil
i'lemiums on 1'. S.
lionds N.:i;7.,",0
lionds. securities, itr.... HbllMi.:!;)
liankhiK house, furniture
WANTKD A cook. Apply at Ihe
I'nivei slty. also, furnished and lodttinu; rooms.Dale Re.iltv c,,.. inn s. Rroadwav.Probate Clerk.Socorro 'J'h ursday. Full KKNT
a I 2:1a No1
- Nicely furnished rooms,
0hJMKli.
WANTKI i Waltr.-ss- also.
women, for lunch stands,
the Wayside Inn.. 2111 W
men and
Apply at
'St Silver
0 West
I''"11 KKNT Io wel'l men
only. (luriiiK 'OlIKl'ess and fair ReditWANTKD--Wa- tt ri
liorna. t vv oJOHNNY"LITTLE forfor men,time. Jl per nlEbt, If taken71 K K. Silver,lull
OUT OF TOWN ORDERS
PROMPTLY FILLED.
The Matthew Dairy
6(0 North 3rd Sfrret.
Office 1'horie 420. 1 arm
I'lione 1087.
Voliee for Publication.
Department of the Interior. Land
Office at Santa N. M September
2 3rd. !0S.
Notice is hereby (jlvi n that David(Trujillo y Tafoya. of Las Tlaeitas.
N. .M.. bus filed notice of bis int- n- -
tion to make iinal tlv,- vear proof In
support of his claim, viz.: Homestead
Kntry No, S.21S (01741H. mad-- ' Jan-luar- y
13, 1!ior,. for the s.w. i, ,
't, S.K ';. S.W. Section 20, and
tlirl for Keneral uuiisc-al- l
:!ISSoillh I'allth.
AlUelichl Jill"!
In house and store wink
Watson Downs, TiiMi South
FOR SALE Miscellaneous.
FOK SALE All kinds or house hoíd
furniture. Futrelle Furniture Co.,
west end of viaduct. tf
FOR SALIC A brand new protecto-srap- h
of the kind recently repre-
sented here in the city. Taken from(be BKent In exchange for services,
with the Intention of selling It. Will
be aold much under price. Call at
the Journal office.
WANTKD
work. Ci
WANTKI) --
to assist
Apply Mrs
Arno street.
FOR SALE Real Estate.
FOR SALE Two cottages, corner ofThird and Mountain Koad. $2,000.
ES" COM
and fixtures .'H.H7U.NU
Inn- from National Hanks(not reserve audits).. 1 ltd..'I I 2.!'
Hue from State Hanks
and Hankers 4 I 2.IÍ 7
Due from npproced re-
serve a- tits il7.:i2.IM)
lii-'ck- and other cash
items 1,1124, 7.1
KxchaiiK-'- s for rlrariim
house 2l.lilli.Ul
N. N.W. '4. Section 2!', Township
12 N., Ilanui' 5 K., and that said proof WANTKD I.AD1KS i'( M A K KATIi('..-- ; .t loi . No cost io
Ki-- work. Materials sent prepaid.bmenclicl Musical buccess afMMCOMMMMfta
'FARM FOR SALK-lt- est 30 acre
j farm In New Mexico. (Inn mi Hi
northwest of city. Ulecklcr's farm.Phone tiSS.Llks neater Dunne li nca
will be made before M, C, de Haca
at Hernalillo, X. M., on November flth
HI0S.
He minies the following wit-
nesses to prove his conliniious resi-- I
denee upon, and cultivation of Hit
Km
li-- i
ele
stamped addrissed envelope.
and Dress ('o.. Los An- -
.'alif.tion Congress, Oct, 3, Notes of other National
land, viz:
Francisco Trulillo. of Las liacitas
X. M ,
I'NiR SA LK Larue, g. title nurse. 6 ti
W. Coal.
FOR SALK -- Ten head of first class
Missouri and Kentucky mules. Can
be seen for the next ten days at Hun-
ters Wiifton Yard, 200 N. Proadway.
FOR SALIC- -- Span or larse mules, F,"
11. Kent, 112 South Third street.
FOR SALK Une riding and one
driving horse. 10, W. Fee, 602 S.
First.
This city will have the oppm tutiitj
W A N'TKl Woman coinpanion for
ni' wife, for next six months; I
home. pn for woman iniddle ated;
must have uood n coin Hienda t Ions. A.
C. Lent. IJIS S. IHkIi, or phnne I !!.".
9 "f "itnessiii!. last season's most
Hanks I ;l,(i,',.(iiM
Fractional paper cur- -
rency, nickles ami
cents 2,4 27.42
Lawful Money Keserve
in Hank, viz.:
Specie $ I li.4MII.tlll
m phatir nmslcal success, "Llltle John
For SALK A prosperous liusines.4
well located In the city of Albu-iiucniu- e;
four or live thousand dol-lars will be necessary for the pur-chas- e.
Reasons for selling will be
made r a t Isfa, tory. Address- S. L.
Morning Journal.
Joa(uiM Trujillo, of Las Tlaeitas.
X. M.,
Jose Trujillo, of Las Tlaeitas. X. M.
Amado Looez, of Las Tlaeitas, N, M.I
MAM'lib I!. riTlíKO,
ny Jones," tliis notable attraction In
t
iiik' booked for the Llks theater ( innWANTKD- Cook, lor small boa
house, or Uill to wait oil table
Smith Waller.
tidier .'ird. Xo musical play presentí
last season enjoyed surli pheiiomen
elder vinegar. The
Tlioue 34. Itprosperity, it lias ins play-- eicjit dif
Tun
arm,
Le. ten. notes S.'i.UíiO.imi 2U .378.011
ion fund with
F. S. Treasurer ( per
cent of ( in 'illusion ).. . . ii.ioni.tMI
al tin Wav- -
FOK SALK
íliillbew
FUR SA LK
To liond lioldi-r- of tin
Homestead and IrHpation
Nolle-- - Is irlvi-- to
ers of blinds in the above n
West,. i II
'om pa ny
Hie hold- -
llleil com- -
Cerent einiaRcnierits in New York ('it WANTKDside Inn.
ish w ashet
2 I 0 W. Silv.
II II UK l V.I. ,. r Mf, .1 - Complete fiirnlshitiHs ofin house. ;i i d Smith 4 at.a Ihe1 ill six months. It was also seen fot
two weeks 111 Liistmi, four month.' jA(AirrEjpTotal Í 2.0 2,327.27Liabilities:
pital stock paid ill...$ 200,000.00
SALK House anil jnx lols, 40fruit tr-- cs nod othe- - Ituproveui-'iits- ,
Ideal honi,. for health ceker. KasyThone L1.X2. f
Ft ir' SA1.K- - 2." :i." 4ri.r.,d"j;.ubouses; ,iso Micaiit lols. cheap for
ash o,- on payments. VV, V.
d'll Sonlh Second St.
ki . it s a IT-r- hTTe üiITTTTrTdi ITTcd
thirty acies of Rio (runde Valley
Initialed laud. Fertile soil, Namlyloam. All under Independent privalii
w . i. i , i.. i i í . i i ,
SALI-- ; I Tnilerv I typewriter,
:ir,.0l. Aliilelt Studio, 21H W.
( 'cutral.
P. A
Folger's
Celebrated
Coffees
And
Teas
LADY WISHKS TO TKACH 'Ji a priand all tin- other principal cities. "Lit Surplus fund án.uoO.o vate family. English, music, drawTitle Johnny Jones" was written rndiided profits, less Ing, painting, elocution, etc. Salary
pany that the lliiilersiiiued lias been
appointed llllstee under tlie iiilll-t-
Kit-- ' made by Charles W. Lewis and
wife to the Chleaso Title . t Trust
Company, i csIkii,-iI- record-'- in Vol.
T T. 1). al jip. 4(1.1- 114. of Ho- re, or, Is
of lile County ol Hernailillo. New
Mexico, ven to secure tin- pavnu-n-
of an issue of said lionds in ihe sum
of oil-- ' hundred Hid fifty thousand
dollars, ami said tiusiee has been di
I' i Ut SALK- - Three bn
stock. The Mitltln--
11S1
id sots. (ood
' farm, I'lume
tf
,m ('.ih-'ii- . win a:so composedSilbóle,--
and lias persona llv staged reasonable. Xo objection to a ranchKneellent references on request AdJ, the present production. Trobably n
0! writer ot inusical ininnly has liad s: dress Miss fjraee LeMln, Tullarosa, 7 i V.piueons.
Mlili.X. M. tf9 main' distinct successes as Mr. Coh in
FOR SALK
Roma Ave
l''i Hi SALK' Fort live Minutes From llroa lw i NT1'J1 I'osiiioii. by man an sold.llorso boiiKht and
I !roa d a v."lieoiKi' Wasliinuton. Jr.," "Kunniin; HO l liw ife. on ra m il K vperi' in rfa rmor. '. F., Join na ol h o.2: For ' !i i i " and "Tlie Uovernor's Soi
kind, bywhich attained urnit popularity, lu ll
rected by an ord
case of Charles
Maria Lucero, I;
district court of
district of tin- T.
ico. wilhii, and f'
i "I ' emu t in Ihe
W. s. Jose
i: jieiidiiiji in the
the judicial
Hory of New Mex- -
r the COllllty of
the work .if his pell. "Little Johnin
WANTKI. i
.Miuug ma
bookkeeping
f- rred. 02
l'"l: SALK Set i.r double driving
harness-- liond as new; bae onlybe. n used few times. also base
a n saddle, lor s.ilr. cheap. Call
at 2d Ceii i ral Ae.
- Work
i; sin
or
South
of any
UK and
oeery i
Mill).
wllllua
- rk pre
expenses llllll t.lX'--
paid S.."iti2.!).i
National Hank notes
ontstandiUK 2iMi.0iiti.lift
Din- to other National
Hanks 07.0.17.(1
Due to Slate Hanks and
Hankers .10.007.04
Individual deposits sub-
ject to check l.ol s.Ot; 4,01
Time certificates of de-
posit ,0.1.1, 7ti OX
Certified checks 322. .10
(
'ash ii.'i's (hecks d
in- - 2 I M 25
lilited Stall's deposits .. 2 1,273 2 1
Deposits of (', S dislnlls- -
iiiK officer I 03. 72H 70
Reserved for taxes 10.Oii4.27
Jones" is conceded the lu st work Ilia
Mr, folian lias yet ollerr the public
It has a pretty and InterestiiiK stor;
i oiie- riiiiiH tin- ad entures of an Am
erican jockey who koi-- to KiiHlané ti
F( in.iiiiio. io pay ov to the respective R
( iih
SALK
ano. i
oiicii. ."small cost lor dip h main,
T.-- nia in mt water rlnhts.Two bnodrrd ncies have been
and culllv.iled due and one-ha- lf
miles fioni railway station. Conveni-
ent markets. The best stock ranch in
New Mexico. Or will subdivide ami
sell in tun Is of twenty a eres or m o re
to suit purchaser. .,t (l,sh, partlime. Address I! T.. Journal.
I' "It SALK - Modern livc-iooi- nbouse; sickness neler in It. Ill-l- "l
' 111 South His-- SI rent,
SALK New modern
bouse, fine plan-- a baryaiu.
Co.. 210 West Oold.
FOR SALK ranch: modern
house: om- or the bestplaces III
.New Totierfielil
Co.. 2Di 'esi;o,l.
F( íí S A I. K i loV.Vl 2 ou r.. TliiTTy
ranch, win, stock. Torterflcld Cir.
cut Ionian" tick
p. Call ClU W.holders of said WANTED Salesmen, Aqentsbonds their pro rata
eils of sale of thei T.N. Linville! jSALKS.MAN Kxpciienced m ally Unwin lame and tortune on tlie LiikIísIi Full SALK
Com i r
feel order.
ha,,;.,
six hoi-a- t
y 2 ii f
Home
in per- -
Tliii d.
At
inii-- '
Ai.pl
Laud Hi, ml of
to the of
ml wile, as set
to sell general trade in New Mexico
An uiiexceib-- specialty propositi in
share of (lie juo. .
M. Mont,
tin- Int. rests ii- -
W.
In the final
mental orders, ,nl
turf. There is a plot which holds tin
attention of the audi- nee from lir-- t b
last, w hile tlie action ol tin- play is
interupted by sonu- lively and very
tuneful iniisie duriic tlie tin acts.
Commissions with f.l.iOO weekly ad-
vance for expenses. Tlie Coot iuc ntalPhone 138608 W. Central.
HI SA LK I in, ks. la ink h
h. ns, o mm roosters andJewelry Co.. Cleveland. Ohio. IliKh. I o '.' "..
decree ami supple- -
' ed in said cause,
lion and silirend.--
Hie holders
for
d will
us, lot!
s. :: x
ji; ."..un
,..;!
el. In,.
Tin no
s"A li :
pholo
I r( i R
S.x
MA XAH Kit YV A NTK li-
to appoint niients of
penny peanut vending
lo w Improved
$2o on i s s ,i
1 1. i.utlit, i
loll. A. ( '. To;
Total $2.0 2. 327. 27
Territory X--- Mexico. County of
lernalillo. ss.:
1. Frank MiKee. Cashier of the
hove-name- bank, do solemnly swear
,
upon t lie present
j of sa id bonds Io
to tin- in
cell. ilion; and th
pursuant to said
No. 31 3 ' j West i
machine; $110 st Colli.2 D W,
F' i nt!'" n.
Xr. Unit nun
hlorks tloith
F( 'R SALK
sewilly 11)1
.1 lid
lip, 4
oiler at liis ofi'ii .
fit in avenue. Cit
.W .Mexico, (listhat
til-- above statement is true to
LK A luce I - room frame
' b' ill th. Iihlands. rh.se
a l lot. Tlentv Shade,
It ail. i oilIn. o
weekly easily earned. Illllsl) beautiful,
sanitary ( h t ouw innil sold on easy
paymenis: thousands now In use;
ampio sent free Troposition will
please ymi If we still have In
In- lust of my kiiowied. and be ll
111. 11.
in Irs
.in 'l
bill.- ki
li. d- -
i'Ui h
of A , 1 ' l
tribute said i
HARRY T
lawn, nice Barden: , hlrken111 .1lief. linn, inns ai ds anWKN, I barns;bargain.rno. all inAddress "luvner,"This isyour section. lireat Western ScaleFRANK M- KKK. Cashier.Subscribed and sworn to before me
Trustor.
VI'lo.VIvialoys T o. Itox l.i:i.
a ml each one of. tin' s..m.'s attained a
very wide popularity last season. Tin
pi'iilin tinii that will he seen hrre is
v.-- lame and complete,
three mammoth stiise show -
'
inn etel inr of the Hotel I'l'i il ill I
don, the steamship ph-- at Southamp-
ton, ami a street s. r.- in tin- I'hi-- j
nose ipiart'-- of San Francisco Tlie
'company Hint will present "Little
Johnny in this contains
sevellt - li e peoide ail'l e U'a C'-- in
its cast of principals many staae fa-
vorites. The chorus is promised as
very lai'i;-- ami prulieii-nt- niimlierius
oi r olt people. As "Little .lolllllix
.Tom s" will doubtless prove on.- of tic
big - ol our theatrical
son a clow ded house is assured in ad- -
MIIKi; I OK IM l!l,l R SALKh.i i n. ss.
.nil li lilll;
M. Mi Miilioithis 20lh day ot Septemiier. inns.
II S TH'KARD. Notaiy Tuhlle. W-
-s Hold
4 'nal l.nlr.
Santa F-- ' Land offi. e. Sept. j.'. I
Noti-- Is i veil tliat .1
Tocco, of A Inn u- i ille. Oouiily
F"R SALK T
il stale; h
in. k. W.
a Hi III
a le so
M.Mil
Correct. Attest:
J. S. T.A YNi il.DS.
M W. li.orilXiiV,
A. H M. M1LLKN.
Direct-ir-
rains in r
lltl'll thrill
I'OR HUNT 4 room furnished
I.cckbart raneli. Telephone
7 12. or call or address l.eckbart211 U . CI.v have
Mf'K. Wolks, 110, Chlrauo. III.
SAI.KSMI-;- - Kxprririirril lii am-
. to Sr if, III-- O t .,e Nrl
An unexcelled specially
Cmiini isioii. with J:.10it
advance for "I" n
Coiilinriit.il Jo. Co.. CI.mIuiiiI.
i ihio
VA STK i'7,1 , Ml Irspi r
at tin- Lion Sti.ro. 220 West Central.
WANTED Boarders.
linojust iinpiii kixl
line of
i h o . T.-- tatoi
who. on the lsi d.i
filed in this ofii.
tory statement Cu t :,
f Now Mexico.
of .Inn. Kins,
i il'.-i-
S. W. ', . N W.
. Ser. ;: J. s,
pi Ivile
ol X.
I'l! SALK
on lair hi
. .lollllial
Cheap, slanil
II Is. I II '
liii e.
ranch.
FOR li KNT . brick house;
j furnished. 317 South Arno. In.(iiiire w ithin a(fvain e.
Fi R I; 10 XT Six n
K. ',. s.
x. r c, i :
s coal elitl'
bt l. kWANTED M iscellaneous. lllOllr, uDr. Wilson
't. N. W. ',. s w.
'i . N. K. ', . and N
Of Sec. .",1. Tp. II
' liliil In this llffil '!
-I
Any and all -
b.l
No. house. Apply to 417
tfWANTKD Pipe to repair. Jo luch South Arno.COMMITTEE ON THE aras utsr s.ore. tfSAXITORIUM. Rosedal Flaee, locat-
ed on t ranch, near Indian
tu hool. 1'nder management of grad WANTKD 200 younir cblckeim. two
lieadlcy's Baltimore
CHOCOLATES
direct from the manufacturers.
iii:.ii.i:v s ( IKK i..vh:s aro
line goods put up in beautiful
parkiies mnl 'st rry little
more lliim inferior ooils.
TI I V TJ1UM.
to four months old, also hens, one
tin ad- -
llesll-t- o
th.'
should
ill this
d.H of
oils; , laim
I. scribed o
any reason
applicant.
of protest
th- - 2nd
year old. Advise kind, atie and price.
Will Shllllnnham. Kast Ias Ve-jas- ,
New Mexb-o-SANITARIUM
uate nurc. Rate.i renaonabln.
and Bartlett, phon 11TS.
W A ÑTKD l!o.irib'i-- iT.iod "boTiTil
ami in. un. Very reasonable. 11.1
North Sixth. s2X
ers-d- the binds
iliK to objeei for
entry thereof by
III-- ' their affidavits
office on or hi for
NovemlM-r- . loos.
MA.NT'KL. R.
FoR RKNT- - A modern coi-(.- (-
limp, liuiiii.erir. J. K. Ilron-so-
corner Second and ib.l.l. if
FoR Rio NT--- 2 and Tiouses,fiirnisli.il Furniture Co,
w rnd v 1. 1. In, I.
Foi; i: . . ti h.'.us. s. iin--
ni'li.,1 mu i uuiuiMish.il. W. H.
M. Million, l eal est ,ie b.ak.-!-- 211 W.
..1.1.
u..Ti:i V.
stl aTKRii, R'i-ler- .
o . i s
rr flowers
Sum u, .
II. Sixth
w for
(tn-as-
offl.-ta-
.1 Cell- -REPORTS paints,
i
rostuillrl, s III t'
tl I Ave.FORRJNJ3::Misc
FOR RK.NT- - Alfalfa pasture at the
Loi khart Ranch. I'hone t I 2. WANTKD 1'ii.i ton and gentle horsewill pay for keep at livery! FOR RENT Storerooms
fOR SALE
Houses
Lots
Ranches
Business
Property
Business
Opportunities
Investments
Loans
A. FLEISCHER
lítt llsiiiif himI I lisura ii-- .il'- smiiIi strut.
POOL & BILLIARD TABLESA. J. Maloy for
use during; September and October
Address J. I C, care Journal.
WANTKD r.iinny sa. ks. tliicheat
pii'e paid Albuipi- t .pie .Milling
C... S. SrrOtKi ,.(.
lo
jl oR i; K. T Sim e loom, 21x100, at
( lis North First St. half block oftCentral Ave An good a location in
Ity f..r any kind or business, re
of Consolidated l.iiiuor Co.
Much Intci est in Matter Dis-
played at Meeting of Synod
at Sihci City; Sessions Will
Continue Three Days.
F R s VI, K
'a I I,, hi.
Hires. Sold
loo,,, s f, , ...
A n 1 list pool a ml
i. supplies and bar
ni i a.--y aym. nis. C
The tir. .small comí.514 West Central Ave.
Phone 72. T o R..X 10 s I . Hilas. T. xa
W.VNTLD Simill-- i I i. si, h o, ..
pi op.-- in n i,, mhl.oi hood.
I ,l I' l to d- al Ittl s; Miil'- -
I'l mil II. on. i .
.He Jo. II III 1.
-
III ,
.BySINESSCHrJ
For s. K -- A well eatablished pay
luir business; wood reason for sell-ing Would take In Income
LOSTsrr,l i.Mh In Hie Mrnins
$3,100 $3,100
DAIRY
RANCH
90 Custo ni- -r Route.
37 H-- ad Stock.
House and lar- - barn. Must b"
I.11 by Octobi r 1st
KI0 GRANDE VALLEY
LAND CO.
J. BORRADAILE
Corner llilrd and OolJ.
liuiie. Ida. k
III"- pOt III f.UI--
oii let! hind
it h a ml i i e
SIRA V KD l Mi.
li.iiie and ta'i.
Tend F.
R. iiiiii to 721 S
i. ...I
Sih.-- ('in. X M . S- pi. 2.1 r
port of th- - lon.mut' " n th-- national
ttiberoulo-i- s sanitarium ! be erected j
by tin- - T" sii l. i i.i n dun li on the
mesa - a- -t of A Ibu-ni- was one of
the inter, sting featur. s ,.f todav's ses- -
I THE HCART OF
LoxAngelej-Ca- l MISCELLANEOUSSToVK RKi'AIRINi; - p.y a praetbal
foundryman. loop a postal and I
wi! rail. James Stewart, 101 i South
lOditb
Ol Hi t.b m- - I :n- - "t I io- - sv noil ot i'llirht
Iion IdaX-- w
horcii
k si:k h I iio- tinder
. tin u 111. Vf-- nina
a ml oídme íl.- - on it.--
,. as-
til na of 1.
M'Xi- o ot' th-- Tresnyt'-ria-
s u hi- ii In- hides
st, Pies "l N'-- and
r'ntioii'-'- Thiiisil.o eveninit
la'ir- - attepdan-- of ministers
ral f- - R-- Jonathan W.
l estat.. Capital required 3,0u0
t.. III uno p. o Rot 125
l'"R SALK on account of death,b. s ..( at.il restaurant in tit v. do.
" f Apply 313 SouthI'Mst street.
FoR ".Al,r; n,;." M..iát-- yuZ
ser r paiti.uiirs r.nte to theedit..,-- , Moiiaitv. N. M.
A V Kl.l7 KST A HI.'bltV;Í,; i.,Miii(
busioe-- .. Ken. il ,:n i:, fc,i tv,o railroad: f,,r sellina.
.apilil i..Oiir,l tlOIOIIII.il I,, t",iii.iiimI; for further inf.,, nia'.ioii wiitojSporl.der nod Krii,,-,1- . Fast ,
IVcias. N. M.
THE MINNEAPOLISVrizmiawith a
ami sev
Tur, !!.
SODA FOUNTAINS
HAIR WORK Am Hijilli pi.p.ue.t
to d-- i all kinds of hair work, out
of town orders "olaiteil. Mr, li. E.
R ut lor ford. T,17 So llroad vav.
WANTKD To loan. T7i" iüi
bols,. f,,r t.,,1 sale for ..,l
SOUTH MXOM) STlttET.:;íf i. With - p...-!.- .. in v "'i'--- " i,
..'i.. , . v h: HAVi: s.lilíhfñ forrltile lrr '"l'-"r- " ' memrm on I lieat Santa K . pr.
una
PATES
$1.00
ínj tip
..dable of "ri "i rwiMfiniMT oy .nr. ,. stew bargains p, offerjind ..ndiirmd soda
imiiieiti it.- - sb,pin--n- tan. I lie
s: BA1Hái;fg?!. 5i.5o up i'..i m ,i M ull id, th.- last i.r. si.hnie puní" ii iwen newly in bothj f'.iml lins f..rKasy iiiniiilii c I.. I! .1 nilpayments. AnteÍ or ,Hi.- - baU.-- t for ino-l- . r:i;or fnrle" uil newly fnml-bc- d. r,.w riMiiu-- i
th. i numi ar resiilt-'- l In the ehoicetlor HkIH li''ii-l.r-.li-
.i un m
lii:iiA i:ii,W. lllleM,l,iy . Sept
(Til ball dill ley It t ieatom
101 ks' C'le.fa liousv.
lll'lll. Th.
consress. ,wiphoti- - for our tlr. olive ru u i.,n al " A. lioFFf 1ST oA5S & STRICTLY MODERN s.-- t up p.ur .
P.tv. FmnK C lt'-i- t f the ma, i.nieii reaMifiaui.rt?t6 AUTO 8CS VETS ALL TRAINS ol Thi Utorinau (.vuil'iiliy, L'alljs, Tvia. I'honv 20 lóust Cvntiai.
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GEO. W. H'ICKOX COMPANY
FRENCH & ADAMS
i m.i;kt.ki its ami i,ki;nsi:i,
biiuiji i:its
I.iidy Altendiiiil
I If Hi muí 'cutral J'Iioih- - ."()
THl UIJUKNT AND l.UJ.T JRHKF.RV HIM M( IN HtW MI1ICU
PTH'K AI.WAVa IHIUI'LKTK AN7 NKW
KND IN im WAT4 HI. HI LL KEIMIII THEM
Arr From." in a. Mmm4 IttML AI.Hl gi KKQI E. H. M. The
St ate National Bank
of Albuquerque
part ill (he I.' Kelld Will . I t several
rehearsals within the next few dayst F. H. STRONG
Funeral Director
andEmbalmer
Lady Assistant
Private ArnhiilHnr-fi- .
Offloe SlroiiR llluck, bocoad
anil 0mt.
TfUi.lioin-- i: oriice 73. Ilnat- -
dcnce 506.
Bnpt. íHlrvliw and Rant
Itnrbura Crmrtertaa. C,iit.il
StUpltls
.SI (Ml, MU ).()()
'5,0UU.U0
A. K. I'owvll, assistant siik rinteiiil-cn- t
of Id). Wells I n mo KxpresM com-(iMii-
with headquarters. In licnver. 1m
hete on an inspection trip.
OwIhk to tin' lare iiiiniinit offreight and also fur the
of patrons, the .Santa lefreight depot will remain oa n all day
today.
Mrs. X. T. Armljo, accompanied I, y
her daiiKhti-r- . Mrs. T. S. Ilubbcll, have
left tor I.os AllKeles, where they ale
ealleil by (he seriou.s Illness of MissMONEY SAVED Lela Armljo.
Cien lleiiedi. t. son of .Mis. I, K
Hene.liet, of Hi South Knurl li street.
Ihih arrived In the city from San
Cal., and will lepiain until
? h Aft r í . h il n H i
li "if- - "ií v - 'J ' 'ffliliiy ss ' v v , , ? t , ? a mil i i
M, .
V,. 'V:, cunow. SizJx- - Eiáíd'Jj;Á
vc I . $vLik.YjoX One ' Wlly
il t i - b r
On liunirsllc Cual. Ilest liand-- rrened (.allup Irit, $3.011 per
lull just Mlutt joii wiui I lor cookln;;. We giiiiriiiiloc you
quality and quantity. Test weights and be
JOHN S. BEAVEN
l'llOlIC I
Appreciation
Tin's Rank value tlie business il receives from its
customers, and takes every opportunity of telling
them so. Our cu .ti liners on tlie other hand appre-
ciate the lact that the service extended to them is
coupled with security. Any business arrangement to
he permanent mud he mutually satisfactory and
profitable. Therefore, in the selecting of
our hank, have permanency in view '
fiOi! Koiilh ITrnt JO
DOOOOOCOOO )CXXXXXXXXXXXXX
after t he eoniiress.
The .Sei ond Ward lin.vnl has. hall
team defeat, .il t h.- - Happy-iio-lan-
Ht I. una park yesterday. Ilnppioi,' s
curves pnuhm too in ir li for Hi.- llnp-- p
s. Jt was a tremendous k.iiih-- .
.Miss N.ttle ,Melntre, ,,f Top.kn,
of the Santa Ke passe, ,K.r department,
who ha.s heen stenum npher lor tin
past two weeks in Santa Fe headquar-
ters liere, leaves for her this
morning.
.Mis. Janus 1,. HeljKin.ni, of Santa
l'"e. j.s In the iii, and will he a K'H'St
at the Chaves lióme. Man Kent ave-
nue, until the fair Is over. She Is
accompanied hy her little daughter
Ihalriee.
Miss Ktta llalluiiin, dauKhli r of Mr.
and .Mrs. Italpli llalloran. of Horkeley.
TAKE A PLUNGE
in the
SWIMMING POOL
504 North First Street.
Open 9 a. m. to 6 p. m.
Skating Rink
THE MOST POPULAR
AMUSEMENT PLACE
IN THE OITY.
and establish yourself for vour'ft
W present and future well j8
LOCAL HEMS OF INTEREST lifii!' with a l;oiicI
. i sound bank."Cal., arrived on the limited from thewest last niKht and will he the micst
of her sister. Mi s. t . X. Marrón, for
ñ!" 1 ' "Our Work is Best" f Ia i II!irKWHITE WAGONS O UTONIGHT. la th fv.-n- l Hint y,.ii nlii.uli tint several Weeks.I rrtu,' Mil llMT
i,n- i i,i .r.i , o a en til Hiv- - The Chihuahua hand, tin- eraek inuV ENTIRE
I'iipi r udli hi. tei ei i,v u ; I "leal 01 na ni'.at inn of Chihuahua, Al'-x-
lii. mío:, i. The li i.,Ii..imi is .v.. 3. lien which arrived from Ihe slslec re.
piildie jesterday miirnhiK, will under W0LKING & SON
Acrniolor i ii( mi El s. I'uiiips, Tanks,
and .SuhslruiT uros, e Di hlni;' and
a euneeit In Itohlnson nark Ironi ,') to
o'clock this al t iT'iiNiiu.
CHANGE OF
MOVING
PICTURES
Violin Solos hy Prof.
Gihbs.
icpairm. Drilling a Siieenalty.
I iireia-t- . '
""', - i ii n Sept. ;t; ru Mexi- -
i'o and Aiioiia Fair Smul.n, ei.olei
in siiiith jiurt Itni.
AUNT JEMIMA PANCAKE FLOUR
U Ihe very hesl for llul Cakes In the monilnn. -'j n ills per package,
i
lins mid frc stones, wlillo
and y Ihnv. I.iist call on niiiho
k. We hinc liandlril nrr
1.(10(1 M's. hi llio last lew days.
Only s small ipianlily more ( nu-
ll :OT.d for.
ITiec, le lo 5c lb.
1N( V TAHITI AI'I'I.I S.
(.rime--- ' (oilden and limn,
hows, la st rouii in (he alley.
ric h., (i Ihs. for .r.
Albucjuerque, New Mexico.
IT .Ii. 1185 T07 N. I K. Il l II
E. F. SCHEELE - 1024 North Fourth Street.SIM Till; 1,1,1 silt V! II Molt Vl
.till l;, to MU I! I I! IN IIS.I'l I I HIM ON OI I! M MI.IMi l,s .
I ll T IMS II I, o IT.
Ni,Y om: moin(; pu. I Iota I'a lie Apples, for cnoK- -
Marcus P. Sawtellc
Contractor and Builder.
i ii i i i ; i:oom ;t
IlKST NATION , I'.ANK Itl.lKi.
,n:i.i:i,iio!0 ltis.
Iliti: i'l iaiiiiiM( i; m;.(.IN.MNti AT Natll.
I usure In the ( o eldelilal Life.
II 10 Sherman ') nriio, i(s nlnht
un a i hut t hu- tin ss trip to Ahl- -
iii.i.
( Ihs. fopLoudon's Jersey Farm
For PURE ICE CREAM
.Ml the Jewish pla.es of hu.-ine-ss in
this eity were elosed yesli-rdii- In
f Hush lloshonah, the Jew-
ish .New Yilll'. Interest UK S'T lees
In III III the K at 'I'l lllple
.Ola i t. I ir. 'hapninn pr. aelie, a
sermon on "Tlie Admonitions of the
Vear" and the choir rendered h.au-llfn- l
sieclal innsle.
Miss I'anma '. Woodman, fornu rlv
leacher of penmanship and drawing
In the A u 11 llUe city schools, hut
now connected with the Has Venus
Normal school in a siinilai capacity,
arrived in the city yesterda. ami will
have chai"Ki' the .Normal exhihit at
the ioiiki'i'sh. While here Miss W -
nnin will he the fiicst nf .Miss lone
Hi'ynolds.
The Alhiiqneiiiiie H..11.I' Hkatim?
(lull, recently nranicd h" lovers of
Hku i iik. has tuadi' an auKiinents to
secure the rink two nights out of tin
month The lirst parly will he held
uocxxxxxxxxxdcxxxxxxxxxxxxx; '"" K;l"-
' . II. 'leafier, 'I'll. I'.ldlion Cafe will l'inl M.ifHi ,!;ir4, TTw do,.
PHONE 1402COLOMBO RELIABLE ASSAYS
'!"1I "Ti.-- I I!,. 1.1 am) silver It (itLead. .. .',"f.i.'c. .at. mivr, cepcr IIT.n
Hnniplm hy .Mall l.c-elv- I'mmpl Atli-nlhi-
rliniT ll.'lil, IMiiru and Hl. li ore llouiilithnd for free mnilin; cnvel's uiel ii :ii hal'
Theater
se' i no a Is at all lioiirs o the da.v
and u
Tin- date id the ( 'h,n Ity Hall has
I.e. II eh,llled IT. nil li - a . , S. pi
to 'luesday, s,,t. :",nii,
l '. 'IV Hi i.w li, ol Soeorro. Is In the
i un hu lioss eonuieled llh tllu
in in. ra i al the onuiess.
Tin P. o dinii. rs in town Sunday
nli;lil .it I he Hal. i. e, ;,H,, Soul 11 See-nn- d
SI I.
i: i:i:v om: is i ai.kint; AKor r on: policy is u,rz
i is h at ttoitK. ii vor ii vie! si?.,,,,,.r .VI'1;'! iV,.1 17r ,s
,OI;iIN iS Vt.lltS. DO S ilnvlv ON víi VMP SA.Vb,,,ulWI" IIVvou IMI HUM, l,.M Mllil, , s ,,, ijiaTT Al CO.. 1214ll' I'OSTOI I'lCK. LsiX'OMXPhone 471.
ALBUQUERQUE CASH
GROCERY CO.0GDEN ASSAY CO.
Monday cvcnluK The general pulilic KAiT.Will he admitle,! to the niovillK pie- - V V IKIMI.lt II. WAltD, Ugr.
815 Murlile Ave.
I . n. d fun;. I th.
.liiinet' al the Hala..--
Sunday iiíkIiI
.MI.i Solllh Sei - VenlllK. hut Ihe prllle!e of sklllillK J
.III lie i,.,,. i... f,,r II... m l,oa ,!'!SI 1lamus AIhe (lull and their friends. The cluhnumhers nhout li ft v (hailer inenihers V TODA Y'S IDEAS! V MJESTÍC THEATER
street.
r'lank M. K.e. insider id the First
National hank, iiluin.d l.i- -l iiittht af-
ter a slnnt husiness to San Fran- -
II. He ..ur ranis prinl.il I. y The
.1 li l HuhlishiuK i"inpan. I'lisur-pas-- a
d r.tilllll.s, all stvl. s. luotnpl de-hv- i
V
William M. XichoN, of I:, h n and
Miss l.le II, ml, hi, of Moiiutalnair.
were man led last niuht al Ü o'ciin kO'Brien a I Ihe residence of Oharh s at h iik I on, 1 I here s a certain luxurv annur nnrC nllipc:
that a Man fully appreciates when he's inside
sir. s. si'toM ST..
lii'M Idoi k soulli of rostolficc,
MhtupicrqueS Ni w
Moving Picture Showa. rr thpm
;i ? North Fourth street. In. Charles
F. I .u k us pet formini; Ihe ciTcmony
'Ihe wedded pair, who will reside in
San Marcial, left last night for an ex-l- i
nded southern lion. ui.ioii dip Mr.
Xi. liols is a riniiliirl.il' on the Santa
and Miss Hanloii come ol a prom-
inent i.uuily at Mountain:! ir. Hoth are
will known and popular.
"Hie ;iiii ec I'm Youi'M-lf- .Our Suits express a certain style and ex- -
A inari'l.iKe li. use was Issued yen.
t. rday to W illiam W. Nichols, a, d
of h T i . ai I. ile II. ml, mi, aKi'il
'1 of M. Hint. i'U. lii
i ill, it's or, h. slia of Hinpoi l.t. Kan.
whah is !. tniui- h the nioic for the
;,..l. n I.' Ken. I oil 'I'lllll so "I I heCRYSTAL clusiveness in conservative as well as in ex- -
yyy
Vfyyyyy
V
Ihe ladies of the Altar soci.tv of
( !ii!ilüi ti m It t'Z ,enrs '(
iiiid. i iiiiii i car- - I 'ret1
NEW PICTURES TODAY
I'. and 7::'.il I". ,M.
Y treme models.
'""K'"ss' ' ""' "lv '',sl the Immaculate Conce, t,,,n church ar.
hi siia and t. ios,- takli.K j 1.,1,.11.,IK ,,, S., V(. M, ,,,,.,. ,,, Ht
- Mal i 's school hall n. t Wednesday
lilt. CONNTllt. OSTEOPATH. j "' Thtirsday I nun t.. 7 ,t in. 'I'll.ladies havhiK Ihe ii flair in i haix.- anSiillo :l nuil I, . 'I. Armljo.
noted (or their culinan alnniie. and
will eioh avor to their pa- -t
They Are Clothes of Today! THE POWER OF A SMILE
;
r
V
Y
TODAY
Lady Jane's Flicjht
Lcvitzski's Insurance Policy
Stricken Blind
The Wishbone
Late Soikjs
AT TEN CENTS
ANYWHERE IN THE HOUSE
re p a i ,i i tons ni this iiii" A tempttimi
IlllUU Will he set ved each IlílUlI 'I'll.
proceeds from the a Hair will lie t urn- v The In ..nl collar and pel. the artistic dra pery of tile Coat n til
ed oer to th. Immaculate Conception L, ,n, , ,,, n,,. rm the pe, t. ,t hanRin Trousers, the skillful tailor- -
X I Hjr of enh garment, touether with the new and exclusive rubrics
Madam Steward-Lam- b
Exclusive Millinery
212 S. Second Si.
l
3
S
VW. A. I .limb, of 1. n . pi. scuta- - t , i i.,,.. ........ r i.. ei,,n, i.,,n,io,I'M III II l t'llll'lllilll"! III". -- "Oil I'l i. I' . ll"ll 111 VO'l'HO I'l.'l fc.
z
.
- !: ii :. i" ni Í 'i iron, so Hi"
'
.' of a in,, :i his friend"
Mei"' v..:i ' a le H"l a smile.
a ai " ,"iim o::r best to mak"
r r- - . ir tic smile "that won't
V' !, ,n i,nr .almost ili!
' i to .stationery. i"'u'
Hi': a in
.'
;:.-- u t lie in "I
i
'i " . nil s.
!.- !! w. -t a 'hliti'.n is aa.jo I Í il
h no an that Is un- -
.1 - !' , !,,, ,,f the llicesl I'llU-l-
t I.i' .'" :.ilili, r's stock. ( 11 pi in
hi down to he, I rock, for
.V"po-- e In make a noise over N;r.- -
.yV??y
jtlVe ol th. Ilcllllli" Hollllolf .M .11111-- j
ta. IT u 13 compan.v. and W A. ,lack- -
clei-tlll- cUlilUeel Of tll' 0''.l.Uli in the city in charm- "I "n
ill. n of an cxhlhit at Ihe
.tneition
Klouilils The eXlllliil Will he .1 ll.'lil- -
olisll.il: t plllll.lll lei ITT IK. Ill' Hi
I.N K. IS, dine ami eleellh it. Illl colll- -
l'.ln I..THK on.- of the largest niaini- -
Suits at $15.00, $20.00, $25,00
$30.00 or $32.50.EVERITT VvTHE DIAMOND PALACELEADING JEWELER.
Id ( rnlrnl ,br., Albiitiu r(iir. Wad I liisH-c- t r Siinin I f It. IL y
EVENING CLOTHES A'j. 1,
I'd" :
i,'i.. - of ration for the cnii-s- '
T f I'leys. ( 'ri pe I'a "T
- i'l '..Mil', al N nvi - a1'"
I'l, .11 - fl I. Ill I,:, i ellls to J
ilel. "1,1- ll.el'.'lil lot lia" l'Ull'
s ill .".I'.l.d holder".
- i;i ii s lj x iK.- - rt iKK
" I. .. XI door to I'ostoHi .
I.I'lUlels of Mlell inachtiicty in the
w.-- l lh. coni.ati has al.-- o ollcrid
a tine i tiKine a s a trophy at the cxpo-o- i
tal"iil'ai.1 I', in the lanmns 1'teii.h
mast. of III us--- . -. cha i acl.T i. s th.
woik ol Hrutio o. i k aiatl it on the
a.- - tic p. t ie, te, n ol Int'T pr. ta
Hon. his slliiniKs parts t.U.il to lie
human oice. th. niote mast.Tlul
passaK' S M.in.li l In! m lone and h's
chord on the C so iim l;k. the beau
tifiil not. s ol an o o:. in Mr. Iheck- -
'Our Evening Clothes are correct by all the A
..r i r Tin- - I'lilt-oll- rurnh lire '. bus Inn'II Hie . -- n they could Hllcnd torequirements ot good iorm.
the ia- -t twn ei'ks liml has putThey are Fashioned by Lxpn t Designéis m' i! mi- cxiiii iiii'ii ii nil will ii.nr (""
WHITNEY COMPANY
WHOLESALE HARDWARE.
ofucUJ li!ia:e, Eü.irr.clcd I ion ware; lion Pipo, Pumps,
Val.c::, rntiü.r. lVltní., f.iinc a:i;l Mül Supplies, etc,
WAGONS. IMPLEMENTS AND FARM MACHINERY.
F,iil oifi"ts i.i !;.i!t (i. AlbuqiiiTspie, N, M,
iimii' -- I'd mrii ion- -and tailored by skillful workmen. 4 da). anil we Iioh- - l( Ik- - ble I"t le. ii.ll.. ,.ii .1... l.......,.. t le i
maiin spent two x.ai-- in siudx under
this famous altlst So f.ool was Ho
m.i-ie- r of hi" pupil that le pel mil
.Mr liieckin.inn l. cop the orminal l he man. wno is üoincr oi.i. and has v ";" I all or telephone in oiir i.i- -
m.iTtu-c- i mis ot Vs,i. s s ales a
Pi in ipal . x. r. ;s. s While at o- -
on his Miuinnr a aiion I 111 contin-
ué, I to . a. h .Mr. I he, kmann. Tin- lat-
ter will ..pp. ai wt!i oth. r local art- -
. Ul(N HIT Hl'l)s reiis-'ii- -
neglected to provide a new Dress hint, need 5 '
not wear the old one again for we can fit him t 7 ír.V STÍism 's W
out in short order. f ! A' !o VViV: Vvi k YArn T.a.'- -i r V ,,,!V im--: nv thk iipkimiH- -e can step ngnt into a jvilcct hthtg & himhiv. hu k uv ihstkh
Dress Suit and Save one half the exclusive n! uc.TTk op i,r.MFn
"v I MUrV fOI.LAItS," "":'lailorsbul. Yuis. Mdms m i""sill- - ic i s.1 IMI'fV
CHARLES ILTELD CO.
aty--
V f - : . J
1 1 ) ; 1
i:ñ
: & te
Wholesalers of Everything an ?:IM, T.AC.N Ilt. UACK ÜF rsT'' V OIT ICU.Full Iress .h:r(s. Tim. rollar?. Shirt I'rot.IIal'crda.-!i-( ry of the-- vei la', st mode.ALBUQUERQUE SANTA ROSALAS VEGAS V
isl- - it t Thills, lay. l t 1. at the ep-.r-
teniae nu,, r th- - man.iK no nt o!
th, Woman f (ll.lc il at M (t-
-- oil'.".
"l h.- new 1, '1 .o' pi. raí s a? tin link
tonight ionus s t" I" h very attiact-l- e
one. Ihe program (on-i-i- s of a
j feature film. "Unix Audlcy' Sc. 1 1 ." a
'Mil. of pictures t.tkill (mill the c. le-- !
tnat d novel "f that title "The .M.s- -
M ío;, i s .Mistake." u ii iv iitir.ictive
'
I'U tare. mi. I ' I'. . k's Had l'o The
' Utt. r t ;:u - a K. tuune laiiKh produc-
ir Ttl-- Se ItU.e II.W pictures Will 1"
Hi"n ..r Ho first tun. this (oli'iis
'(in tomorrow Mndax i .xeninii. the
rink will Rive the usual moving piit ire
rotrHin. lull katep will ! Fold onlx
i to uieliito-r- of the Skate club, which
' ha. chmteiej al th- - íkae f for that
I night.
A7Ti:r rvv.i en.. rn.i rr- -AMI Mill NT IN
I'lMnV I I TT IH1STS: CALI-I-Albuquerque Carriage f I.I Ml- - M.. r,(, H it TON- - HIV ANY OLI Tlltl PHG5E S5I.M. MANDELL
Fine Clothing and Furnishings.
Vv i Company HAUNl8 fITTl AssoilTVfi--v- r or fANNF"'
OOHX Kit
I MTI I STOCK. COME IN ANUFirst and Tijeras
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STANDARD II WEST Grows Hair
and we can
PROVE IT!
The (Jreat DANDERINC ISover
Fails lo Produce the
Desired Results.
ITrnlurn nd in ioomlfs I lie half
I' ,: I.Every Member of the Chorus Will Be in Albuquerque ThisEvening For Final Rehearsal of "The Golden Legend;"
Hundred Well-Train- Voices To Be Heard in Beautiful
Oratorio; Soloists Arriving Today; Mexican Band Gives
First Concert. 1 glands ami tissue oí llio st alp.
resulting In a continuous and
Increasinc growth of the hair.
Tli.- musical fur Hi. v. IV-h- - Kx l.i .-. "I' Ivm.-i- ami M
of tin' sixteenth v i n In mittiwti M ' ' i ni ('in. will ,ini
.'nligicss will ..aihli-- h lt new .l.iii luiliii- the .lie.
',
r: 1. Woil.ir.l for in usii ,i i. ni ni Hi. km. I u mii-I- niii'i.'.il m ,1 li
in llio South v Ki.un ; y mu .. I' 1. ( t .11
l eitcm of pritin nr cdiii tnnuüy
rttmliiK In tr'in nearly h!I 1'HiU i
ttie country niniluy tlm Idaitlei he'
Iíhm lenewi'd llit Kl(ln ,,r "ulr 1,1
t'HHt'i l lint w ei i; i uL :dt'M-t-
lmpfU'iiN.
A iHtiv from TtriKiUyn wrltr:
Atir Hhurl h nj Imlr noipiM'tifulling, mitl iiuw tint f a Itufh
dt hint, vitv llt'Bvr mid u rr i'liir Blid
t í ' 1
18 acre Ranch, all under high state of cultivation, about
two and one-ha- lf miles north of city, one of the best
ranches in the valley. We have an option on the above
property for 10 days at $2.000.00
14 acre ranch a few blo:ks from street car, part in
young nursery stock, greenhouse, dwelling, etc. Price
and particulars, call at office.
A six room brick dwelling on Duranes Road, trees, barn
etc. $2250.00. A bargain
Danderine ainmiUirs ilic fccaip.
innkri it iirnllliy ni.d Ifops if so.
Il ik iKp giratfst iit!p mwiiurftlor
known. It is il wltolrMiinft inedu'int
lor buth llif liair and Hvtn
a small bottle of it will put
more genuine life in your
hair tli an a gallon of any
other hair tonic ever made.
It shows results from the
very start.
Now on salr at c r drug and
loilrl shirr in (lie lnd ; ."i sizes
25C, 50C ami $1.00
X lf iy
'."-- 1
V ! Í 'I J Vx
't J ' lIk .St - vfr.; F.. l o nhiiw linw tUlcI II Bü aii(ltrlu art.
will 'lid i tit rut "ample f
J b icuii n mull tu.iii"uc w
eiidi (Iiih free einiiion loi
Cut
. 1
This
Out Knox ton Dnjinni Ct. , Cnlci
I with their nHtiif and addrt Btid HH 111 lrr ur laiill!!!V pOtttlltif.
niu'it m i ;..iii W.iln
.1. ii .. i: ui. LIVJUIMDLc L 01ALTY CO PUPILS OF MISS VALCKWllilf ''I'll.. Il.il.l. ll I.. K. II I ' will
I... III.' 111. I III lt 111 l' t III ..I III-
w.t'U, nuil wliili- In.- .i si nial iiiii t.f -
III.' Sllllll .11! iilll...MI ii.ll .illslilul. ,. Stltt'li-i- l I'I1UI'II I At 'lli'lltl
tli,. ii, .i- -t ,i I'll nt i. ni iiiiiMriil C ml. n-i- l hy (IfiiT 'oiiiiK I'niilN
i'M'1 ni 1. 1.' in t'u- S.Miilnv.'.tl. tin. it, n- nl i ll-- l huh ii 'lillnis.
. i t un l.'i iil.iv ninlii vi ill I"' n. ,n,- tin-
219 West Gold Ave.
'. 'I'll,- v'.iunwii' .iiiili uf Mi mm KHti'll.
Villi k. tin1 vi.ilinist, kiivi- :iii int. ii mu
.mil will I..- fully n
....illiir. if th.- ii.lv. in, Mil,, uf Ii, lit--
in, in. li. ill. in.
' l nl Hi" stinlin uf Miss Vitl.'kTh.' .M. xn in I. .iii.l. luí. its ,,i.MUS. V, Miss i:oi vn:o;, uiMtiit;iiTtin iMrrrlnr.. ru k. SDprjiuo.Alhtitjnt Tqiit. sliett. nn Suturilny,u i .,i Ii li.nl mi Nut tli Six
Twu uf MisH Vulik'H uil- -
(
in un
it i. I'
N:.1i..m.. h íí;.
t . h - fill 4
r rv il.'.-pl- .1 lr
u 1; ill tail
a 'm a .mi.
;Unl uni'ri'h'nt i'Mis r'trrMin of rlnM-u- "f
sinititi the mui-i,i- lias t - :imiI tli
VrlnM'l ami fXi.iiii. l into a ital.li- liish ;t
cainival f iim.-l- i lb1 N' ry h'lirsi hf m
or.
.it. biiniíii4 I A Uni'iiitT'iih- st'V- - T
in ur, Ii st nt w .irk. it ir.ii-.i-
for III,- l.lny lli;hl t nil, t ill .i.
,i s,, I, mil, i, in-- . Ailil u hLs w ,,i k
,, Hi,. Kiilm n . in. ii I. lit- nuil
lii'i iitin n v. TV sli'ulii! un.-'-
lu- inn n in' ni' nt .1 Mm i'..ni-i'i'- i s
i'il iii'iis. M iis i ilii iin,l
Mis. Kiinl.iill, iisHislt-il- Tin" fnl'iiw'- -
mu t.i iiki'iiiii w hs ri tl
"Ti nliin'1'i'l " S.'liiiiniiiiit. l 'r.' W.ilki i "AiiKi'N' Si'i'i'imili'." Ui'iikii.
il.iiltui l.csli-r- "l.i-- Op. li.'."ll:l II l,,W ,1 I W . Illlll.ll . ll N.'llts t
Pianos! Pianos! Pianos!
When you come to Albuquerqu2, call at our store. The Prices and Terms we are in position
to quote will enable you to buy a piano. We are New Mexico's Largest Music House and
Invite you to Make Our Ware-room- s your headquarters during your visit to the National
Irrigation Congress. Talking Machines, Records and Everything in the Music Line. Re-
member.
Learnard & Lindemann
Alliu- - ' n.iins I'liiiiui. ..iiiuii-t- i nun u.uiii, I,,,- ...nil iiiluilt InI,
I'lif li.il.lln,' 1. llif' i",l,'Si i.iui-ii'i- i 't .iitiii'i. ut'i'ti.' . tl l.ll.l i..i.M..n Alt- "l tiii.iti ' Tliuiii.'iH.iiit; i ajiu, I ly uf i 'nn tul inn li.ill
II.. I. M.'i'f,l ful isll.ll- - Itmnsfy. Mlllint. Di' Iti'i-lut-
,
'ri'iiisiii f .1 it iiih il "D'HllsiTf IV.
A mm'. " lip. "li, Al.H'il. IMih-i-iii'-
II,, tin : Niitluiial M. loili.-is- SauiiKi-f-
.luí- St In Vil I.' Muili'i-iitK- , li.l- -
WOULD LIKE TO HEAR FROM
SOME ASPIRING FIGHTER
.lili Y. (wild Ave., lliiiiUi riiirIlslalili-lic- tl 11)00. 'III.- - Icarnanl & I .mh iiwil.il Hoy- -' Itnml ll'itiliiiiH LTm.
UNIVERSITY NOTES.
Iw.inls. r.nii-i- Stuil., Amlnlili-
su, M. isn li. ll.ri-- l Siuiir; llm In r
'il..
.i,i. Mil, Alatli. Fiviü'.
j llnihi-- l.ull.iliy, llinil.-- Arthur
Mi-- ki t i "Av.- - V.'i-tim- i'iu'IHIs." Jin-Iz.i-
Mish i linn H.'lku:
Mt iul. lssnliii. I i ii.-t- Itiiirist'y.
Wiilki-r- Clai cii. Until".
rt'lrisli- -A riff tli" iiruniuiii ilullity
uml rHk" Wfi'i'nmlils
s,--
Maniiti'i' nl' I í i u. Woitilir 1iti111is 1.1
I'llll oil' II Itoill ill 'lili-- . II) lllH'illU
ll l l".ll tUI ( Oil" I I MS.
Tl liaitliiiK Xi'lumi ami .loe urns
alt' tu. tlif Ulll fi!4ht.I'S with "sullir
las" was v. iy ivi.li nt nn llm uitiiit
..r S. r I':'., wln n llm W'll.l fat
Kil, uf I. us AiiK'-lt'S- allJ Tliiiinp-.m- .
of I 1.1 til Ti X is, 111, I. in 11 fa.'t
ami fui s fi,.-uuin- l l.uviliii ,1,11-t- ,
a in .'in , inn. Willi,' mithfi' man
h nl Ii. sul'l 1. ii aim .1 fur tin'
I.., 11II1 Hi, IV was stunt' i y finlilinn
an, I fv.iyuiif was satisfii'.! that III"
tlKhlfis w.-i- im! I in; .i ll - pii M.
II tin- nt 1. H uf Mr V;n hit-i'-
'I miu's mniiii". r, lu fiv.' Un' fan
nix ioi:s i:iiousi: íii nrit im:.
I.i'. ans,. Its I uriinila Is Siihulltl.'il I
I
Mi'Xiin.l.'i' MiMlllat.. M. P..
pruiiilni iit physician or I.uhkIiik, Mioh-iMii-
writes: "On three canes I have
te.sieil Hi pli lil" fur l:i ndrittt anil the
result has lieen nil Unit eouUl he ili-- sii
.'.I.-- '
Tlif university is i Inset for th.'
(mii);iiss .iixl 'lYirttoriii f.iir.
The ljit'fcc exhihii he Jul, iinuU in i he
univejltt huililinn (ni he tfvnuinls n
quires the prcsi u f of mist of the lae-ult-
Joint t. Terry. the Class of lSJt!),ÍM(el til"' II TMlv jst Week. itlt'T
an ;tle-ei- i Mitfh nntly to n"te
sumí- (haunts limnt tip- rumpus. Mr.
Terry is a c!ienji.-- t with the Conti-
nental oil t . mi a ny at I 'oil it Hielt-iimhh- I,
Vul.
Inner ( KiunmiiH, of the chllrfio
senior elas, n t erta neil a room full
of oiuim ilt'iii-i- t rats ami others at one
of the notiri liouis last week. Mr. Km-nini-
j.s up t thiie on political n.atti rs.
He owns a iionil phonoiai.h ami h.is
SeCllfeii M'lll'' twep.'e or fitUrn leeoiils
f ehoire iXtll' fl'MMI the HieerlleS
of William Jeiininys Kiyan, eitmlldate
tor pi t .siiient of l he riMeil States
'I'liese atldresse.s were on political aii'l
eoliomii a i tj si urn la rn y . a mí w ei e
4 "jv.ít
'" '"" '" '" """.""'U Is nia.l mr.n an rntlr..Iy
THE HOT SEASON IS ALWAYS
HARD ON THOSE WHO FIND
IT NECESSARY TO EAT. THE
AVERAGEAPPETITE REVOLTS
AT HEAVY, HOT. BILIOUS
DISHES, AND YEARNS FOR
SOMETHING DAINTY AND
COOL. THE GUESTS AT THE
COLUMBUS HOTEL NEVER
COMPLAIN. SOME OF THEM
haveDINED THERE forYEARS.
THEY LIKE THE COOKING.
111 ' t'si 111; nn1 "iiiii' iiiii1 mu new Iple. that Is. that daniliurf
ami fit 11 v. hair are lausi-i- from n
will he Kla-- M heitr any :,"l'n'- - anil,,,,.,,. , K,t infests the hair hulh,lililii. i' of ll, i.I, II. w, mlit "!"" hairly rtHtl.(lviK ,hH nilcrohe, nn.'- -
" ""' "VVl1,1 Ki'1' !s" In. uml tu ki'.hv luxuriantly, llerpi- -In w.. iil.l he in All, u, ill. 1. nn- ilur- - . , .,, ,.. ..ni,.,u. mat
w 1, nl, lili,- lu In aiIh .U'. t ilalniM tu. mil ically dues, the
ii erel )n t ear. l is tint t tones, m
d ..in him. ami mu- K this
llif il in a s ....! .1 t h ' 11 li inil ak
lh.it Ii- h. r 11. ept in In. 1.1 hi pi a. e
f... r
.1. M. WAiTITKI:. i'itv.
.la ml ruff
Sohl hy l.aillni; tlniKlsts. Senil 1 0f
In Hlatnis fur sample tu The Ilerpl-ciilel'ii- ..
I . 1. i t . Mich. Two.si. 's. .Irte
ami S I .(Ml. I!. If. lii'lKK t"l 'o-- sp.'i- -
illl llfitll Is.
mi- -- . i i in: u r.Kn.n i .
KoluKi ii ii ai I nii: ( liuiiis Mi-- s Miiii.lil - in (.,-liin- i,- as lr- - (IT II M l'.
rm:i:Mii r n: in u:its.
vi. ii. ni'i n 1:1 1 is i:cn ;i:.ii.it' In I
. In n- -i
.ii.
I'nr a Spraliied Ankle.
A up 1. line. I ankle may he cureil In
alnnil tuu-lli- 1! the time usually re-- l
11 mil . hy applying i ha 111 lifi Iain's
I'aln 11. 1I111 ami n v 11 ur It
I'nr Mile hy all iliutr- -
RlHtH.
WIiiiI.iw ri'Hiiicn, f 1.75. Vrtiuquenjim
Plnuhiir Mill.
tll.-t- l'fl W '.I'll tnllM 111-
'ni.- sniioi- rlaMM ol ihti normal
Iiallliuiil has iIhmii the i Ii r suul
j muni tor tlu- rlas t'U !'. ami Ki-- ' i n
.!-- . a lor mini's. Tfli' floiM-- all. I
;.olin.s will ii.uihihf lii-- utit'u ll ju ilii- -
ora l
..lis.
'
.Miss Jan. t lliy um mi Kriilay irr.-iv-
i d tin- n. ..r ill.- il.'.iih uf h.
tmitli.-r- , tin livril in iiliio. Miss l:ry-- .
son would Ii.- imalili- to r. a. h lionu- ..r
tho luniM'al and will i. main in Allui-:iU''tiU- .'
until tin- unit .TMty lisuni.'
ork al l. r tin- tail
Stlalifi'is ai tin- roMKl. nr.' i in
iilially iiivit.d lu Mt tin- iuilv.'isii.
liuililiiiK at tin iX.osii ion t'lonnds, and
al-- n tin- liiiildniK.s on tin- rum-
pus mil- - mil.. ia-.- t ol IIih i lt.
Tin- in. nil woik or t Ii iik tlir
ai! in inisti a I ion liiiiidiiiR is thai inm
iiiiiiil.iioii. 'I'll.- addition of in.
iinuiiio loi'. lns on tin- i'iisi and ih
nf Hi
in-i- ll- r
uf III!'
if 111. v.
!y tln-tli.- -
iluu -
Ilu- Sill. 1111
fui-- , mu a ..ii.-- i .i, i -
I Stli .a a. .1 nil In Ii- !'
I. 111 11 i.'. II i.a I. .lis
Ilillj' il- M li.'llli.. uf
.!' I, II
.nr. with all ff
A ill lia.,- ii' .1 in Al-- ,
ml 1,,. ni. i'.'li. m .i
.,1. n I n l." Siilii.ur.
tala, w hi. I, I,.- j,i ..- -
wI'll'lUi l .11.uf Ti,, i
I, until tli: .
Tailor FVIadc
Clothestin,
. tl on tlin s.l.--
plait- in i '. in ni un
IllKlH. S- s f..- in
'.Mil tak
'll!-,!'-
',!'! II I.I
TV
mmV-i'- s' I "Down lo (he Minute'
I X
a 1st. f,.r Ii, ,,n,
.it mi
a. art' finni; ru.i.ÜN ami
v. Im it. n . lu ..I, I., ai
áulll.l ua t l:i III:,, , .11
uml iiin.
i h h.i I, ., i ,1 n Al
'
. t . r.l a.. n a, ,iii
; i" .in .a y -- .la , a ! i .a
luí ui ..I i - i 11 n I.. In
ist, ih. Inn ris s at tin- x. and
.tin- li. hull. Ilutas ad.h-i- to
niak. an int. r. stni stud in uri hit.'.
Tli.- iow run- - of tin u.illa with
..un in will not in- .'on. uniil ;ii..r ttu
lair.
Tlir tooil.all t. am of th- - Sin oi ru
St hool t.f Miii. s has askwl for tun
liani.-- with Iti.- vallty tiain ill o--
nilii r, on.- of th. ni to o. rur on
l Il.tl.ksKiViliK .!.!. MtlllilK'-- l.rr wil,
doill.t I..- -- aiianii. for tins.' ;.im.s
k.l" m
'li,ln i,
lllll: II'
KOOil s. il
un M.tn.l..
Tin- CI,:
lilU llfl t
K.iw it- - :
II" inn.
M u...' I..
Th. I,.,'
ilKmn til
Alviir.nl. .
Kt. I, in. .a
ili.-ri- - im
tii.i.ii.'.
K 'Í ' , V-- .. t '
., '.-- ... I ..- TIic FamoiivS '.: 1
u i! I.,. In a,
.i.lllll in
AN ENORMOUS
SAVING ON FINE
ART ELECTRIC
FIXTURES
larse ns those in ti" Miiiiiii.i.tiire orl ew IToilts nr.- - mi
I I.Hlric Light rixl.ii... muí li n nilil l H' P'".- -
lls of tin- - .lolihir hii.1 tin- - ISetail.r V '' i"X ' ""'"
linu'H ti' " tt.
We liny un- - miili-rla- l lii-.- i t from the lr:t- - foundry, iinnm-r- a.
luie tin- - fini-lH- '.! articles on our nun premises. This n- -
tliaii I lie aril. I. s canfar l.lor in. yHhUs us to m II to yon
lie IioiikIiI a', uliolrsal.'.
(lie Mi.alilv of our orkinniisl.ii. railIf Jim ur.' in doulit as to
.mil lnst our Mock. Wean- - illi"- - to r. si our
,i,Mi ii unir Jii.lcm.-nt- . V.,,1 "i.r "
MHM-rio- r in .ry r.-- -t to any r in tin- - il. Moro- -
mor, ,. al.l.- - to make up i;o.mIs for .ui nft.-- your mu
'" "II r." r. Kr, t it.Tail and lime a talk :
JOHN F. SIKES
203 EAST CENTRAL AVENUE
111 I A. E. Anderson & Co.
.
..,i. . i
..I Hu-
ll), in
niihl
A inn
a. I mu I ,,l ::
nk, l: Tin
I.-- i an. - Suits and Overcoats
liiiiul inn-- ,. lil 1.. .
1, ft - - Z ' I $18.00 to $45.00
Tu Hi' Happy
vim must hav- - kuuiI You
.
.ni t li ..t 14. in. 1 tu iilttt if your liver
i nut lining it h duty mow hut hure
.ol tmin is Ruing on all the time un-,l.- -r
sut h t ir uinst.-iiirfs- . l'lillartl'i.
Il.'rliin.' m.iki". a .rff. tly luiillliy
liv. -k i ..s th st'itnarh uml buMi--
riKlit uní iit-t- nn a toiiit fur th
sysl.-m- . Snlil l.y J. II. ) l:l.-l- i
anj Co.
I Handled Exclusively
: lunula in 'i.I It will I.. f inn I ..u
f vt , . .., ti.-- i
Tlif I't. ..1. h. st!- , i I. a,, ....
t a . , ' . y i V . i w
hf.irsf i.,:: th.- .uni.T.'-- v ..,...ii- - tu-
lla ii ! in .1 : n u , I, !. j,. ,.li
ipi.il t. It. ft I .ox A nu I. v. i, i. h 'i '
la k- l a l .1 t Im . .,11, with Ih
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We have at our ranch at Shoemaker, N. Méx., 300
Rambouillets. 250 Delaims and 50 Hempshires. These
rams are bred by the Butterfield Livestock Co., at
Weiser. Idaho, one ot the best breeders in the west, and
are as good as can be found anywhere for wool and
mutton qualities combined; the 50 head of Hempshires
are strictly a mutton type, and any one breeding to sell
all their lambs should see this stuff. Those coming to
the ranch should catch No. 1 from the north and No. 10
from the south: stop at Shoemaker: phone out to the
ranch and we can be thee in 20 minutes to meet them,
as we are only 2 miles f.om the station. Will have 100
head of these rams at Albuquerque during the fair, so
sheep men can see what they arc. Prices to suit the
times. Rams have been at the ranch since 5th of An- -
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MISS MILDRED HOLLAND
the charming and deservedly popular the-
atrical star, writes as follows:
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N'owhrn's I lei iu'iile is the ( )i ijdiial lenieiK that "hills the
(landi till' iei 111." Il era duales dandi nli and sti.ps falling hair.
It is the only real sealp pruplix Indie in existent e. A deludit iul
and eiroshiri'.; hair dressing. Slnps ililiiiu; ni the sealp
11111st instanily.
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B. I L BRIGGS & CO., Special Agents
ISM VOI' V AI.U'AIK I'lMI !l'at i'. ;. rit.vrr & t o., 211 soi l 11
m: oi.
MONTEZUMA BULL I 5 The IP. VAN - H0UTEN
COMPANY
Shoemaker, New Mexico
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Nearly the Whole World
is Represented in Our
Stock of
Imported Chinavvaro, Indian Trinkets, Art Leather Nove-
lties, Japanese Embroidered Silk Goods. Mexican Filigree
and Drawnwork. and many other odd. "curious, pretty
things too numerous to mention
And Our Prices Are Right
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Curios, Souvenirs, Novelties, Fancy Goods.
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Americanized Sheath Gown !
INDICATIONS NOW POINT TO
THE LARGEST ATTENDANCE OF
DELEGATES CONGRESS HAS KNOWN
t i ' I h.
COMMON SENSE ,
ladi most IjiH'lligiMit prople to tiifi onty
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Equal in Style Quality. Workmanship and Finish to
anything in the city. Will be sulci at full 25 per cent un-
der all competition.
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Su. I. r
Tii.i-- . I,
a Inn f mist
a It. fs
CONTROL
BE PERMANEttT ! WILL BE AN ART rarid A
mmA x
Trotter & Hawkins
holesale and Retail
Groceries ami
Meat
GALLERYHEADQUARTERS
ll Mill.' Mil Mt.'l I'- -Siai k
Ki;H;!c ni Pythias Expnt to Santa f o's Muíiiifn i ,.t dl-lik-
! his City Home of Lho livtion ot Puinliirs of
Umihi Loui'.c foi New VVostom Settles No, Doina
!ViOieo, Mini;;,
COOLING
W at. .mi j... il iv .li I'll
I'llin,.
LUBRICATION
V'StBí AJI 1 Xl
fVil
-y -- JX
3 v'í VxVr.;-ji.- fiTO .a n; in mi r il nn-- lia ll-i! Im llm; ..r III.- t : I. II. 'I Vim's law " ' ll.lllI'vl'nns ..r .Yv w 1.,- símil I !n im in.il'i- ll ni i ...ii-' , i'ii in- .ii Ml. 1. in i, ii i :. in . lf on "I tlm.in. 'iitiuMi- It, li.r ,i ms X ri ilion . . t i i.: i Ii ml!
,;tt. 'I'll.- I. ;! i .mi ni In II a .ii-- 14.1 v lis wall. .:.l 11 11. IV.i h oi SPEEDWJ
Buying and Selling
Facilities
Unsurpassed
In The
Territory
A Model Store
In Sanitary Conditions
The Very Best Brands,
And the Prices Ritjhl.
.11 ' it 'in i... ll ll.l-- t Itffll In- .il.l ill t:S- i tin Hull til. . 1'. . :!
It.
.f. .,il ip-.- I'm !l. "V.'llt l..- .if ;.,iflll liles II" In llIK lilt".; tlmf
i;:s . V now r ;n!v I., r. "II. ni (Hi- most V.I lull If ill-- t'ili' I'f
...v. - l;i..1s ..ill Hi,- nlovu i ll'r I.IH- -t Minn llir : I II Ml "I .11
lli.il i;,. .. wji th.it i. lililil in th- I'lliti'tl S',:,s.
Mr. V II. ' I s 1'(ii v ni sm,. i:. Simpxim,
"I' On' Sunlit I'"'' .ir- -Al, v t. In.!"" whs ..riMiiiz.-i- Inamifi-- !.
,..iv t.i Lili.-T- l- :!; ,l;. II I"- .l..-t-,- It. ' O ''i A tt !'. 1' v JEWEL STANHOPE
Price $750.00.
I.i, in. ..J n .1 ii .1 1..II uf
-
,i ii- in, M i s '.I r, un Hi--
'till!, In 'II, :t nil .in v s will
i- a t . i., ., i in-- ., .m
Hi- una la In t'.inl, nl Hi" .il.l.f.
Mi' Mi' " r n 1. 'T i'" ii
ll' will I" II., i .i . t ''.n
t !"!., II' lit "i Ill-- ".I .1 II'
I. ni"'- il- III.- 111 -- 'fl inn
I" ::; a ,i 'i .. v tu .1 for
t ii..
...ii.
i,.
..i nil- - ii.i-- I'm
f Ml. II. t .1'
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n
.ii III il u I!
mi. . ,.! unir
I, .11. 'I'll. k. t
iM tlif In f'Milia I inn
A k li.r ll.
i'Xsk lor Booklet.
I,.
..t liamilliK ni IV ll. t un
W llifl' atv tin- l ' O 1,1 " r, nil mi.
. III '.I ll a ri ii 'i t til will'-- ' Il.l-- If -
i'i iiis in mn kt mi' .it a i t"-- t
,.- - ti. J I a a. unit. 'I'll. .'til in;;
it ra .u ' in It un '' in::;, t ar
ta.-:-is ,, Muran alai loii-il- t!'i,i t.i
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In-- ni.-- hi aim.,.- I ni in- ta A!: a. ,,i. r,ii.--
r. 'i in ooii. win. s.' ai'tisl, ninn, ta-- !
in. lit ainl iii.liiii-n- ni v ,uiv
shown in Oí.- i ni a r ka ii. i fs I'u
us,' In- In.s tu:. .,r In- A f s f
in la iiv mill hi- ina;; ni it ' s, "in l
a linn; tin- Snni.i !". Iliif-- ' in In- w st.
li..-
If I;
I'll,. I...ÍL'.' ll - 'll'W t '
r ... i:i i A ii. ii ll. i;i
li.ti.--
..f tli,- t.i .1. I'.109-- 1 1 I North Second St. CHAS. P. DOWNS, AgentAlamogoido, N. Mew.
rati.' nal final h. inl'inaii' i i"'inl i"K
.is I'l.ltii- his i is, ti .i iili'..i :,n In llit-l-HAIR GOODS i sania fe - , i ' 11 ni: roí i iiw it. i a sum- -sixteenth 1 ifr'isrirvir''".I ""' H.at-- I s. alii.iu-li.i- t '.f On- ,'fl,.l-.- am; ,1,,,'i.n ' is tin .n ItillfHi, o- -ut It. atin- ,, inilv t'. til." lull ...I- -..' ;; lilit.'hut ... imikt- 0,f."'" SIM"f'illi NaU.ii.i'l Ini'-a- f--lints, (.l.ysh.K for tin- i: as ami ill I !. ni ImlllMiaal fS-
he x.nioiit, ii.ihiis of liiu-i'o- t noiir
,llnitii nii.':
irtititt Th- - .iiiiitins ar. n;M t n ', ' "
annual .M . sic. lair ami fall ft x, tin n tin- f'.in.'i:ti..ii hall ruin
.1
.Unary, w.ll lanll ami , nm nrt - t it a If tin if is iiu.a .nif vvli" ilmilil- -
altli- ha II inlu a vinnil uf cliai.i, t, an.l Oils slalfllifllt ;nl. .Ii'lll la. Ciarla
i JiiJ.",o McHe Announces a Re NationalREDUCTION cess Until Close of the ii.a a lit Til" 1.1 UK inn uf t ami Manaufi- IM I'i' Itar.l M ' I'nk
aril is a lal'K'- man, w It h w iuli
. n. mull I" mill,- - wlial In ; a.v iai
Exposition,
'
and Will AH"'":"' ''""
must liilnlnl
1U,1;'"1'"
On- inan- -
Adamana (for Petrified For-
est) $10.50
Bluewatcr $5.00
Flagstaff .., $15.00
$7.50
til nf tli.- Santa !". laian.i.l has nr. ss ivv ami v In n In s.ivs In istciiü. Irrigation
.li. in- in its wink Im' tlm rri.'t.il inn Im nnans it n vv In-- Im miv.-- a
ss. hint nf sMiim nf tli,. s th il h.'si'l
in .m ni will ri'iii.On In a ii ni 11
nf 111. i x un it inn
mi It in;, ll w f ni l llf u m; vj
fat fl. iff it v. ii tli r last liitllt (,(.
.in .In. 1, .l.thii li. Mfl-'if- . .if tin CUd!.lll Canyon $21 .65Holbrook $12.oo$3.50 and $4.00 Switches$6.50 Puffs$4.00 and $5.00 Puffs $2.504.502.5C THE BUSIEST PLACE
Iln- lila na " f nf tin mi lit. i. n hil-r- .
an il is a salí- t I.i ri.n. Imlf 111"!
ai It s M imrf r
It haviur, im Irniililf, " ; r -
Tin f in, ,h nt of I'm!':.!'- - 1;
al 'Mili. t ill, "lllil. inn vv ii'n
t Im .p,ii)o win. vv a III tn Hi 111"
minis, it is with In 'i o 'l whit ivv 11
sal, tt.tinis.
"Wf must ini., " up, ni In-
vvhn have lisli.l iMiiins Willi lis." sal,
lilt uní i. ia .1 in S, lit, l''i
si a hu that In- hail a ilj. .1 in il til
.."III I" u ia .11 t In I.- III
si- .il tilf I'.islt inn, ,1 ii.i.- M 'i
:s in, miar .if t lm t ri n ia nr n
inn ..in mi t. ami will cmuii- Im A '
'll-- li I'i f Iti 1.1 II II II til" . In
I'n Niiisiti..n I11 hi- - Im ( ' .1 .
a. ' II w 11. Jinl. s.v, ha
Laguna $3.50
Phoenix $23.45
Win-slo- $13.00Interstate IndustriM $17.00til Exposition and WilliamsFinest Quality Natural Wavy Switches, Worth $8 and$10, Now $6.50. SHAMPOOING. MASSAGE. HAIR DY-
ING, MANICURING.
Wingatc $7.00Al r. I'i. I, .1 r. l.i.l.i th.ii if thi'.v' , al'" mi) tiling far th, i'.inif.iit inri
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s !, ""- - In foi ro í tii 111 R r iii
fill .is iiMssihli- .limim Mil-'if'- nt t
( nil III in k( I oivi. r for full infoi'-iiiulio- ii
nuil rule I" oilier imiIiiIn
in New .Moví.)), i - i i j I ami M-
ill. niiln.
Diopped Into the Middle of
Things With írouMes
is in Him .villi t Ii.i' nf all
.illZ.IIS nf .'VV .M.'Si-M- VVllM I'I" Hll- -
iit asiil" all li.it tin- iimst ll".'' ssar.t, ,
an tii Liviil liiisin. ss until III.- 1. l l it.. v j
shall liavi- ii him m-- a .1 it- - .ihililv lit
.a v hiisl. 1,1 id,, nal inn.
IMMins whii li liavi- 1,1,11 ,r. it'll--l- y
li: t.'.l with this Inn f a ii. ha v , hil
tlir I'Xi.fi'l.'ii.-- half a .In, 11 Hums
nf .si inlinn ,, ,,,h in i iiiiiis list, il
with us miiIv tn hml Unit llm I..,, ,
"li a In a,l.v lit.-- hv llm ..v
Tin- ..I Oil- - l.nnl i
New Mexico Ter-
ritorial Fair V
Albuquerque
New Mexico
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Parisian Beauty Parlors
312 WEST CENTRAL AVENUE
Thf hnsifsi ,:n-- in A in ,. m- mm ,1 is ,,l, ,.m v luí, ,,ii-- ,,
.lii.lu.- am' Mr-- . Fink. ,.f II- lena.
A ka as. art- in un n n 1; fur a
visit v illi Mr ami Mr-- . Sllin'll Srhlnss.
.'I .X.iilli Kii-lit- s I.
ami tin- hllit-s- ,l;ni' mi Nnvv A . .
ami as ils niannc,.'Vs tli nk. th,- hiisinsl
il;t"o In tin wni hi. iini. ss it t, ii, mn.mmsaBBsmsiKTTfttMPtaBass.
-
- T. Em puRDY. Agent
lO October 1 Ü The A. T. & S. F. Coast Linest! 2
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.ti' .ill V, W itfi 'ffli r - i M,-f .m I T rJfc. WulWii:! --..y, i:.A.mnnlf A,-- tI A Real Parisian HatI We have disposed of a
ni. mis ami will In a li. I" mii.I t
ili liriltil rluiil alnii' hilt I'.r th- ,ik"
i,f run flii. n. f ,,f vial,'! a li, la '.r-,1-
r hat t In- hinva il in ,.v jaw ,. f
I'f, i vv v ll ll'-- ills! h;i t vv '
lit I'm, nns a li r Mi:' In in vt.ih l-
imit if v lis w Inn t Inv a n in ,a
,lf r t ha t M s r ns ina h, k n
Ml',
'Mil "
iilf 'i It 11 ' ;i tlm t.i,
IH r t'f l'ii si si , l ni. Vnt n :i
nil", will I,, .i .a i, ,1 In .iii.mi- iiii.t-
s. ,1 t - It il s .i humo a II ll"
f ilV t III II;; ,,f .1 ,. t all 'll III
tilines lilfiit--a 111 Im ll,,. o Th.
w.n-- of thf I, ill. an has I,", n v., II
.loll' ami ih s, i v , ,, ml slnni r,
In tli, Ina li , m i t
.i .i
II Iz.ll of A . in tl ' ' n ma k urn- if
vv
.il k mm If.
Tlm i ha Inn, i ii ..!' 1, I,,.., ,,! ,
t ia il ami f .m ni it ., ii rim
lil'ini all fill,, ns t.. .I.i Hi, ii- iini,i-- i
ta lila I" tin It 's l; m si-- - .it I, mil
ami in m t Ina r
AM II vvhn ,:in il', -- ., sli-ii-
ina k, it a ,,,ilit to in. i r,i m ., n t .
f ti ,. it"l s I ImI ;i ml ,, "i
It'll''' ii Mj,t I, ,n " r. 1, ,,,:.'
fil In no till.. that III. II .., I, ....
a r: m si ..I tin j ., ..! ' la,
a ii t ami Im s. i 1,, ti,,,, i,,
r m . n nr un ia ,t uii 1. m i
a In a I s i,l - a i is in II
I l.t .t vv II ami tlm m ,1 1. im, I, "
till last If, nn Ilia Hi la.,- i. i,
Will you help us do it. and V
at the same time save BSDMrarnHKIHUUIXIMone-ha- lf interest in our
from 10 per cent to 33 1- -3 Ybusiness to Mr. H. 0.
Strong, who will return to
n x
per cent on your pur-
chases. In 25 years of
yy
YAlbuquerque about Octo-
ber 15th to reside. One business experience in Al- - j
in cvcryth.ng but the price awaits you here. We have
cauyht nil the smartness in style, all the taste in trim-
ming of the best French Milliners in our
New Fall Hentlwear
Come, see it. Try on the Hats. Look in the mirror
and admire their graceful lines, their swell appearance
and our prices solve the problem of how to have the hat
you want without accusing yourself of extravagance.
of the conditions of the bucjticrquc wc have Never
i.
:
V
Y
J
:
T
:
A
sale was that our furni- -
ture stock was to be re
sold furniture, rugs, y
crockery or anything in V
our furniture store at
u l... :.-- .
duced $15.000. THAT is
ll v n vv ,. nnn .1 - Ilia t m i ' ,
rat.-- al, t.i I,. ,iia K' .1 ni ' a a,
Ilia I, is. Far On .ni ' ai m
On "itv it - s r. I.. I,- h'... i
hill t In-s- r, im.. i s I,.,--- I. ...
southweITtTrñ news
NOTES.
what we are trying to do. 5L1UII IUW pi ICC-- .. IVi ',4.
mi mi,
" ' :y
V
Crane Millinery and
Dressmaking Parlors
i m n nf l"ir,.sv w a ili .' i i .1
m a iiahv. lamilv on th" nut l.nts of
i il I. ni. A i iz . Ih is v. . I. a ml , w i,
i inn innt ion .'tisi,-,l- Tlm unman. '"
fit ai,'.-- intim-i- M..ii.i Itaiti.i
is i.iiliifl i...,rfil La k In M'Xir'iY !f4J IMl
PICorner 5tii .md Central 944.Inin'-- Marl. .. man 70 v.ais i,fv al,,l a .l'..-- i. , t..r ..I tin I.. Kin
iinini; inlrt-t- w.m I.miiiií. faioi9 lone
31; IfP'fia (iff V I I If'. T
4 .uní im ik l.onl. n l.v iw. i tlnms tlm
We invite you to see for
yourself
So Come in and Call
on Us
I "Hut Ii li: 111 al Ins f,ini. at 1','K !.. kJ 'Will, u IfU mil.s lioni Kiliin Tin
if
T ,11,1,1 'tun t "i mi I III ,,
4 lani .itv .l;nt Im.imI'i il lim .i .vi---
Ion .il On II. ii:n s i ml . ; i n an .. ,
".mill, stMi" All theWay Up
I'iom tlo- f'Miii.lutitiii t tin slnnlis on tin- t oof, wo him
Imil'liiiK 111.1ifi.il in.i" tin in. o, haw I.Miiftlil foi 111, my yi'Hrs.i, .,
Ml- - al t I'.-- ci nt .ml
J I'oillOas. alvvav. in I, I mm, ,1 t,, ,"
.4 in Om limiiiMiil. iim-- l,r, a! s out vvtth
X a I, ., t II, i lio, .I Ni'Bl'i liannl- -
m-i- thai tin i, hil. In n ;i.,; iiti-n-
., I,""l with li," whit' s ,,ii. ii", I.i:.
J tin will ,,k. tin lii.ill' I to th.
t Mint- - I nr.! v it ., ,,( ,ii,
X i,: i. I...S i , s, i ... i
T7 TTTC1 STRONGTRONGSTRONGBLOCK. Build NowRio Grande Material andin BLOCK YJ i - i tv. ;i t tí i ;i ni ii.-fi- IM
. n ii i i'i' til Mi ).r ' "I r '.x 1'la Km-v- v I! ml li C.,v,, i,it Lumber Company2nd and Copper After Oct. 1 5, Strong Bros. f "Hi. "lit I i. in ,1 n k la Intuí'atilM' tlm! In- v. ill in l.'..s,' !! v.;!l. liitin, s. t Tliii'il nn. I M iniiipdo.
,1,J a .a I t .1 111 t . II
ti. w II.
FURNITURE. RUGS. CROCKERY AND GLASSWARE. SHADES. LINOLEUMS. EVERYTHING FOR THE HOUSE. I i II . I on tin s 11 , r M ...t Tío ,11141m. IS will '.'oil. If.'l
I.'" v. II I" al I .nl...., I. , ii.
.Ever Try a Morning Journal Want Adi
.1 ns on I ;VVVVvVVVVVVVVV """ WWWWWWW h - m w
TT'i r I J 1 I im mn 111
Tsar- -
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Delegates and Visitors Thronging Albuquerque
in Preparation For Great Irrigation Convention
ALUMINUM
WARE
The Guaranteed Kind
'Pay, commitl, mi fur. n n rrp-r- i
hi ntat Ion. who is rooeivnin tin- for- - SAYS PORTO RICOt ilín visitors to tin' ami
l lift liv.' t'f Hum tu tin- display mul
' Un y will Imii' tic- satisfaction of wr-- i
iiiK tlK'ir own i in k throtik'h all
Mln- different i i i;i puis which arc ac-
tually at tin.- ftii'turii-- In
Un- At kansn - valli-- in ( 'i dora (in, Thi"
xliil.lt Is in at Prof.. W II.
i 'fin, ..f tin- Furl i'iill!ii-i- 'on., asrl-- j
cultural and T. I', Marlington,
IS READY FOR
DISTINGUISHED VISITORS
POURING INTO THE CITY
whose linguist iin-mi- plishnients
have been in treat demand of int". "I
am altoKtlii-- pleasantly surprised!
moreover at iindiiiK this pr, tiy hot,
of ymif wihi'Ii-iI'ii- ! arvey system."
Tin- f ijt ' i eiiídnei r will j
pi-- ially look alt. tin- MHT.5S of vino- - j
hy iiMKiitlon in tin- south- -
h i it. a Hiiliji i t in whir!i Kfani-i- Is
inn r. sti-d- the
STATEHOOD
T;ake a Peep at Ourparty drove out soni,-
- mil" from tin-i-lt-
to iiisp. t a vim-yar- owm-- liy
a local Fr, ncliinan and today they
will un to San' i After the Irriga
VAST S i RIDES UNDER
AMFRICAN INFLUENCEStion coiiffri the Kcntletnt'ti will xn Windowsto Insjiect th.- work on the Cail.-had-!
Representatives of Many Nations To Attend the Irrigation
Congress Are Arriving on Every Train; Will Be Largest
Gathering of Men of World-Wid- e Note Ever Held in
West.
project on til' Veos river, tin- she of
ti,,. Kiepham unit., dan, on ti..- pi,, (j gatioíl Congress Delegate
1'ooscveit dam in thet .ra míe and t h
Sa It river mi 1. if A rizon.i. M Ta i er
an in,inrtant paper
from Rich Island Tells of
Great Reclamation Projects,
There,
nier will ha vi
fule the
" Y'f '
V '
' 'y E COSANTA FE WILL S HOW !!!. IIKI'KKM NTSMISK.NT AMBASS IXII
Itev. Mr liray lias received a tele-- !
115-11- 7 South First Street. Telephone 625
I'M I. MOIilON,
I'll'siili III I :illlllllll. I. ill' Insurance
'oiiipiiny. Who Will Hi' In Allin-ii- i
riiir W rilni'silny.
Kiapliic mcs.-.i,--- from Italian A minis-- 1
"Willi more and better schools than
under 40t) years of Spams'- - rule, with
splendid sanitary conditions, unsur-
passed highways, vast resources un II'la ncln s rromdor Huron .Mayor ,1,
Tl II llll H ll folC til' llH II I't' III'
Sio,nlh National Initiation
tin ( it y is all' iilj lull id Ini-l- i'f
l na t Iiinii repute limn various it)ai-ti- l
id tin- kIoIm-- N huh I "Hi la i't."- d.T
.gallon, lift v i las; niiiht ai.d mm,
al-'- (oniiiiK i" ''H metv tinitt. Maji'i
(!. in lal J Franklin II. I!, . Iiu f i'f
Fluff of tin' liiil.-'- -' t s army ,io
i in en n i' d liv a Hi in ra
Thomas, i , in ma lid r of tin ,h
uf tin- ''"tu ai . ' i, wild linti-iliii- r
'nrtv ii f. . spe, t"d t" ariivc today
M. Kill" 'I'll VI Tllli'l lililí' . IIKilli-- I I'l
tin' di . ni I tit. lit "!' public w .a
M, then, sti r. Mas-- ; deeply regretting 11 thrifty and industrious, inteltixent '
that he alt'-ni- the riiua tion population, Porto ;ico, we believe is
HOW BEET SU6AR
IS MADE
pi el siu-'ll- ! c.pi-r- lor tin Santa Pf
pany. .Mr ilailin-do- ia- taken
an aoliw- Int'-r- I. in in ,1 ri'hwíiik in
oOCXXXXXXXXXXXXXXXXOOOCXX)CXXXXX3
ruiiRM-!?!- nuiii;; to the fact that liisi nai.v am,- 10 iinw up im- esponsi 01 -
... , ..
..e.i. .i... ties ..I st:.lel.,,',.l In the . iiinii " :ill- - . .. . .lias H ii a .i-i- iill- - " iiiiiijthe Uní limn,!,- alle since th he attend tie- Inl. rnational tuhorcu- - oiicio .i osq m-- i a. r... 01 .11:1111duMiA as ilia iiKii ai hire earl losis cmiKie - at asliinnton. The urn-- i Kin ., r'um kico. io me .uornius;last spi iok. 'I,it;,-- Imi- Willi Mr. 11 1.. ...... i,,- - , .lonrnal ,. tenia ". Sr. Mesonera is a
Italian consular r. pie-- , uta t c in this from Porto Itico to the lrir- -
.Mr Ca 11114 mi will ma in- m e
on t ra t inns ami deliver lectin,1' ni mi', nun .ail.. unv- niiivou. r , i.. I ... iTil'. nd.lMH cnumis- dJI Jit P It,Mill-"- PI; Now
xnn- -
clty, to act as his special represe n t a- - ' "n ci.nKrcss. 11,- w inncjoi uen
th e at tin e ' s s I!, v. Mr. ray Aloncliiy by Scnoi T. Larrinaga. C. 10.,
th, ei I Mii;ar proposition and w ill
niie, inn- to liirnish th.- víxIl'iiK to the '4OO BOYS
,,f "' "" Bf'ilN', Fl(lct(!'l ;ii the
I nll.., i Slali . II In- H tu ci e l lie si ices ' - ' - "v - ',, , i, ,,l,i.., 11 r, nlli-l- li a ni m
...i,..- i,r v., to the l'nit'd States of America. It is:llí, ; vv. a. n.ai-d- ,.r: sitiuil Gl OU'lds; !'n Gia.ü'k , II..! II C II IICIII 10 ,11, 0 II ni-- ,
..ii-- . expected that Auditor (enera! (abuttin- lit Ii National IrriKation
hi lit Siii mu. with Viillcy Ueets To ;c Usf d, of Porto Itico. may also arrive liei'or,
th-- i iinuri ss is o er.
( api: CIH.IIVV n 11:
t i:x i:oi 11: 111:1:1. Sr. .Mosquera, while a youtiK man,
Mci' Sir ci, iv iiccived a wire fromi.i thnroiuihlv convi'isant with condi- -FRENCH ENGINEER
Ki lit, nt Sariaim-ii- ii, Iiu kjh- tin
Itiwln nuil i .ii i K t,, tin- i;ii ' tit. an
ii, lli.ilty, I. a i" Mum, I. I. - " "r '. i - ' ' t t
li.lle I'l mil Palto III. i.. '. .1 I'.llllH 'i- - niadi- . l!i Santa I. Kailwav
lird. i lil.-- statistician uf tin- I'liiti-- ,,;,, , laiil-lim-
Stat, h ri'( In inn I i'.n mtvIit; Malm- uk lh, rn,.:il .,.,,.., mil
Ann, n Move, tin ill diHKiil.dll d export ,,, , , ,,K m-.- , r heels.
Carlsbad nía y miIiik Unit Mr. ,, throughout the tinlil little
A. I'lislliini' ,1 and wile I'r.nn ' 'a p' .,, , n,, so,,i h. and a ciith usia.st on t h
Colony. Smith Mil. a. win. nn- to a 1 sll 1, tin- resource of
lend the cmc;i'-- .Mr. ( losthnisen a Pmto l:ieo.
"Irrigation is a live topic in Portot anmi heel simar nti'inif ' tl Il til. Ina nous op. ,1 t ii'Ile W
I" I'll e thev
to sell Progressive
Albuquerque
Sojvenir Eddilion
Inquire at B. Ruppo's Drug
Store
Alotl, .lames .1 Mill's imlit ,and ni.in n, al e d'A eloped
ih locate lia an then- and an
heillK elilel lamed at Pie Cray home.
They were to he (.Ven a reception last,
ninht 1111,1 will at mice com, to A 11
AND PARTY ARE
IN CITY
Kicn at present," said the delegate.
"Covernor Post has bc-- holdinj!
nicctiiiKS, til tin- farmers
and otherwise urousinj. interest in tin-
into HiiK.-ii- A com ill I.- Ii i im; pin nl
has be. n . , el id on the jo Is m
niae,i,ier im lopi'inc Ihiiinin ,inl
ollli'l . I'' a nit; tic heel:: I, .iv j,:.
Ii. , 11 ,la. ed 111 Tin , xhihil
and d. Iiinii .1 i Ii. id , pi
i.il iil'i t ., In- I'.iiiiiei s ..!' tin (;..
matter. At present irrinatam is prac-- ,
tlccd to a small extent In island
tin- walms of a lew .small streams he-in- n
diverted lor tin- In in lit of .small
aer, a.";e of crops, hut the si ion,-- of
properly speaking is not
practiced in Porto Kirn i present.
M,
(.nod lor llillloiisiu ss.
"1 look two of Chamberlain's Stum-a.-- h
and I.ivi r lablcts last nlclil. and
I feel lilly per rent bethr than I
have for w, ks." hays .1. .1.
of Allegan. Mich. "They are cer-lain-
11 fill" article fur billinusm-ss.-
,l"or Male ly all ilruiigists. Bumple.s
free.
avpiiiicr M Lit h Intel estod
Ii i.",aiin!i CoiLstuiclion in
lliiilcd Slates. ig Commission"Willi live million dollars from tl it
si.vi riiim nt. Porto Kieo now loolts
nnd Im ii Ik in 1' in and linlieliial ai;'-ii-
of the Noi l h i n 'arllii- ( s ll'lil !!''
lllil'.'tow, ,e pii.ld' lil of toe Sis
Penth c'linri , and dozen-- of othei
nn n nlnioi t cipiallv w ll Ummn. it'-
ll) the i it v n U eihiesdav the San
la ofliclal Hpeciil will ariiv- Imir
iiiK l'i . Kid, ni P. lilph y an P. ml
.Mm phi a ml "I h. r din Im m of In
SiintH Kc corpora t imi an niaiu oibe.'
distiiniilislu d l.'.ilm- - will I" mi th"
round whin tin- cmn:ii . open" Al
tnK, llier Hiere I: mm that
thia coiiki'ims will s. ' Hi, l.nv:' H 'lh
Imi of im ii ,,r wot I i M i' not" thai
ver convem d In tin- w si
Chairman Hopewell id tin I... aid oi
control I'ecelveil a t'l'Kiam hot nntht
from Sc, i i l.ii'v ,o, I, al Wa liiiiKlon,
HtOllIK Hint the pi'' id' lit had ill
struelcd blni In in ,t .1 tie- hoard that
Assistant S'll, larv U m I' Wln-- ler
of Hi,- dcpai Inn ni o! i I'liiue ii an
II" " ', ' t! tX3000COOOOO(XXXXXOr
M l,''ie' 'I'.i ' rnier. ilip f enineet-I I 'A Fl.i:'S HMU ICK CHKAM, AM
lorward in particular tn reclnimiiiLr by
scii utilie irriLratimi a larK'- part id' tin
.southern li;i r of the island. porln
Kieo as physical features arc peculiar
A chain of mountains runs: eh nr
across the eland from west to east.
if Im ,1' pa men of pa hi 10 works of
iri: iiii:am sol.,ht:ul,d b Ih mii'isti'v ri Ult HO h'lOKK.
'I'h, prevailiuK winds are from north
to south. C11 tin- north side ol tin JUST OPENED
Hotel Montezumamountains the rainfall is some hlty Jf miles annually very slight, cmnpar0
i;o',-rn- J
alivcly.
"It is proposed that thliiimr win al lend t be cnmn - 1' " i
at, ii. ult ore to a lend the Si x t nt Ii
X.. Mount u: a ciiimi'css and to!
'le pei I tie- inca nn t mil of ureal irrl- -
a' im, pi elects in Hi,. 'n it. d Stat, s
nii'hid al lie ,!ai',iiii y,s;.iilay ac- -
coiiipaiii'-'- hv hi-- , son, M. la on Tavi
r. ii.iC his fi M Pierre Villar, 1,
Ih,- a ry distinguished Kienclii
im. c ami of Hie Socictc d.
pi bliiiue in- of I .v 1. us.
bile M, TnM-1-nle- speaks litlle
his son is laiaiiiar w itli tin-
1., in'.iiaiic. 'I'hc part .ir, Peine, assist-- ,
.1 r, materially y .1. P. I.alirieic
o '' ii 1: , it who s pi a . . , 11 nil ''111 lit - '
New Building, New Furniture, Steam Heat, good Large ?
. . .ur-i- i j a 1incut build reservoirs to converse thil;Nyf Asilanl Scintaiy Prank 1'lene
f (he department of the int.-- lor. Mr.
Vbccl'-- iHi xp'-itei- to arrive W'edlles-
tMii nooms, an uiass. Lorner uopper ana third. II LLiw
THEATER
I MATINEE AND NIGHT
waters of mountain streams- in lb" J
east end of the raiiKe. a (treat tunnel
Ihrmitsfi the mountains heinii part "f f
tin- scheme. Ily this means sunar J
cane, which rciuires a law amount
of water, can be urow n all over thiit
section of tin- island, wlliell is at'
L. Gradi, Prop.
Phone No. 1029
p. itipi iA,
ni ol' lio- sania IV. Who Will
Henil Ihe lialnloail of I '1 oinim nl
Kalll-oa- (HVI1I11I-- . 1,1 All I I lie
ollares-- .
de a le il ml tin v ale spe. ia Ih
invited to make tic 11 1; ;et nr.- s nun
heel fill tol y II. II' lie, nl. ll, II s w llll.
lit he e pie-- it i"ll 1; t Tile 1,11
, who hae ,iou 11 a imp ol heels
I In-- 1.1 . m i' ' 11 ' t ! hi oil; at
present comparatively valueless for ..
I'linii'Of The land ''sell'
day'.
'I'll. 1, fib inls of t be board an tin
l.f Hie executive 01 III i e
penl a busy day yesleiibn , ml im;
of tn ii ule, tlne o the wirloii-- i prom-- ,
In, tit noil win. bm arrive. in ih.
cltv. 'l in y re nhl d In
clti.eiis of A linn m i e and the
people i nlly an- i hoivlm; a pit il
of liospltiillly to lb.. luilms 111. Il
llUKlim Well I'T the Ml. n s id the hi -
anion
OpTOBER 3rd.
Jos M. Cates presents(.1 .( . M. I 'tlll 'S
Phenomenal Musical Hit.
h. ano e!elnliln; Hie courtesies ol
Ho it lo the Lis! us
"I a 10 111 tub pleas- d with lie urea t
courti s and a lability which has
la-- n diow 111. by tin peí, pi.- ,if tuts
pall ni Ihe iiiimtiy." said M Taver-ii- i'
r y, stei day I" K'A K. Ahiiu, 11
SUGAR PYRAiD AT
Little Johnny
Jones" EXP0SIT.I0
is absolutely no reason why Amer-
icans should not pay this ononnmw
inn to themselves, for labor at a
dollar ami a half a day. instead uf
lor labor hired in the tropics at tin
to liftech emits a day. Past year vv,
it" seventy-nin- e pounds of suKur p'T
"n,n!a. The consumption is rapiiiiy
and the demand may lie
expected Io become much iircat'T in
Ihe next few years. Last year tl)''
people of Italy ate only n p'm"ls
apice; (,'ermaily sixty i s per
apila, and tile l'ni'tcí K utejuiii,
wliieli alone beats our record, nm-
MILLIONNEARLY A Willi Will. Kcouuli as 'Idle
7t pr.oi'i.r :t
is superior to tin- cultivated land of.
Hie north half of tin- islán and w itli
plenty id wale,- will produce won,b-r-
fully. This project is known as the
Pat illas project. It is a w oiidei l ui
scheme, felly feasible in every part
and will work marvel.-- for th's sec-- ;
thin i'f Pmto Pico."
"The Improvement Of the people oi
Porto Kieo iiiiibf American rule has '
ben phenomenal. Practically all "I
th, in know how to read and writ,;;
tin- people have caiiKlit the contaiiioii
of tin- Arn'rican spirit of push and1
enterprise; their cities are sanitary
and well kept, and tin- system ol pub-
lic roads oie- of vv hit li I'm to Kieo is
proud, ially lite great military
road runnimi f"om San .litan to Pone,'
eighty kilometers in Imittth and sent- -
pn 'i li . e. I.i ma t loll iands Al th'-t'- u. ,. .n,r Ilia nun nt work on
"in per cut ol' th.se hit, im ate: Ihe PI. pliant ' u i pn jo I on the Piol
answcici with ,i i n i - "tin it ply This (irainle mar CiikI.. mul llial tin- win k i
uietlmd ,d ,1,'im: husiii'-'s- ,if i nut's,', wns helm; arrie, mi witli as muchlm,,, a laii;e nniotiut m Inhm Indi speed ns pos-ibl- I'lu- majorily of
I hnie nl Ia pet llin: it is;hc workun; I'mce is nt pre-- , ait ,u- -
nun h i e in, icnt Id in 'eliding ad mui'il in pn peotiini I'm permanent
GROUND
NOM UNDER5GE
niiiii-i- ninety pounds per canit i. Much
of th" sutrar used in (inat I tritaui
Posllaely 111.- IbuHost and Most
P.imouH Atiiaetii.u in T
Ann-iica- I
34 Weeks in New York f
22 Weeks in Chicago.
Ami Sou 'omin Here on llir
t res of a Mime Wine of
l.niiiiliier. f
mallei , miliar--- which u inin m c- - tor tie- main dam ' hen
ale all itnlil in linn w,i, Imi w'liihilh, lihph.int lllitle s . .. li . .' "
,1" imi make tl i ti.it n mid Mr I ' tn ilit i'.i, w M.xico will
pelsmiil leii.r ih" A ci'.il t o! Imi. the lal'üest in m.ilion in
130,000 POUNDS OF THE
CRYS TALIZED BEETRRIGATION
However went into jams. 'J
fruits and other goods for cx;mrt:t-- i
ion.
There is no reason why . I'liit"!
lates should not manufacture every
tile I. t tel s . I'.'l a 'I- 'I I" HI' I'l Un til. llll li St.lle- - 'I'l ft e W ail?
Il, Id I.I, ad' in lih ,,li f III) li,lliill i'"'.- - oí land l'.lnll a II X
me Is C"ll- - II III. .1 o p A In- t " he III put Iiinii r illteli. l. comnlete I callv most beautiful. in provetin ntsWit tlill All St. i. kl r- i ' ' c , ,,,11.1,1 ,,r ,,...l i.. t,i eiillllU'VtI'M WIOIS .Mi:i;ir, ;li:i.S. in Ihr bj.rlM.r .f San .hum an- makhn INOVCI LXlllOit 0611 llStalleCJ Th.. níaniif.-inr,- ' is rapi-ll- immv- i-tin:I L.UNDER rROJECIS Of
a n , r- t i.,.,- .i,,... ...i, ... .t. w . firtIt míe ol' Hie liest harbors III 111,as il,,,,
win Ii nl
o. i "
.mil.i inRECLAMA HON S! CVh'i
M asir I a mil, lei (.ills.
Pl ie s. Tie. "li. id
Itox Sc. ilv. JJ.nll
A woi Id: raihoads are Imildim; and pro- -
ere-.-- - and ellliKlltelltlli lit ale evi h nt
ter he d will h.u CO.' t .Oil- $."'1111.111111 T
I:- will h, i ' t hmli at its h ic le- -a 3,
Hot poiot ntnl Wll! ...el, waler over forty ;T
"Ik into s Tn, limn i! t.ull enough
01- - i. el t II tea .: a ni, It II (I ; en s a p
' tool ,1' ' p ml. ma. ii lentils ,,f a
ml I'",. I. hiiw.v.i. ir, ci'.ny Io ill mate i
Major bove talks of tieÁ,7,i ,, ;.:;;.; r,,.
...,...-!,..-
Gieat Beet Simar Indusfy. j i,a:lcs,I!;iistir'of;;c!a;;y:i;ia.;''"'-
that New Mexico can nt .nine. li." -
"
A cv w here.at- - on Sa 1" a .M 1, on
day. i n t. 'Jnd. "Porto Ki. o contests w nn r.K.v pi in-
111' l Will 1" ., Im ii, .,
"tine, . w n Ii he pi
ill. ' "It lie II. We h
nt tu " t louiioin
olí, h ,1 it. h lil t
"im t .. I" -- mil a ii n '
C, J, Dlaiuhaid, S',i!i;i
cian, (mes hiteiesti'u, Suoi- -
"'inn i u iieiventic;,' of si ehai'iu
nm- hundred and thirty t Imusand j matter to any otb'-- state In ti"'
inmnds of beet -- ilea,- in lent-- A 11 that is needed - nssiirall' r "
not an a,n In .elii'ti.oi P tins, tin- PI- .- HS"?''''-'"-'?"?-?- -b
,1 si ni t mu ol ' l i ii the most
populate! country in th world as
Hi, ia- is now a p, onila ton el' on,- mil-
lion and t w , ni i'v , Pioiisan !!
il "I w nt.ol Putt, il.llll in pin- tli'-n-t'
.IIImaiy of Wui k Ai t co'piisiu'u l"1 from simar l,o ,s s,-;-
, i by mira- - n'!." '''. al" ;'S
'"
I be m f the m,i..t I,.,, r. '''n,!.' f,....e..VI. sic,
II imi
;.i ant
Th
1" il
nt i
J.ih'tl s.iiar,X llll I- I- isla lei o. lie,
' su t to tell !' iriie.it
in a I mi M et. a t, --
,: o r it til nt
r. ol' wat- r nti'l- r t io
huntCOStS'ibilh:, ia stitiK displays at tin- opt,. i,m ,r.li tp IH I'll), liv then II loen t 0
l.elweell
Attn Seu'ia
iel.l,
mil' s in extent. '
Ala' a.'iui-z- on the west coa-- t of th"
ii a. i - w
W i'l", h
le i in to
I'll I"
Mi-
III"; the n, St two Weeks. 'l ilis SU!;a
ill sacks, now i ohm idai e hi i..,'. million iollnrs will conic
wln-i- M
iarti" : rai-- o the be ts and v It- " I'1'
i.ipltalisis an- assured of tin-0k st rill. d Slat' Mi. 0" thai th" fat Nbn"ii M si, a tel IIPI. in, hard -- av dainl is in the cifi.c iai-in- s S" "tmn ,,,,,, ,,,!,,,. ,,. ,) ,,., ,,,' M.,j,f Porto Kieo 'Aaron ove. of r. win, has
M'-sr- s. Larrina.! and M"s';a r.i superiors as an authority ,m ih" be,9ine. - eral nm v.tv sal is!'. o tm ewiol" their illVestmelit. winch
is "Hi.1
t Im-- now by the uiici'iaiii it"jm ilion of congress as prot'i ti"'1OI .'I,,) till'!' Ill" , 'lllltM Ull'ler It is s. - have sonn thriiii to say to im- ir- - f iik-- ocuit-ii- y aiivwii.r.laman--Plan, b. W Al' h.' I'll: up v ' tv I'.i si inilusli-.v- If P, nnsv iviliii '
ml ,evv Plltiland III: I:i'"lr"
ri".,ti"ii coiiiii-.-- about cmnlitions ami "nw "' aimics- - t,. ",, tl:r.,f
"-- xt w.-- k on ihis'st.p,,,sp.,t- - in th. island. li-t- i in :in -- ii tI protected, i, is b inillmm Ih's-jrm- to mote, i the farne-- of tie' atS ' "iiinii.."" " ' The sule limilii- Io liiak-his vvav to Albu.pn I. pn-- alter a P ,....,, r ,,i..uiilam. will be ,i,e.,
r l in.,:,- imi
ol the I'nltc.l Stat--
i. , a irtv in tit.
Hl"l li loa ft m, ,: m
lo b." be, I. f r
tn;--
' the pl oiil ' 1"
lima pt " t Mt
I:' , r an adds. I.
" n , .. n ..' i ,' "it 'I
t ' ' " l '
liach est, w In lor the first tan
ne i"o " " ' 7"" '"""'"' ' 'i m.vv for his piodu3 del. sill, s a, point, d In Pr -i, I, nt m n i siiR.ir hv irrls iIiom ami , ....,....,,, ...a.... ,. i- i-
itoos.-v.-l- to tin- int. rpat 1'ane ntatv ma n u acttt riuu-- beet ua.tr. .'.-v- uses, from his shov.l to liia birl"'1m li.l.li.ii" Mo nuera artaven .ve soo will b, aniuiis l"" ti anil., r u ire.'Unless
New York, vv here ".""'" willi aiso include t !,,..,!- - T,,,s ., ,,.,. ..u,ses of Ha mm- -
at Mi l.nrrin.ica ' 'ito' lili. i. IIdaho, Irtah An..,,,.,. wi,l ,. fu!v dismissed by MW
re dm , t I'l"
was to havt to '
h
2 i'
THURSDAY EVENING.
OCTOBER 1st, 1903. lion, Washington. Wy.-m- t .a M".,.l.tli iin.t omi.v ..I Ii,leti. f ove ill his pap' f before In "tl- - Jwhich wpl be one of lb" m"-- t "'''
estime and most import ml :,,i,!V",
'',.r the si ssiott. jn.--t as the r
snijar b, , Is promises to I ": 'f
1
but d tiltil. "él." to
, t,,i t tin out n, r vv n
2 in s.edinii.
Tin- Port-- Ki, o xhlbil ,
J po-- H a ni - to . mi , hi- ly
0 , "li, ' and i, to- sa'i ir.
St. .Mosotn ia is suncrvi- -
, .Major i,"t',- lias mail" an isl. n.,ve
study of t)i" rai.siifi ol' m.-:,- i es,
t!" is and the lli.itluiiu t'llf of nl
l.iloi-- "ni the wild, and le t ,m ri..turned from a stay ,,t ti... y, a1'.-,- ,f
ti,.. ainonu tlo- snar pla at.it .if t ,,.
j GRAND s.'iuleÍ
. .9Ill" I:
llll- - '
of the must important pos-
tile irrisat'-- lands of th
west.
I CONCERT I tiainlillnr;V"!ir life aiiainst "j lint." P lu
a. t Iv what von are doing if J"'1
Patllias itriition "l"je, t a tut oil" ol
lh, nio-- t a' aid, citin, , rs in th"
isia ml.
iioi'Pirv nor.
Ate sou ju-- t barely armind
111" ISI. Ill, s. .Vole hi-
ll is p, en in tlie Kisi in fn., jut, rest
of tin- industry. II, , t t iiasiasti,-ove-
tlie ir im im.- - ihiiitic'
..I the We.--t and Soutiiw.-t- , ia
he sees the S"lv llli of a en a! eco-
nomic problem
.Majo,- ove is lairlv br."',,m., wj,nfacts and t ,c nt s .. :..i.., . e. . '
I mler Iiu- - M inai;euient of
I mi: wom w t i i it.
b t a ii'iifih or cold on tin' ' h''l
stead of treating it v."1 P'li,:''"
Mor. hound Syrup. A 2i ''' r.t l""by the aul of crutches or a une'
ti
Tie
t ;,' ...i . , . . T I ., l.v.. I,,., u lint , or have
'
-
'l ' , ai r, , c ..run.. imi-- i ko,...,. i... I. ."","...' " ". , '.., ; '"i.. " Moi.i, e, ,.. , ,n,,, sulendid retlieilv Hlr. f. . I la, ik. soprano. i iletormiiy your irouuie is i u.-u- st.u.-- mm tn.- world, and th- - profos I ari
Mi-- s Lillian I iuinmI. onirallo. T mutism. Innbaiio. s.ram. Miff Joints, aw.ntina tit.- farmers ,,f fj, Soiitt,-'- . '"nary ciugil. tirai uie .
Mi- - Mabel siiAeii.-lliniiH- '. 2 or auythitift of like nature use Bal-- wist hen th- - suaie t , pe- - tic: as a tonic for your cutirv r
t "II vv. K
I 1. nti .
III"! S I,'J
I! i llttl'l.!,'
i i. I 111 tb
W I,,, ,e- - I
Said by J. H. O T.Íeüy Si-- Co
A
ni ti
-t ale
moil
I'ianist. lard s Snow bininii rit and In mi en,, s. as it - to b. ..m,., ,,u,
timo yon "at, throw avviy your "J th- - iii--- t indi.-trn-- s ,,; tins putrnccs ii.LJ una oc. J ,.rut. ,i a .h .iyn- .- h- - ''"v
'liek.-P- . "o s : Sold by J. M. O'lteiily Co. rrU-- 25o. .V,',' j,'"' "'l,"" "O. A. Jl Vlsl A. ( II, Z iik-- 11.00. ,c'.,. , V V.- i . mtry will I'.mm.m. a.,,, u:111 111 II llO'l-- T: "l i.i. "O.i ,,
IV r two t tt'oo't a V
Hl received at m ,.I'e, m S..-!- i
l"ll. f'.l , lit"! "Oat I, t.e.r.
liav you, cards pit!''
Tin Journal Punhsh.as' ' '
Pnsiii passel lambías I" ":,i
ileia erv. Ail sty a s
tn. 202 W.i;rrvr nr at raih.,i ni. ii i;hi Im f M.iti an lull ol do- Ke, la, nation vei-u-i-- lio Will I'eM Mn f
tf tilty miüion a par," M ,j,,rJ ROOT ni-rrn- . m BErR l.-- t n:cht. Pa.--t v,..,r one hun- -S OP yrI.ITY. WALTON'S DKCt) died mii:ios spent t.v thisII Mile l.lk.ll:; t.v Ule I os t I II on II I Io Hie Irilalioit oll"l1'. teAAd STtrls .."untiv t,- - imported sutit. Th..-r-
